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V o l u m e  1 6 ,  N u m b e r  1 4  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
F e w  ~roblems 
A C :  a  w o r k i n g  b o d y  a n d  p r o u d  o f  i t  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s  
J u s t  d o w n  t h e  h a l l  f r o m  t h e  
W L U S U  o f f i c e ,  t h e r e  i s  a n  o f f i c e  
w h e r e  D e a n  o f  S t u d e n t s ' ,  F r e d  
N i c h o l s  k e e p s  h i m s e l f .  O f  a l l  t h e  
m a n y  f u n c t i o n s  t h a t  t h e  D e a n  c a r -
r i e s  o u t  h e r e  o n  c a m p u s ,  t h e  o n e  
t h a t  u n d o u b t e d l y  a f f e c t s  t h e  m o s t  
s t u d e n t s  i s  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  
D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l .  ( D A C ) .  
T h e  D A C  i s  a  g r o u p  o f  s e v e n  s t u -
d e n t s ,  h e a d e d  b y  a  c h a r i m a n ,  s a n c -
t i o n e d  b y  s t u d e n t s  c o u n c i l ,  w h o  
d e a l  w i t h  a n y  a n d  a l l  p r o b l e m s  t h a t  
c o u l d  p o s s i b l y  a r i s e  t o  a n n o y  a n y  
s t u d e n t .  C o n s t i t u t i o n a l l y ,  a l l  d e c i -
s i o n s  b y  t h e  D A C  a r e  b i n d i n g  u p  t o  
a n d  i n c l u d i n g  h u n d r e d  d o l l a r  f i n e s  
a n d  a n y  d a m a g e  c o s t s .  T h e  o n l y  
t h i n g  t h a t  i s  n o t  b i n d i n g  u p o n  D A C  
i s  t h e  d i s m i s s a l  o f  a n y  s t u d e n t ;  t h a t  
g e n e r a l l y  i s  a n  a d m i n i s t m t i v e  d e c i -
s i o n .  A l l  m a t t e r s  w h i c h  c o m e  b e -
f o r e  t h e  m e m b e r s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  
t h e  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e ,  a l l  r e c o r d s  
a r e  d e s t r o y e d  a f t e r  a  y e a r  s o  t h a t  
n o t h i n g  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  t a k e n  
c a r e  o f  c a n  b e  u s e d  a g a i n s t  a  s t u -
d e n t  a g a i n .  
T h i s  y e a r ' s  m e m b e r s  h a v e  i n -
c l u d e d  C h a i r m a n  G r e g  F i s h e r ,  
M i k e  R a y c r o f t ,  C r a i g  H a n s o n ,  
L i n d a  H a n c o x ,  G a r r y  R u s s e l l ,  J a y  
S h o r e ,  a n d  C h r i s  P o o l e .  M o s t  a r e  
t h i r d  y e a r  s t u d e n t s ,  t w o  a r e  i n  t h e i r  
f o u r t h  y e a r .  N o n e  m a y  h o l d  p o s i -
t i o n s  o n  W L U S U ,  a n d  a n y  c o n f l i c t  
o f  i n t e r e s t  i s  c l o s e l y  g u a r d e d  
a g a i n s t .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s e v e n  
m e m b e r s ,  o n l y  f i v e  m a y  v o t e  o n  a n  
i s s u e ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  s p l i t  d e c i -
s i o n s .  W h e n  t h e  D A C  d e c i d e s  
s o m e t h i n g ,  i t  i s  a s  a  u n i t e d  b o d y  o f  
c o n c e r n e d  s t u d e n t s .  
" T h e r e  h a v e n ' t  b e e n  a  l o t  o f  i s -
s u e s  c o m i n g  b e f o r e  u s  t h i s  y e a r , "  
a c c o r d i n g  t o  F i s h e r .  " I  g u e s s  p e o -
p l e  h a v e  b e e n  g o o d . "  D e a n  N i c h o l s  
s a i d  t h a t  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s ,  p e o p l e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  o f  t h e  
o u t s i d e  c o m m u n i t y  w o u l d  c o m e  i n  
a n d  t a l k  o v e r  c o f f e e  t o  h e l p  k e e p  
e v e r y o n e  u p t o d a t e o n c u r r e n t m a t -
t e r s .  N i c h o l s  a l s o  q u o t e d  D r .  F m n k  
P e t e r s  a s  h a v i n g  s a i d  t h a t  h e  f e e l s  
a l l  s t u d e n t  p r o b l e m s  s h o u l d  g o  
t h r o u g h  t h e  D A C ;  t h e  c o u n c i l  f e e l s  
t h a t  i t ' s  a  s t r o n g  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  
t o  h e a r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U  n i  v e r -
s i t y  s p e a k  o f  t h e i r  w o r k  i n  t h a t  f a s h -
i o n .  
M e m b e r  S h o r e  s t a t e d :  " S t u -
d e n t s  o p i n i o n  o f  s t u d e n t s  p r o b l e m s  
i s  a  d i f f e r e n t  p o i n t  o f  v i e w  t h a n  t h a t  
o f  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  P e e r s  
d e a l i n g  w i t h  p e e r s  a l w a y s  t e n d  t o  
b e  f a i r e r . "  N i c h o l s  a d d e d ,  " N o -
b o d y  l i k e s  t o  c o m e  b e f o r e  t h e i r  
p e e r s  a s  i t  t e n d s  t o  b e  e m b a m s s i n g .  
W h e r e  s t u d e n t  r e l a t e d  d a m a g e  i s  
h i g h  o n  c a m p u s e s  a l l  o v e r  t h e  c o u n -
t r y ,  t h a t  p r o b l e m  i s  c o m p a r i t i  v e l y  
m u c h  s m a l l e r  h e r e .  N o  o t h e r  c a m -
p u s  h a s  t h i s  s o r t  o f  b o d y  a n d  w h i l e  
w e ' r e  n o t  s a y i n g  w e  a r e  t h e  o n l y  
r e a s o n  s u c h  p r o b l e m s  a r e  
m i n i m i z e d ,  I  t h i n k  i t ' s  a  v e r y  d e f i -
n i t e  f a c t o r . "  
T h e  D A C  i s  i n c o n s p i c u o u s ,  b u t  
c e r t a i n l y  v e r y  i n f l u e n t i a l .  T h e y  h a d  
T h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  i s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  w a y  t h i n g s  h a v e  b e e n  g o i n g  o n  c a m p u s  
t h i s  y e a r ,  t h e r e  s e e m  t o  h a v e  b e e n  f e w  p r o b l e m s  t h a t  r e q u i r e d  s t u d e n t s  b e i n g  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
c o u n c i l .  P r e s i d e n t  P e t e r s  h a s  a l s o  g i v e n  t h e  g r o u p  a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  s a y i n g  t h a t  h e  b e l i e v e s  
a l l  s t u d e n t  p r o b l e m s  s h o u l d  c o m e  b e f o r e  t h e  c o u n c i l  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t i v e  m a n n e r  t h e y  a r e  
d e a l t  w i t h .  p h o t o  b y  B r e i t h a u p t  
a  l o t  t o  d o  w i t h  t h e  s e t t i n g  u p  o f  t h e  l i n a r y  m e a s u r e s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  D A C  a n d  a  s t u d e n t  a t  l a r g e  b e f o r e  
t w e l v e  r u l e s  o f  t h e  T u r r e t ,  s o m e - a s · w e l l .  A n y  s t u d e n t  w h o  h a s  a n y  a n y o n e  i s  a c c e p t e d .  
t h i n g  t h e y  f e l t  s h o u l d  h a v e  b e e n  p r o b l e m ,  a n d  d o e s n ' t  k n o w  w h o  t o  T h e  D A C h a s  b e e n  a r o u n d  s i n c e  
d o n e  w h e n  t h e  T u r r e t  w a s  s e t  u p .  s e e  t o  s o l v e  i t ,  o r  w h o  h a s  b e e n  1 9 6 8 ,  d o i n g  i t s  b e s t  f o r  a l l  t h e  s t u -
D e a n  N i c h o l s  c a l l s  i t  p o s i t i v e  p r e - u n a b l e  t o  f m d  a n y  s a t i s f a c t i o n  i s  d e n t s  h e r e  a t  L a u r i e r .  I t ' s  a n  i n -
v e n t i o n .  O t h e r  m a t t e r s  t h a n  d i s c i p - u r g e d  t o  s e e  t h e  D e a n  a n d / o r  D A C .  s t i t u t i o n  t h a t  d e s e r v e s  t o  g o  o n  
W i t h  t h e  e n d  o f  t h i s  s c h o o l  y e a r  d o i n g  t h e  g o o d  t h i n g s  i t  h a s  b e e n  
f a s t  a p p r o a c h i n g ,  t h e  t i m e  h a s  a b l e  t o  a c c o m p l i s h .  A c c o r d i n g  t o  
c o m e  f o r  t h e  s e e k i n g  o f  n e w  m e m - F i s h e r ,  " W e ' v e  d o n e  a  g o o d  j o b  b y  
b e r s  f o r  D A C .  T h e  p o s i t i o n s  a r e  g u i d i n g  p e o p i e  t o  t h e  o f f i c e s ,  g e t -
o p e n  t o  a n y o n e  r e g a r d l e s s  o f  y e a r  t i n g  t h e m  h e a d e d  i n  t h e  r i g h t  d i r e c -
o r f a c u l t y .  A l l  a p p l i c a n t s  m u s t  s e n d  t i o n . "  T h e  D A C  s o l v e s  p r o b l e m s ,  
a  w r i t t e n  s u m m a r y  o f  t h e m s e l v e s  s o o t h e s  w o u n d e d  e g o s ,  m e t e s  o u t  
a n d  w h y  t h e y  w i s h  t o  b e  o n  D A C  t o  j u s t  p u n i s h m e n t s  a n d  l i s t e n s  w e l l .  
t h e  D e a n .  T h e s e  l e t t e r s  a r e  r e a d  b y  I t ' s  a n o t h e r  g o o d  t h i n g  w e ' v e  g o t  
V P - W L U S U ,  t h e  C h a i r m a n  o f ·  g o i n g  f o r  u s  - h e r e .  
R a d i o  L a u r i e r  
b y  A . A .  N u s c a  
O n  M o n d a y ,  J a n u a r y  2 6  a n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t ' s  d a y  w a s  h e l d  i n  t h e  c o n c o u r s e .  S e v e r a l  
d i s p l a y s  w e r e  a s s e m b l e d  b y  t h e  g r o u p  s h o w i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  r e p -
r e s e n t e d .  F i l m s  w e r e  a l s o  b e i n g  s h o w n  a n d  s e e m e d  t o  d r a w  a  l a r g e  c r o w d  d u r i n g  c l a s s  b r e a k s .  I t  
s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  a  s u c c e s s f u l  a f f a i r  a n d  a  t h a n k  y o u  t o  t h e  g r o u p  i s  i n  o r d e r .  p i c  b y  p a r t  
T h e  s t a f f  o f  R a d i o  L a u r i e r  a s  w e l l  
a s  i t s  o f f - c a m p u s  a u d i e n c e ,  r e -
c e n t l y  e x p e r i e n c e d  t h e  e f f e c t s  o f  a  
n e w  g o v e r n m e n t  r u l i n g .  I n  c o m -
p l i a n c e  w i t h  a  m e a s u r e  i n i t i a t e d  b y  
t h e  C a n a d i a n  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n  
C o m m i s s i o n ,  b o t h  R a d i o  L a u r i e r  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  
R a d i o  W a t e r l o o  w e r e  p r e v e n t e d  
f r o m  c o n t i n u i n g  f u r t h e r  b r o a d c a s t s  
o n  t h e  G r a n d  R i v e r  C a b l e .  S i n c e  
1 2 : 0 0  n o o n  o n  T u e s d a y ,  J a n u a r y  
1 3 ,  1 9 7 6 ,  R a d i o  L a u r i e r ' s  b r o a d -
c a s t i n g  r i g h t s  h a v e  b e e n  l i m i t e d  t o  
t h e  o n - c a m p u s  o u t l e t s  a n d  t h e  s i t u -
a t i o n  w i l l  g o  o n  u n c h a n g e d  u n t i l  
s u c h  t i m e  a s  t h e  s t a t i o n  i s  s u c c e s s -
f u l  i n  s e c u r i n g  a n  F M  l i c e n s e .  P r i o r  
t o  t h e  t i m e  w h e n  t h e  r u l i n g  t o o k  
e f f e c t ,  t h e  o n - c a m p u s  a u d i e n c e  a n d  
t h e  o f f - c a m p u s  c a b l e  s u b s c r i b e r s  
p o s s e s s e d  e x c l u s i v e  l i s t e n i n g  r i g h t s  
t o  L a u r i e r ' s  p r o g m m m e s ,  b u t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  n e w  F M  p o l -
i c y  j e o p a r d i z e s  R a d i o  L a u r i e r ' s  
h o p e s  o f  r e t a i n i n g  a n d  e x p a n d i n g  
u p o n  i t s  o f f  - c a m p u s  a u d i e n c e .  I r o n -
i c a l l y ,  t h e  a c t i o n  t o o k  e f f e c t  a t  a  
t i m e  w h e n  L a u r i e r  w a s  i n  f a c t  e n -
j o y i n g  i t s  g r e a t e s t  l i s t e n i n g  a u d i -
e n c e .  
q u e s t i o n " .  R a d i o  L a u r i e r  s t i l l  h a s  
t h e  r i g h t  t o  b r o a d c a s t  o n - c a m p u s  
a n d  t h i s  r i g h t ,  b e i n g  c o n s i d e r e d  a n  
o b l i g a t i o n ,  m a k e s  i t  p r o b a b l e  t h a t  
L a u r i e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x t e n d  i t s  
p r e s e n t  s e r v i c e s .  R a d i o  L a u r i e r  
a n d  R a d i o  W a t e r l o o  h a v e  b e e n  
w o r k i n g  s e p a r a t e l y  t h u s  f a r .  T h e  
p r o s p e c t s  o f  a m a l g a m a t i n g  t h e i r  e f -
f o r t s  i s  v i e w e d  b y  m a n y  a s  a  p r e -
l u d e  t o  e v e n t u a l  t a k e o v e r  b y  U  o f  
W ' s  s o m e w h a t  m o r e  e x p a n s i v e  o p -
e m t i o n .  
W h i l e  s p e a k i n g  w i t h  R a d i o  
L a u r i e r  S t a t i o n  M a n a g e r ,  D a v e  
G i l c h r i s t ,  I  l e a r n e d  t h a t  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  b r o a d c a s t i n g  o v e r  A M  a i r  
w a v e s  i s  n o t  a  t o t a l l y  v i a b l e  o n e  
s i n c e  i t  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  f u n -
d a m e n t a l  q u a l i t y  a n d  s u p e r i o r  
p r o g r a m m i n g  w h i c h  t h e  s t a t i o n  h a s  
b e e n  s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g .  G i l -
c h r i s t ,  w h o  r e c e n t l y  a t t e n d e d  a  
m e e t i n g  o f  t h e  C R T C ,  i n  O t t a w a ,  
s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  c o m m u n i t y  
o r i e n t a t i o n .  W h i l e  o p p o s i n g  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  r u l i n g  h e  a d d e d  t h a t :  
K e y s t o n e  i n  t r o u b l e  
b y  L e e  D a v i d s o n  
A  l o n g  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  o f  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  m a y  
s o o n  b e c o m e  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
S t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n  P r e s -
i d e n t ,  A u b r e y  F e r g u s o n  d i s c l o s e d  
t h i s  w e e k  t h a t  t h e  L a u r i e r  y e a r -
b o o k ,  t h e  K e y s t o n e  m a y  n o t  b e  
p u b l i s h e d  n e x t  y e a r .  
T h e r e  i s  n o  p r o b l e m  i n  p r e p a r i n g  
t h i s  y e a r ' s  e d i t i o n  h o w e v e r .  F e r g u -
s o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  y e a r ' s  
e d i t o r ,  M i k e  B u r c h  i s  e x p e r i e n c e d  
i n  y e a r b o o k  p r o d u c t i o n  a n d  h a s  e s -
t a b l i s h e d  a n  e n t h u s i a s t i c  s t a f f .  
T h e y  h a v e  c o m p l e t e d  a  p o r t i o n  o f  
t h e  c o p y  f o r  t h e  b o o k  a n d  i t  i s  f e l t  
t h a t  i t  w i l l  r e s u l t  i n  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  
s o m e  t i m e .  
T h e  p r o b l e m  l i e s  w i t h  s a l e s  o f  
t h i s  y e a r ' s  e d i t i o n .  B e c a u s e  t h e  
y e a r b o o k  i s  f i n a n c e d  l a r g e l y  b y  
s u b s c r i p t i o n  s a l e s  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  
a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
p u r c h a s e  a  c o p y .  S o  f a r  t h i s  h a s  n o t  
h a p p e n e d .  
S a l e s  h a v e  f o l l o w e d  t h e  t r e n d  o f  
r e c e n t  y e a r s  b y  d e c l i n i n g  r e l a t i v e  t o  
t h e  s a l e s  l e v e l s  o f  f o r m e r  y e a r s .  
F e r g u s o n  n o t e s  t h a t  t h e  d e c l i n e  
c o u l d  b e  a  r e s u l t  o f  a  n u m b e r  o f  
c a u s e s .  M o s t  n o t a b l e  h a s  b e e n  t h e  
u n s a t i s f a c t o r y  q u a l i t y  o f  p a s t  
y e a r s .  
T h i s  h e  f i n d s  e x t r e m e l y  f r u s t m t -
i n g  b e c a u s e  a s  h e  i n d i c a t e d  t h e  p e r -
f o r m a n c e  o f  p a s t  y e a r s  i s  n o t  i n d i -
c a t i v e  o f  p r e s e n t  o r  f u t u r e  y e a r s .  
U s u a l l y  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  t u r n -
o v e r  i n  s t a f f  r e s u l t i n g  i n  i n e x p e r i -
e n c e d  s t a f f .  S u c h  i s  n o t  t h e  c a s e  
t h i s  y e a r .  E d i t o r  M i k e  B u r c h  h a s  
e x p e r i e n c e  f r o m  l a s t  y e a r ' s  b o o k  a s  
d o e s  C a r o l  A d a m s  h i s  a s s o c i a t e  
e d i t o r .  I n  a d d i t i o n ,  B u r c h  a t t e n d e d  
a  t r a i n i n g  p r o g m m  t o  f u r t h e r  g a i n  
e x p e r i e n c e .  A d a m s  h a s  b e e n  a c t i v e  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  C a m p u s  
D i r e c t o r y  a n d  t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  
P r o g r a m m e  .  
E d i t o r  B u r c h  n o t e s  a  t r e n d  o f  
m a n y  c a m p u s e s  a w a y  f r o m  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  y e a r b o o k s .  H e  
p o i n t s  o u t  t h a t  m a n y  c a m p u s e s  a r e  
e x p a n d i n g  a s  i s  o u r s  a n d  s t u d e n t s  
a r e  n o t  a s  f a m i l i a r  w i t h  e a c h  o t h e r  
a s  a  r e s u l t .  F u r t h e r m o r e ,  w i t h  a  
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  l i v -
i n g  o f f - c a m p u s  t h e r e  i s  l e s s  i d e n -
t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  " I  t h i n k  t h a t  o u r  U n i -
v e r s i t y  s t u d e n t s  h a v e  a  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  a n d  l i f e  t h a n  
t h e y  d i d  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a g o .  I f  
s o  t h e y  m a y  n o t  w a n t  a  y e a r b o o k  
n o  m a t t e r  h o w  g o o d  i t  i s . "  
I f  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e s e  t w o  s t u -
d e n t s  a r e  v a l i d  t h e n  t h i s  y e a r ' s  
K e y s t o n e  c o u l d  b e  e x t r e m e l y  v a l u -
a b l e .  I t  c o u l d  b e  t h e  l a s t  o n e  p r o -
d u c e d  a t  W i l f r i d  L a u r i e r .  
T h e  C . R . T . C .  s e t s  p r e c e d e n t s  
f o r  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b r a o d c a s t -
i n g  a c r o s s  C a n a d a  a n d  t h i s  r e c e n t  
d e c i s i o n  w i l l ,  i n  e f f e c t ,  a i d  t h e m  i n  
s e c u r i n g  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  c o n t r o l  
o v e r  p r e s e n t  p r o g m m m i n g .  I  s p o k e  
t o  P e t e r  B o e h m ,  R a d i o  L a u r i e r ' s  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  a b o u t  t h e  
s t a t i o n ' s  f u t u r e .  B e i n g  f a c e d  w i t h  
t h e  p r o s p e c t o f l i q u i d a t i n g i t s  a s s e t s  
a n d  c l o s i n g  d o w n  t h e  o p e m t i o n ,  h e  
f e e l s  t h a t  " t h i s  i s  s i m p l y  o u t  o f  t h e  
" I  c a n  a p p r e c i a t e  w h a t  t h e  C R T C  
i s  t r y i n g  t o  d o  a n d  I  t h i n k  t h a t  t h e i r  
p o l i c y  i s  h e a d i n g  r a d i o  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n . "  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  a p p l y i n g  f o r  a  
l i c e n c e ,  t h e  C R T C  r e q u i r e s  t h a t  
s o m e  i n d i c a t i o n  o f  a u d i e n c e  r e a c -
t i o n  s u p p o r t  t h e  s t a t i o n ' s  c a u s e ,  
a n d  w h i l e  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  a r e  
s y m p a t h e t i c  t o w a r d  R a d i o  
L a u r i e r ' s  c a u s e ,  G i l c h r i s t  r e i t e r -
a t e s  n u m e r o u s  s t a t i o n  r e q u e s t s  f o r  
s i m i l a r  s u p p o r t  f r o m  t h e  
s t u d e n t / f a c u l t y  p o p u l a t i o n .  " W e  
wo~ld a p p r e c i a t e  a n y  l e t t e r s  o f  
s u p p o r t  w h i c h  p e o p l e  w o u l d  s e n d  
t o  u s  a t  R a d i o  L a u r i e r . "  
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UoN'T GROPE AROUND IN THE DARK 
LET US TURN-ON THE LIGHTS 
How does a customer become a diamond expert? 
By getting expert advice from a 
professional jeweler you can trust ... from us. 
People trust us for very good reasons ... 
we offer sound advice that turn on 
the lights of diamond knowledge ... so you can 
be sure of the finest diamond. 
DUNNETTF 
JEWELLERS 
It Says 
GEMOLOGIST 
NOW ON STAFF! 
30 KING W. 
KITCHENER © 
In The Book 
..,; westmount place 
..._ pharmacy s78-88oo 
1s open 9am till 1 Opm daily 
and 11 am till 9pm 
Sundays and holidays 
Free delivery 
The Cord Weekly 
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Earth Born Shampoo Earth Born restores your hair to its natural pH 
Gillette of Canada is offering a 100 ml bottle of 
Earth Born shampoo for the bare cost of postage 
and handling. 
We want to help you discover that Earth Born 
is more than a delightful fragrance. More than 
just an ordinary shampoo. Earth Born is low pH 
and non-alkaline. When pH test paper is dipped in 
Earth Born, it doesn't turn the paper dark. Proof 
that Earth Born is low pH and non-alkaline. 
Earth Born Travel 
You could end up tripping around Europe with a 
friend, for free. It's the chance you get just for 
paying the freight on your Earth Born Shampoo. 
When you request a 100 ml bottle of shampoo you 
automatically enter our contest. The odds aren't 
bad either-only campus newspaper readers are 
eligible. 
Three Trips for Two Winners will be London 
bound, flying their choice of a summer '76 AOSC* 
campus charter-renowned for their rollicking 
hospitality over and back. 
100 ml (3.5 fl oz) Earth Born for just 25¢ 
balance. Leaves it clean, shiny and strong. 
You can choose from four fresh fragrances: 
Apricot for normal hair, Avocado for dry hair, 
Green Apple or Strawberry for oily hair. One is 
right for your type of hair. 
Look for new pH balanced Earth Born Creme 
Rinse and Conditioner. It detangles, conditions. 
softens and leaves hair shiny. 
Natural pH products from Earth Born. They're 
different and non-alkaline. 
$500 Spending Money 
To keep you Earth Born when you get there 
Gillette is giving each of the three winners $500 
spending money. Just for paying the freight on a 
better shampoo. 
*Association of Student Councils-Canada's 
official student travel cooperative. Offices. Vanc-
ouver, London, Ottawa, Halifax, Head Office-
Toronto, 44 St. George Street. If you're going any 
place, start with this place. Student rates for all 
your travelling needs. 
Please send me my choice of a 100 ml bottle of Earth Born 
Shampoo. Use my 25¢ to cove~ postage and handling. One offer 
per person. Enter my name in your contest. 
Offer expires March 5th, 1976. 
Name 
Address 
City Province ____________________________ __ 
Postal Code Telephone 
o Avocado (for dry hair) o Green Apple (for oily hair) 
o Apricot (for normal hair) o Strawberry (for oily hair) 
Mail Coupon to Earth Born Shampoo Offer, P.O. Box 504 , Thornhill, Ontario, L3T 4A2. Please 
allow 6 weeks for delivery. Coupons received by March 12, 1976 will be eligible to win the prizes. 
CONTEST RULES AND REGULATIONS 
TO ENTER: 
1) Print your name and address on this special offer coupon , enclose 25¢ 
to cover return postage and handling of your 100 mi. bottle of Earth Born 
and mail to: G1llette Earth Born Shampoo Offer, P.O. Box 504, Thornhill, 
Ontario L3T 4A2. 
2) To be eligible, all entries must bearsuficient postage and be postmarked 
no later than March 5, 1976, the contest closing date. 
PRIZES: 
3) Three (3) prizes will be awarded from a random draw of all eligible 
entries. Each prize consists of return airfare for two people to London, 
England on winner's cho1ce of any AOSC summer 1976 charter flights 
(validation of airfare may range from two weeks to one year). and $500 
spending money. Fhght departure may originate from either Vancouver, 
Toronto, Montreal or Halifax commencmg on or before August 31 , 1976. 
(Approx1mate prize value $1.300.) 
4) A random draw will be made from all eligible entries received and each 
selected entrant will be required to correctly answer a sk;ll-testing 
quest1on to be administered by telephone Um1t ol one pnze per lam ly 
group or organization. Decision of the judges IS fmal. 
5) Prizes are not transferable and there will be no substttut1ons allowed 
Th1s contest is subJect to all Federal, Prov1nc1al and Local laws and 
regulations. 
6) Contest is open to all reSidents of Canada, except employees and 
members of their immediate fam11ies of Gillette of Canada Lid Us 
affiliated companies. agents, advertising agenctes. and the contest 
judging organization. Consent of parents or guardians IS required forpfize 
winners, if the winner is a minor. 
7) Entries become the property of Gillette of Canada Ltd who reserve the 
right to publish winners names and addresses. and photographs 
Correspondence will only be entered mto w1th the wmners, 
8) To receive a list of winners, send a postage-pa1d, self-addressed 
envelope after March 12, 1976, the contest closing date, to: Earth Bom 
Shampoo Offer Contest, Gillette of Canada, lim1ted. 5450 Cote de Llesse 
Road, Montreal, P.O. H4P 1A7. 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
C o - o p  b o o k s t o r e  
t o  o p e n  
b y  C h r i s  S h e l t o n  
J f  y o u  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  c o n -
c o u r s e  l a s t  F r i d a y ,  y o u  p r o b a b l y  
n o t i c e d  a  b o o k  d i s p l a y .  I t  w a s  a  
s a m p l e  o f  t h e  b o o k s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  " A  w a r e h o u s e  B o o k s t o r e " ,  a  
s t o r e  o f f e r i n g  a l t e r n a t e  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n .  I t  w i l l  h a v e  i t s  g r a n d  
o p e n i n g  o n  J a n u a r y  3 1 .  
T h e  s t o r e  i s  l o c a t e d  a t  9 7  V i c -
t o r i a  S t r e e t  N o r t h .  I t s  i n i t i a l  c a p i t a l  
i s  n o t  l a r g e  r e s u l t i n g  i n  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  s e l e c t i o n  o f  b o o k s .  T h e  
s t o c k ,  h o w e v e r ,  w i l l  i n c r e a s e  a s  t h e  
p r o f i t s  f r o m  b o t h  t h e  b o o k s  a n d  t h e  
g a r a g e  s a l e  ( t o  b e  h e l d  J a n u a r y  3 1 s t  
a t  t h e  s a m e  l o c a t i o n )  a r e  r e c h a n n e l -
l e d  i n t o  i t .  
" T h e  A w a r e h o u s e  B o o k s t o r e "  
i s  r u n  o n  a  c o - o p e r a t i v e  b a s i s .  T h e  
s t a f f  i s  e n t i r e l y  v o l u n t e e r .  " W e  a r e  
l o o k i n g  f o r  m o r e  p e o p l e  t o  w o r k  
- a n y o n e  w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g  h o w  a  b o o k s t o r e  r u n s  i s  
w e l c o m e , "  s a y s  G a r y  R o b i n s ,  a  
s p o k e s m a n  f o r  t h e  s t o r e .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  c o - o p  i s  o p e n .  
T h e r e  i s  n o  l i m i t  o n  n u m b e r s .  ' ' T h e  
m o r e  m e m b e r s  w e  g e t ,  t h e  m o r e  
s u c c e s s f u l  i t  w i l l  b e . "  T h e  m e m -
b e r s h i p  f e e  i s  $ 5  a n d  i s  a  p e r m a n e n t  
o n e .  M e m b e r s  r e c e i v e  a  2 0  p e r c e n t  
d i s c o u n t  o f f  l i s t  p r i c e ,  a s  o p p o s e d  
t o  a  1 0  p e r  c e n t  d i s c o u n t  f o r  n o n -
m e m b e r s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  a  m a i l i n g  
l i s t  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  s e t  u p  w h i c h  
w i l l  p r o v i d e  m e m b e r s  w i t h  b a s i c  i n -
f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s t o r e .  
T h i s  c o n c e p t  o f  m e m b e r s h i p  i s  
p a r t l y  a n  a t t e m p t '  ' t o  a v o i d  t h e  t y p -
i c a l  s t o r e - c u s t o m e r  r e l a t i o n s h i p .  
O n e  o f  t h e  t h i n g s  a b o u t  a  s t o r e  l i k e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
t h i s  i s  t h a t  i t  c a n  b e c o m e  a  p o p u l a r  
g a t h e r i n g  p l a c e  f o r  p e o p l e .  I t  w i l l  
h a v e  p l e a s a r r t  s u r r o u n d i n g s .  I  t h i n k  
t h a t  i s  v a l u a b l e  f o r  p e o p l e . "  
O n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  t h a t  t h e  
s t o r e  w a s  s e t  u p  w a s  t o  i n c r e a s e  
a c c e s s i b i l i t y  t o  b o o k s  n o t  n o r m a l l y  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  c o m m e r c i a l  
c h a n n e l s .  i h e  s t a n d i n g  s t o c k  w i l l  
i n c l u d e  C a n a d i a n  b o o k s  p u b l i s h e d  
b y  s m a l l ,  s t r u g g l i n g  c o m p a n i e s ,  
n o n - s e x i s t  c h i l d r e n s '  l i t e r a t u r e ,  
w o m e n ' s  l i t e r a t u r e ,  p e r i o d i c a l s ,  
a n d  b o o k s  o f f e r i n g  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w s  o f  e v e n t s  s u c h  
a s  t h e  W i n n i p e g  G e n e r a l  S t r i k e .  
B o o k s  m a y  a l s o  b e  o r d e r e d  u p o n  
r e q u e s t .  ' ' T h e  b o o k s t o r e  i s  p o l i t i -
c a l l y  i n d e p e n d e n t , "  M r .  R o b i n s  
p o i n t s  o u t , '  ' a n d  a s  s u c h  i t  p r o v i d e s  
a  w i d e r  r a n g e  o f  m a t e r i a l . "  
P a r t i n g  i s  s u c h  s o r r o w  
H o w  m a n y  t i m e s  a t  u n i v e r s i t y  
h a s  s o m e o n e  a s k e d  y o u  w h a t  y o u  
a r e  p l a n n i n g  t o  d o  w h e n  y o u  
g r a d u a t e ?  F o r  s o m e ,  t h e  a n s w e r  i s  
e a s y  b u t  f o r  m a n y  o f  u s  t h e  q u e s -
t i o n  i s  f r u s t r a t i n g  a n d  m a y  e v e n  i n -
s t i l l  a  l i t t l e  f e a r  a b o u t  w h a t  t h e  f u -
t u r e  m a y  o r  m a y  n o t  h o l d .  
D u r i n g  m y  e a r l y  y e a r s  a t  u n i v e r -
s i t y  t h e  q u e s t i o n  d i d  n o t  d i s t u r b  m e  
a s  I  h a d  d e f i n i t e  p l a n s  f o r  t h e  f u -
t u r e ,  t h o s e  o f  f i n i s h i n g  t h e  d e g r e e  I  
h a d  s t a r t e d .  M y  p l a n n i n g  h o r i z o n  
o n l y  i n c l u d e d  s e a r c h i n g  f o r  a  s u m -
m e r  j o b  a n d  t h e n  r e t u r n i n g  t o  
s c h o o l  e a c h  S e p t e m b e r .  S o u n d  
f a m i l i a r ?  .  
W e l l  i t  s h o u l d  f o r  a n y o n e  w h o  
w a s  n o t  s u r e  w h a t  t h e y  r e a l l y  
w a n t e d  t o  d o  w h e n  t h e y  c a m e  t o  
u n i v e r s i t y  a n d  n o w  f i n d  a f t e r  3  o r  4  
y e a r s  t h e  a n s w e r  h a s  n o t  
m a t e r i a l i z e d .  Y o u  m a y  h a v e  a  g e n -
e r a l  d i r e c t i o n  i . e .  s a l e s ,  s p e c i a l  
e d u c a t i o n ,  t e a c h i n g  e t c .  b u t  y o u ' r e  
r e a l l y  n o t  s u r e ,  m a i n l y  b e c a u s e  y o u  
h a v e  n o t  i n v e s t i g a t e d  t h e  a l t e r n a -
t i v e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e .  N o w  
w h e t h e r  y o u  l i k e  i t  o r  n o t  t h e  o n u s  
i s  o n  y o u  t o  s e a r c h  o u t  a  c a r e e r  o f  
i n t e r e s t .  
T h e  S t u d e n t s '  U n i o n  a n d  t h e  
u n i v e r s i t y  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  
i m p r o v i n g  c a r e e r  c o u n s e l l i n g  
f a c i l i t i e s  t o  e n a b l e  W . L . U .  
g r a d u a t e s  t o  c o m p e t e  f o r  b e t t e r  
l e v e l  j o b s .  
O n e  o f  t h e  p r o g r a m s  w h i c h  h a s  
b e e n  s t a r t e d  t h i s  y e a r  a n d  i s  d e -
s i g n e d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i s  t h e  E m -
p l o y m e n t  S e a r c h  P r o g r a m  ( E . S . P . )  
T h i s  p r o g r a m  i s  a  s e r i e s  o f  v i d e o  
t a p e s ,  e a c h  o n e  d e a l i n g  w i t h  a  
s p e c i f i c  a r e a  o f  t h e  j o b  s e a r c h .  A  
d i f f e r e n t  t a p e  i s  s h o w n  e a c h  d a y ,  
M o n d a y - T h u r s d a y  f r o m  l p . m .  t o  
2 : 3 0 p . m .  i n  t h e  G r o u p  R o o m  ( a c -
r o s s  f r o m  t h e  H o u s i n g  O f f i c e )  i n  t h e  
S t u d e n t  S e r v i c e s  B u i l d i n g .  T h e  
p r o g r a m  r u n s  e v e r y  w e e k  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r .  
O n  M o n d a y s  t h e  t a p e  s h o w n  i s  
" T h e  J o b  S e a r c h " ,  o n  T u e s d a y s  
" T h e  R e s u m e " ,  W e d n e s d a y  
" W h e r e  A r e  T h e  J o b s "  a n d  f i n a l l y  
o n  T h u r s d a y  " T h e  I n t e r v i e w " .  I n  
a d d i t i o n  t o  s e e i n g  t h e  t a p e s  c o u n -
s e l l o r s  w i l l  a l s o  b e  a v a i l a b l e  t o  
a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  p r o v i d e  a d d i -
t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
i m p o r t a n t  p o i n t  w h i c h  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  i s  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  
a s s i s t a n c e ,  b u t  t h e  e m p h a s i s  i s  s t i l l  
o n  t h e  i n d i v i d u a l  t o  m a k e  u s e  o f  
w h a t t h e y h a v e  l e a r n e d .  T h e  i d e a  o f  
t h e  p r o g r a m  i s  n o t  t o  b r i n g  e m -
p l o y e r s  t o  s t u d e n t s  b u t  t o  b e t t e r  
p r e p a r e  s t u d e n t s  t o  a c t i v e l y  s e e k  
e m p l o y e r s .  
T h i s  p r o g r a m  i s  t o  h e l p  s t u d e n t s  
w h i l e  t h e y  a r e  a t  u n i v e r s i t y  a n d  i t  i s  
n e v e r  t o o  e a r l y  o r  t o o  l a t e  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  i t s  b e n e f i t s .  I f  y o u  a r e  
t h e  l e a s t  b i t  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  
y o u  w i l l  b e  d o i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n  
t a k e  s o m e  t i m e  t o  s e e  a t  l e a s t  p a r t  
o f  t h e  p r o g r a m ,  y o u  w i l l  f i n d  i t  e x -
t r e m e l y  w o r t h w h i l e .  
M o r e  L I P  
W I N D S O R  ( C U P ) - A  c o m m u n i -
c a t i o n s  s t u d e n t  h a s  b e e n  g r a n t e d  
$ 3 2 , 0 0 0  b y  t h e  f e d e r a l l y  a d m i n i s -
t e r e d  L o c a l  I n i t i a t i v e s  P r o g r a m  t o  
e s t a b l i s h  a n  a l t e r n a t i v e  n e w s  
s o u r c e  f o r  t h e  W i n d s o r  a n d  a r e a  
m e d i a .  
T h e  f e d e r a l  f u n d s ,  a l l o c a t e d  t o  
c o v e r  a  s i x  m o n t h  p e r i o d ,  h a v e  
b e e n  g r a n t e d  t o  G e r a l d  L u k a n i u k  a  
f o r m e r  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  s t u -
d e n t  w h o  h a s  b e e n  w o r k i n g  i n  t h e  
m e d i a  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  
T h e  s e r v i c e  i s  e x p e c t e d  t o  p r o -
v i d e  r e s e a r c h  a n d  a r t i c l e s  c u r r e n t l y  
u n a v a i l a b l e  t o  t h e  3 0  o d d  r a d i o  s t a -
t i o n s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  t h e  W i n d -
s o r  a r e a .  T h e r e  a r e  p l a n s  t o  l a t e r  
d i s t r i b u t e  t a p e  r e c o r d e d  i n t e r -
v i e w s ,  p h o t o g r a p h s ,  a n d  t r a n s l a -
t i o n s  o f  n e w s  i n t o  F r e n c h  a n d  
I t a l i a n .  
A c c o r d i n g  t o  L u k a n i u k ,  t h e  s e r -
v i c e  w i l l  e m p l o y  8  p e o p l e  a n d  e x -
p e c t s  s u b s c r i p t i o n  f e e s  f r o m  t h e  
m e d i a  w i l l  k e e p  t h e  s e r v i c e  g o i n g  
w h e n  t h e  L I P  m o n e y  i s  u s e d  u p  b y  
t h e  s u m m e r .  
P a g e  3  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s .  P i e s  b y  P a r t  
I n  s p i t e  o f  t h e  J a n u a r y  t h a w ,  B l i z z a r d  ' 7 6  i s  g o i n g  a h e a d  a s  
p l a n n e d .  W h a t  a r e  y o u r  r e a c t i o n s  t o  a  w i n t e r  c a r n i v a l ?  
H E R B  H A R T F I E L  
S e c o n d  y e a r  B u s i n e s s  ( M E M B E R  
W I N T E R  C A R N I V A L  C O M M . )  
I  t h i n k  i t ' s  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  i f  w e  
c o u l d  m a n a g e  t o  g e t  m o r e  o f  t h e  
o f f - c a m p u s  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  a l l  
t h e  a c t i v i t i e s  g o i n g  o n  t h i s  w e e k .  
J A N  B R O D I E  
T h i r d  Y e a r  A r t s  ( M E M B E R  
W I N T E R  C A R N I V A L  C O M M . )  
T h e  p e o p l e  w h o  a r e  i n v o l v e d  a r e  
r e a l l y  e n t h u s e d  a n d  w e ' d  r e a l l y  a p -
p r e c i a t e  s e e i n g  a  l o t  o f  s c h o o l  i n -
v o l v e m e n t .  E v e r y o n e  s e e m s  t o  b e  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  s e m i - f o r m a l  
t h i s  S a t u r d a y  n i g h t .  
C H R I S  P O O L E  
T h i r d  y e a r  A r t s  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  o n l y  
e v e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  t a k e  p a r t  i n  a r e  t h e  d r i n k i n g  
o r i e n t e d  o n e s .  I t ' s  t o o  b a d  t h a t  
t h e r e  a r e n ' t  m o r e  e v e n t s  t h a t  i n -
c l u d e  m o r e  ( n o n - d r i n k i n g )  s t u -
d e n t s .  A n y w a y ,  I ' l l  s e e  y o u  a t  t h e  
p u b !  
T E D  P A L I N G  
S e c o n d  Y e a r  A r t s  
F r o m  t h e  p l a n s  I ' v e  s e e n  i t  s e e m s  
t h a t  c o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ' s  e f f o r t  
B l i z z a r d  ' 7 6  w i l l  b e  v e r y  g o o d .  I t  
w o u l d  b e  b e t t e r  i f  i n  t h e  f u t u r e ,  a  
w i n t e r  c a r n i v a l  c o m m i t t e e  w e r e  
s t r u c k  a  l i t t l e  e a r l i e r  t o  g i v e  t h e m  
m o r e  t i m e  t o  c o m p l e t e  m o r e  e x t e n -
s i v e  p l a n s .  H o w e v e r ,  t h i s  c o m m i t -
t e e  o b v i o u s l y  h a s  d o n e  a  g o o d  j o b  
a s  i t  i s .  
D O R I S  N I C K E L  
S e c o n d  Y e a r  B u s i n e s s .  
I  t h i n k  i t ' s  g o o d .  I  p a r t i c u l a r l y  
l i k e  t h e  i c e  s c u l p t u r e  c o m p e t i t i o n .  
I t ' s  u n f o r t u n a t e  m o r e  p e o p l e  w o n ' t  
g e t  i n v o l v e d .  A  s m a l l  c r i t i c i s m  
w o u l d  b e  t h a t  t h e  d a y  t o  d a y  a d v e r -
t i s i n g  t o  p r o m o t e  d a i l y  a c t i v i t i e s  i s  
a  l i t t l e  w e a k .  
A N D  M E  . . . . .  .  
I ' m  a U  i n  f a v o u r  o f  a n y t h i n g  t o  t a k e  m y  m i n d  o f f  t h e  e n d l e s s  
e s s a y s  a n d  p a p e r s  t h a t  w a i t  t o  b e  d o n e ,  a n y t h i n g  t h a t  i s  r e a l l y  f u n  
w i t h o u t  s a p p i n g  e i t h e r  m y  w a l l e t  o r  m y  e n e r g y .  I  q u e s t i o n  t h e  
w i s d o m  o f  m a k i n g  a  b o o t a  o u t  o f  e m p t y  b e e r  c a r t o n s ;  i t  w o u l d  
s e e m  t o  m e  t o  b e  p e r p e t u a t i n g  t h e  m y t h  o f  t h e  c o n s t a n t l y  d r u n k  
s t u d e n t .  I  w o u l d  a l s o  q u e s t i o n  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  s e l l i n g  S u p e r  
P u b  t i c k e t s  u p  a t  U n c l e  W i l f ' s .  T h e y  b e l o n g e d  i n  t h e  c o n c o u r s e  
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  m a t e r i a l  f o r  B l i z z a r d  ' 7 6 .  A s i d e  f r o m  t h a t ,  
t h e  c o m m i t t e e  h a s  d o n e  a  t e r r i f ' t c  j o b ,  a n d  w h i l e  I  n e v e r  t h o u g h t  
I  w o u l d  s a y  t h i s ,  I  h o p e  i t  b l i z z a r d s  f o r e v e r !  
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It seems that I spoke a I ittle to soon about the weather for the winter 
carnival, things have been sabotaged once again in the snow depart-
ment. However, there is nothing to fear as far as pub activities go and 
since that is usually the focus around here the mood is not likely to be 
dampened . 
From what I understand there was a time when the Laurier winter 
carnival was on par with the Quebec winter carnival, people would 
travel for miles to take part in the riotous festivities. Wonder what 
happened? It's not the planning or the effort that goes into it, this year's 
committee did a tremendous job of organizing an excellent event. But 
the fact remains that long, long ago (not to offend any of you who 
happen to remember) the annual winter carnival was the Oktoberfest of 
the winter months. Professors knew better than to try and hold classes 
during that week because everyone was out frolicking in the snow. To 
be invited by a flame to attend thewintercarnival was a social highlight 
and something that was to be looked forward to from Christmas on. 
You have to admit that 200 people making snow sculptures is a lot 
more fun than two or three individuals hanging around sneakily creating 
frozen masterpieces so as not to appear silly. The same is true of skating, 
sleigh rides, tobboganing, you name it, the more the merrier as the 
saying goes. Unfortunately, to most people all those activities smack of 
church socials, Sunday afternoons with the family, or some equally 
horrible plague. It really is too bad that this is the case because there are 
a lot of activities that sound painfully corny but actually turn out to be a 
good time. If you feel less fool ish trying to skate when you have had a 
few beer, then by all means warm up before you come out, the impor-
tant thing is that you come. The popular argument is that the old college 
razz has gone out of university students, it is no longer trendy to be 
involved in student activities, to cheer like a mad thing at sports events, 
to supportcarryingson likethewintercarnival or swallowing goldfish or 
what have you. The catchphrase forth is illness is student apathy. I can't 
believe that though, not from a group of people who have been turning 
out in the hundreds to cheer on their basketball team. So where is the 
enthusiasm for Blizzard '76? The whole thing is only going to be as 
much fun as you make it, you can't really expect the committee to plan 
the whole thing and make it go totally on their own. So I iftyourself out of 
the cozy I ittle nook you have created in some corner of the Turret, shake 
off the cobwebs and come on out and have some fun ... before you get 
too blase to remember how .... 
Hi line falters 
by Chris Battler 
The joint Wilfrid Laurier-U of W 
telephone distress centre has died. 
For those of you who are curious, 
the main reasons behind this action 
were: the declining number of calls 
received; fewer volunteers, result-
ing in missed shifts; and the seem-
ing impossibility of obtaining 
proper staff for training sessions. 
As far as the number of calls are 
concerned, we received a total of 
68 calls over last term. Of these 80 
per cent were repeat calls and in-
formation, and only twenty per 
cent were calls that directly related 
to the hours of training that the vol-
unteers went through in which they 
were required to become reasona-
bly proficient in the areas of 
suicide, depression, sexuality, 
birth control, homosexuality, etc. 
and to display an ability to be em-
pathetic listeners. The training ses-
sions involved a screening proce-
dure throughout. 
Comparing last terms statistics 
to those of Hi-Lines' peak period 
just a few years ago, (over 1,000 
calls during an eight month period), 
and the fact that our hours are 
twelve hours a night, seven nights a 
Mary Purves 
week, plus the money that is used 
to operate on (about $1,000 a year), 
it became a question of need vs. 
practicality. It was obvious that the 
need for our type of service had 
drastically dropped, therefore we 
made the decision to end. 
As far as the volunteers are con-
cerned, because they were faced 
with twelve hour shifts and the 
prospect of receiving either 
another repeat caller or no calls at 
all, for most the whole idea of vol-
unteering had become a drudgery 
or an obligation rather than some-
thing that was exciting and worth-
while. We lost a few ·members, 
since they felt their energies would 
be more useful elsewhere which I 
don't blame them at all for doing. 
What has happened to our or-
ganization however, seems to be 
representative of what is happening 
to several other university organi-
zations and functions that are 
based on student organization and 
membership. Things like growth 
and help groups, different student 
clubs, and other assorted students 
organizations, without mentioning 
names, are all facing dwindling 
membership, lack of interest, and 
so-called apathy at both Laurier 
and U ofW. 
That fact is that the problem isn't 
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apathy per se, but rather the uni-
versity seems to be changing its 
role. It's becoming more of a suit-
case academic place where people 
come here merely to study and/or 
drink, get their degree as fast as 
they can, and get out. The univer-
sity seems to be losing its identity 
as a "social community" as seen 
back in the '60's and to a certain 
degree, in the early '70s. Instead, 
the outside community seems to be 
gaining this identity. Things like 
Gestalt groups, Y.M.C.A. based 
programs, and hobby classes are 
now blooming out in the commun-
ity, whereby several years ago, 
many of these programs were only 
found on university campuses. 
As far as telephone distress 
centres are concerned, most are re-
ceiving more calls than ever. As a 
matter of fact a new one has just 
opened up in Toronto. The number 
of clients going to university coun-
selling are becoming fewer but 
community and hospital based 
counselling are now becoming 
over-crowded. Because Hi-Line 
closed, this doesn't mean that stu-
dents aren't having problems any 
more, it just means that they are 
dealing with them in other ways 
and in different places. 
This trend of the shifting of "so-
cial community" from the univer-
sity to the outside, is something 
that is not only happening here, but 
throughout universities in Canada, 
the U.S., Europe and England (this 
statement is backed by AI Evans of 
Students Services who attended a 
recent conference in Jerusalem, Is-
rael). It is my opinion that this trend 
is a good one since it shows the 
community becoming more aware, 
but at the same time it is sad to see 
the university lose some of its tradi-
tional functions and organizations 
(what ever happened to the 
Home-Coming Parade?). 
In closing, I would like to thank 
those who established, guided and 
participated in Hi-Line especially 
to all you volunteers who did your 
best. For the times that you were 
needed-you were there . 
Should pay 
more 
I would like to voice a contrary 
opinion to the one published last 
week concerning the rise in tuition 
fees. As a taxpayer, I do not want 
any more of my money than is abso-
lutely necessary to go to financing 
these institutions. Perhaps if tuition 
fees were higher, students would 
tend to take university more seri-
ously. Very often I have to wonder 
why some students are here. It cer-
tainly can not be for a good educa-
tion. 
Now I do not want to see univer-
sity education to be available only 
to the rich. I do not want to see staff 
cuts either. I want the student to 
pay. My point is that too many stu-
dents are not here for an education. 
I, for one, do not want to tmance 
these "students" and I do not 
biame other taxpayers for having 
the same sentiments. 
I would whole-heartedly agree 
that university is much more thana 
degree. But, after all, you are at 
university, that should command 
precedence. There ougn\ \\'l \It 
more students paying for their own 
education. Too many parents and 
student loans fmance the person 
who is not here to learn. 
If you don't believe me-give me 
a call. (885-6205). I am a second· 
year student in honours french and 
political science. 
An interesting thought would be 
to print this-then I take a poll on 
how many students agree and dis· 
agree. I'd bet we'd both be sur-
prised at the results. 
Cameron French 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
O p i n i o n  a n d  C o m m e n t  
T h r o u g h  t h e  S m o k e  
L e t ' s  h a v e  a  r o u n d  o f  a p p l a u s e  f o r  M r .  S m i t h  
b y  S t e v e  A r m s t r o n g  
D e a r  M r .  S m i t h :  
F i r s t  l e t  m e  c o n g r a t u l a t e  y o u  o n  
y o u r  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  v i c t o r y .  
F o r  a w h i l e  i t  l o o k e d  l i k e  P e t e r s o n  
a n d  h i s  m e c h a n i z e d  f o r c e s  w . o u l d  
s n a t c h  i t  a w a y  f r o m  y o u .  A n d  b y  
r i g h t s ,  y o u  k n o w ,  P e t e r s o n  s h o u l d  
h a v e  w o n .  H i s  w i f e  c o u l d  e a s i l y  
w i n  b e a u t y  c o n t e s t s ,  h i s  h a i r  
d o e s n ' t  f a l l  i n  h i s  e y e s  e v e r y  t i m e  
h e  m o v e s  h i s  h e a d ,  a n d  h e  d o e s n ' t ·  
b e a r  y o u r  r e s e m b l a n c e  t o  a  t y p e  o f  
W o o d y  A l l e n  m o d e l  g o n e  a s t r a y .  
B u t  s e r i o u s l y ,  M r .  S m i t h ,  o n  
S u n d a y  a f t e r n o o n  I  f o r g o t  m y s e l f  
a n d  b e c a m e  s o m e w h a t  e x c i t e d  b y  
t h e  t h o u g h t  o f  y o u  b e i n g  l e a d e r  o f  
t h e  L i b e r a l s .  M y  g o o d n e s s ,  y o u ' r e  
s o  y o u n g  a n d  s o  b r i l l i a n t .  U n d o u b -
t e d l y  a  n e w  e r a  i n  p r o v i n c i a l  p o l i -
t i c s  h a s  a r r i v e d .  P a r t i c i p a t o r y  
d e m o c r a c y ,  o n c e  j u s t  a  h o l l o w  
p h r a s e ,  p r o m i s e s  t o  c o m e  s c r e a m -
i n g  t o  l i f e  i n  y o u r  h a n d s .  
A l m o s t  a s  e x c i t i n g  a s  y o u r  c a n -
d i d a c y ,  w a s  y o u r  c o n v e n t i o n .  A l l  
t h o s e  d e l e g a t e s  g u s h i n g  o v e r  h o w  
r e m a r k a b l e  i t  w a s  t h a t  t h e  g r a s s  
r o o t s  w e r e  r e a l l y  i n  c o n t r o l .  N o  
m a c h i n e  p o l i t i c s .  N o  b l o c k s  o f  d e -
C a m p u s  C o n c e r n  
l e g a t e  v o t e s  d e f t l y  m a n i p u l a t e d  a n d  
d e l i v e r e d .  
M y  e x c i t e m e n t  d i d  n o t  s l a c k e n  
d u r i n g  y o u r  p o s t - v i c t o r y  s p e e c h ,  
e v e n  w h e n  y o u  b l u n d e r e d  a n d  r e -
m i n d e d  B o b  N i x o n  t h a t  h e  i s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  e v e r y t h i n g  t h e  L i b -
e r a l  P a r t y  i n  O n t a r i o  i s  t o d a y  
- t h i r d  p a r t y  s t a t u s ,  s h a t t e r e d  o r -
g a n i z a t i o n ,  l o w  m o r a l e ,  p h i l o -
s o p h i c a l l y  b a r r e n ,  a n d  s o  o n .  
O f  c o u r s e ,  m a y b e  t h a t ' s  n o t  w h a t  
y o u  m e a n t .  B u t  w h e n  y o u  r e -
m i n d e d  h i m  t h e  c o l l e c t i v e  w i n c e  
w h i c h  p a s s e d  o v e r  t h e  w h o l e  c o n -
v e n t i o n  h a l l  i n d i c a t e d  t h a t  t h a t  i s  
w h a t  e v e r y b o d y  t h o u g h t .  
B u t  a n y w a y ,  M r .  S m i t h ,  t h i n g s  
a r e  g o i n g  t o  b e  d i f f e r e n t  n o w  t h a t  
t h e  " n e w  e r a "  h a s  d a w n e d ,  e h ?  
B u t  a r e  t h e y ,  M r .  S m i t h ?  Y o u r  
w h o l e  c a n d i d a c y  a n d  r e m a r k a b l e  
s ) . l c c e s s  r e e k s  o f  a  w e l l  k n o w n  
s o u t h  o f  t h e  l i n e  d i s a s t e r  c a l l e d  
M c G o v e r n i s m .  A s  t h e  C B C  r e p o r -
t e r s  w i t h  t h e i r  r i d i c u l o u s  e l e c t r o n i c  
a n t l e r s  s c u r r i e d  a b o u t  t h e  c o n v e n -
t i o n  h a l l  s h o v i n g  t h e i r  m i c r o p h o n e s  
a t  a n y  o b j e c t  w h i c h  s e e m e d  c a p a -
b l e  o f  p r o d u c i n g  v o i c e - l i k e  n o i s e s ,  
i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  y o u  a r e  n o t  t h e  
u n i v e r s a l l y  p r o c l a i m e d  h e r o  a n d  
l e a d e r  f o r  a l l  w h o  c a l l  t h e m s e l v e s  
L i b e r a l s .  
V a r i o u s  d e l e g a t e s  s p o k e  o f  t h e i r  
d i s l i k e  o f  t h e  " n e w  i d e a s " ,  a  
p o i n t e d  r e f e r e n c e  t o  y o u ,  M r .  
S m i t h .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  v i c -
i o u s  f i g h t s  l i k e  t h a t  w h i c h  a r o s e  
o v e r  t h e  s e a t i n g  o f  t h e  D a l e y  d e l e g -
a t i o n  a t  M i a m i ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  
" o l d  b o y s "  w e r e  g e t t i n g  s w e p t  
a w a y .  W i t h  t h e  c o n v e n t i o n  s o  
n e a t l y  s p l i t  a n d  a l l  t h e  " o l d  b o y s "  
r a n g e d  a g a i n s t  y o u ,  M r .  S m i t h ,  i t ' s  
g o i n g  t o  t a k e  a  l o t  o f f e n c e - m e n d i n g  
t o  t u r n  a n  a l r e a d y  s h a t t e r e d  a n d  d i s -
i l l u s i o n e d  p a r t y  i n t o  a n  e f f i c i e n t  
v o t e - g e t t i n g  m a c h i n e .  T h e  e c h o e s  
o f  M c G o v e r n ' s  s t r a n g u l a t i o n  
w h i c h  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  d r i f t  a c r o s s  
t h e  l i n e  s h o u l d  r e m i n d  y o u  o f  t h e  
f o r m i d a b l e  t a s k  a h e a d .  
A n d  M r .  S m i t h ,  e v e n  i f  y o u  d o  
m a n a g e  t o  m e n d  y o u r  t i r e d  a n d  d i s -
o r g a n i z e d  p a r t y  a n d ,  i n  t h e  n e x t  
e l e c t i o n ,  a s c e n d  t o  t h e  o f f i c e  o f  
P r e m i e r ,  w i l l  i t  r e a l l y  m a k e  a n y  d i f -
f e r e n c e ?  D i d n ' t  y o u  s a y  t h a t  i n  r e a l -
i t y  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  L i b e r a l  p a r t y  
a n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r e s e n t  
r u l e r s ,  t h e  C o n s e r v a t i v e s ?  M y  
g o o d  m a n ,  d o  y o u  h a v e  a n y  i d e a  o f  
t h e  m a g n i t u d e  o f  w h a t  y o u ' r e  s u g -
g e s t i n g ?  
F r o m  o n e  v i e w  y o u r  s t a t e m e n t  
a b o u t  p h i l o s o p h y  m e a n s  t h a t ,  l i k e  
t h e  T o r i e s ,  y o u r  p a r t y  v a l u e s  m a n -
a g e r i a l  e f f i c i e n c y  o v e r  p e o p l e ,  
g o o d  i d e a s ,  a n d  p o l i c y  s u b s t a n c e .  
I t  a l s o  m e a n s  t h a t  t h e  " b i g  b o y s "  
g e t  s u r e  p r e f e r e n c e  o v e r  t h e  
" p l e t h o s " ,  t h e  u n f o r t u n a t e  a v e r -
a g e  m a n ,  t h e  u n w a s h e d  v o t e r .  
F r o m  t h e  o t h e r  v i e w ,  y o u  a r e  
s u g g e s t i n g  t h a t  b o t h  t h e  L i b e r a l s  
a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e s  h a v e  n o  
p h i l o s o p h i e s ,  t h a t  t h e y  b e n d  i n  t h e  
w i n d  f r o m  d a y  t o  d a y ,  p o n d e r i n g  t o  
t h e  s l i g h t e s t  g u s t .  A  k i n d  o f  w o l f i s h  
o p p o r t u n i s m  r e i g n s  o v e r  a n y  s e n s e  
o f  c o m m i t t m e n t ,  t r a m p l e s  i d e a s ,  
a n d  h u g s  m o m e n t a r y  s u c c e s s .  P o l -
i c y  b e c o m e s  a  s e t  o f  i n c o h e r e n t ,  
d i r e c t i o n l e s s  r e f l e x  j e r k s .  
N o w ,  M r .  S m i t h ,  w h i c h  o f  t h e s e  
d i d  y o u  m e a n ?  B u t ,  b e s i d e s  t h a t ,  I  
t h o u g h t  y o u  w e r e  g o i n g  t o  c h a n g e  
a l l  t h a t .  M a y b e  y o u ' r e j u s t g o i n g t o  
c o m b i n e  t h e  f o r m e r  ( P C )  a n d  t h e  
l a t t e r  ( L i b e r a l )  i n t o  o n e  w r e t c h e d  
p i l e .  M y  e n t h u s i a s m ,  M r .  S m i t h ,  i s  
c o n s i d e r a b l y  d a m p e n e d .  
E v e n  m o r e  d e s t r u c t i v e  o f  m y  e n -
t h u s i a s m ,  h o w e v e r ,  M r .  S m i t h ,  
( a n d ,  d a m m i t ,  I  r e a l i z e  i t ' s  s o m e -
w h a t i n e v i t a b l e )  y o u ' r e  a  p o l i t i c i a n .  
A n d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  M r .  S m i t h ,  w e  
a l l  k n o w  w h a t  a  p o l i t i c i a n  i s - a  
m a n  w h o  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
d e v e l o p i n g  m a r k e t a b l e  f l u f f  o v e r  
s o u n d  a n d  c o n s t r u c t i v e  i d e a s ;  a  
m a n  ( o r  w o m a n )  w h o  u s e s  t h e  
L e g i s l a t u r e  a n d  t h e  p r e s s  n o t  t o  
l e a d  o r  h e l p  f i n d  t o u g h  p o l i c y  a n s -
w e r s  b u t  r a t h e r ,  u s e s  a l l  a n d  e v e r y -
t h i n g  a s  s h o w c a s e s  f o r  e g o  d e -
v e l o p m e n t  a n d  u n b r i d l e d  a m b i t i o n ;  
a  m a n  w h o  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
h i s  f u t u r e  t h a n  t h e  f u t u r e  o f  t h o s e  
h e  s u p p o s e d l y  s e r v e s ;  a n d  f i n a l l y ,  a  
m a n  w h o  r e i  i e s  o n  q u a i n t  a n e c d o t e s  
a n d  j u m b l e d  p o l i t i c o - n o n s e n s e  t o  
s e e  h i m  t h r o u g h  a n y  o f  t h o s e  u n f o r -
t u n a t e  i n s t a n c e s  w h e n  h e  i s  e x -
p e c t e d  t o g i v e a s t r a i g h t a n s w e r t o a  
r e a l  q u e s t i o n .  
I  d o n ' t  k n o w  f o r  s u r e ,  b u t  b e -
c a u s e  y o u  a r e  a  p o l i t i c i a n  I  c a n  o n l y  
a s s u m e  t h a t  y o u  a r e  a l l  o f  t h e  
a b o v e .  M y  e n t h u s i a s m ,  M r .  S m i t h ,  
h a s  j u s t  f l i c k e r e d  o u t .  •  
B u t  m a y b e  , j u s t  m a y b e ,  b e c a u s e  
y o u r  m o v e m e n t  i s  y o u n g ,  p r o n e  t o  
i d e a l i s m  a n d  h o p e ,  m a y b e  y o u  c a n  
c h a n g e  t h i n g s .  A  n a t u r a l  a l l y ,  a  
m e m b e r  o f  y o u r  v e r y  o w n  c a u c u s ,  
t h e  y o u n g e s t  o f  a l l  t h e  M P P s ,  s h o u l d  
b e  a  g o o d  p l a c e  t o  s t a r t .  
M r .  C o n w a y ,  a  y o u n g  m a n  w h o  
p o s s e s s e s  m a n y  o f  t h o s e  s p a r k l i n g  
a t t r i b u t e s  y o u  a r e  s a i d  t o  
p o s s e s s - w i t ,  c h a r m ,  i n t e l l i g e n c e :  
Q - " M r .  C o n w a y ,  d o e s n ' t  i t  
b o t h e r  y o u  t h a t  t h e  s u p p o s e d l y  
w o n d e r f u l  r e n t  c o n t r o l  l e g i s l a t i o n  
s o  r e c e n t l y  p a s s e d ,  h e r a l d e d  a s  a  
f e a t h e r  i n  a l l  p a r t i e s '  c a p s ,  i s  n o w  
t h e  o b j e c t  o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  
a p p o i n t m e n t s ?  D o e s n ' t  t h a t  d e f e a t  
t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  l e g i s l a t i o n ?  
W o u l d n ' t  i t  b e  b e t t e r  t o  h a v e  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  c o n t r o l  
p e r s o n n e l  a p p o i l \ t m e n t s ? "  
A - a n e c d o t e s  ( d r u n k e n  P C  v a r i -
e t y )  p l u s  p o l i t i c o - n o n s e n s e .  
M r .  C o n w a y ,  i t  s e e m e d ,  e x p -
l a i n e d  a w a y  h i s  l a c k  o f  c o n c e r n  b y  
p r o f e s s i n g  a n  i n t e r e s t  o n l y  i n  p a r t y  
p o l i t i c s  a n d  t h e  L e g i s l a t u r e .  I  a s -
s u m e  t h a t  m e a n s  h e ' s  n o t  i n -
t e r e s t e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d e -
t a i l s ,  t h e  d e t a i l s  w h i c h  o f  c o u r s e  
p l a y  t h e  c r u c i a l  r o l e  i n  d e f i n i n g  t h e  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a n y  p o l i c y .  
M r .  C o n w a y  a l s o  n o t e d  t h a t  
t h e r e  i s  v e r y  l o w  p o l i t i c a l  m i l e a g e  
i n  b o t h e r i n g  a b o u t  d e t a i l s  s u c h  a s  
t h e  t y p e  I  s u g g e s t e d .  D e s t r u c t i v e  
p a t r o n a g e  i s  a  p h e n o m e n o n  t o  b e  
c a l m l y  a c c e p t e d .  L o o s e l y  
t r a n s l a t e d - t h e r e  i s  l i t t l e  p o l i t i c a l  
m i l e a g e  t o  b e  g a i n e d  f r o m  a t t e m p t -
i n g  t ' o  e n s u r e  t h a t  t h e  b e s t  j o b  o r  
e v e n  t h e  i n t e n d e d  j o b  o f  e n a c t e d  
p o l i c y  i s  d o n e .  C o u p l e  t h i s  w i t h  t h e  
e g o - m a n i c a l  w a y  i n  w h i c h  p o l i c y  i s  
d e v e l o p e d  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  M r .  
C o n w a y ' s  v i e w s  a r e  p r o b a b l y  r e p -
r e s e n t a t i v e  o f  t h e  v i e w s  o f  t h e  m a -
j o r i t y  o f  o u r  e l e c t e d  p u b l i c  s~r­
v a n t s ,  a n d  t h e  g l o o m y  p i c t u r e  b e -
c o m e s  t o t a l  d a r k n e s s .  
S o ,  M r .  S m i t h ,  e v e n  t h e  b e s t  a n d  
t h e  b r i g h t e s t  o f  y o u r  c a u c u s  i s  e n -
t r e n c h e d  i n  t h a t  w h i c h  y o u  s u p -
p o s e d l y  r e j e c t .  A n d  y o u ,  y o u ' r e  a  
p o l i t i c i a n  t o o ,  a n d  t h a t ,  u n f o r t u -
n a t e l y ,  w i l l  d e s t r o y  a l l  e l s e  i n  y o u .  
T o  t h o s e  w h o  c l a i m  t h a t  t h e  
b u r e a u c r a c y  r u l e s  t h i s  p r o v i n c e  
a n d  t h i s  c o u n t r y ,  o n e  c a n  o n l y  s u g -
g e s t ,  " W o u l d  i t  w e r e  t r u e ! "  
T h e  l a t e s t  n e w s  i n  t h e  R a d i o  L a u n · e r  b a t t l e  
b y  
R a d i o  L a u r i e r  c e r t a i n l y  d o e s  
s e e m  t o  h a v e  i t s  u p s  a n d  d o w n s .  
E v e r y o n e  w a s  f l u s t e r e d  w h e n  i t  
w a s  l e a r n e d  w i t h  s u c h  s h o r t  n o t i c e  
t h a t  R a d i o  L a u r i e r  w a s  g o i n g  t o  b e  
c u t  f r o m  c a b l e  b r o a d c a s t i n g .  A n d  
s u r e  e n o u g h ,  a  c o u p l e  d a y s  l a t e r ,  
a r d e n t  f a n s  o f  u n i v e . r s i t y  r a d i o  
c o u l d  n o  l o n g e r  p i c k  u p  a  s i g n a l  a t  
9 0 . 9  F M .  
I t  w a s  s o m e w h a t  n a s t y  o f  G r a n d  
R i v e r  C a b l e  n o t  t o  i n f o r m  R a d i o  
L a u r i e r  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  
p r o p e r  m e a n s .  T h e  c a b l e  c o m p a n y  
o w e d  i t  t o  t h e  s t a t i o n  t o  i n f o r m  
t h e m  s o o n e r  o f  p o l i c y  c h a n g e s  o f  
t h e  C R T C  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  t e r -
m i n a t i o n  o f  c a b l e  b r o a d c a s t i n g .  
T h e y  a l s o  o w e d  i t  t o  t h e  a r e a  o f  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o ,  w h i c h  h a s  
a p p r e c i a t e d  t h e  p a s t  s e r v i c e  R a d i o  
L a u r i e r  h a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  c o m -
m u n i t y .  
Y e s ,  e v e r y o n e  w a s  a n g r y  a n d r e -
s e n t f u l  c o n c e r n i n g  t h e  d e c i s i o n  
w h i c h  a l m o s t  s e e m e d  t o  c r u s h  
R a d i o  L a u r i e r  a c t i v i t i e s  a t  a  t i m e  
w h e n  t h e  s t a t i o n  w a s  p e r h a p s  d o i n g  
b e t t e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  B u t  t h e  
l a t e s t  s i t u a t i o n  m a y  n o t  b e  a s  d e -
t r i m e n t a l  t o  s t u d e n t  r a d i o  a s  i t  
s e e m s .  I n  f a c t ,  a l t h o u g h  i t  s o u n d s  
i r o n i c ,  t h e  r e c e n t  p r o b l e m  c o u l d  b e  
o n e  o f  t h e  b e s t  t h i n g s  t h a t  e v e r  
h a p p e n e d  t o  R a d i o  L a u r i e r ,  t h u s  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  u p w a r d  t r e n d  
t h e  s t a t i o n  h a s  b e e n  e x p e r i e n c i n g  
t h i s  y e a r .  I  k n o w ,  I  k n o w .  T h i s  a b -
s o l u t e l y  p r o p o s t e r o u s  s t a t e m e n t  
r e q u i r e s  s o m e  e x p l a n a t i o n .  
U p  i n  O t t a w a ,  t h e  C R  T C  s e e m s  
t o  t h i n k  t h a t  F M  r a d i o  n e e d s  a  n e w  
f o r m a t ,  a  n e w  s e t  o f  g u i d e l i n e s  t h a t  
m u s t  b e  a d h e r e d  t o  i n  o r d e r  t o  b r i n g  
a b o u t  a  b e t t e r  m e d i u m  f o r  C a n a -
d i a n s  e v e r y w h e r e  w h o  l i s t e n  t o  i t ,  
i n c l u d i n g  W L U  s t u d e n t s .  F a i r  
e n o u g h .  I n  t h e  p a s t  m a n y  F M  s t a -
t i o n s  h a v e  n o t  s t r u c t u r e d  t h e i r  
p r o g r a m m i n g  m u c h  d i f f e r e n t l y  
t h a n  t h e i r  A M  c o u n t e r p a r t s .  A M  
r a d i o  h a s  b e c o m e  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
a  r e a d i l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  t u n e s  
t h a t  a m o u n t  t o  n o t h i n g  i n  c o n t e n t ,  
r e g a r d i n g  e i t h e r  t h e i r  l y r i c s  o r  t h e  
m u s i c  i t s e l f .  F M  r a d i o  w a s  s u p -
p o s e d  t o  b e  d i f f e r e n t ,  b u t  i n  m a n y  
c a s e s  w a s  n o t .  O u r  o w n  r a d i o  s t a -
t i o n  h a s  b e e n  g u i l t y  o f  c a t e r i n g  
m a i n l y  t o  s i m i l a r  c o n t e n t  f o u n d  o n  
t h e  A M  w a v e s .  L a s t  y e a r  s a w  s o m e  
c h a n g e s  t h o u g h .  P r o g r a m  D i r e c t o r  
( n o w  S t a t i o n  M a n a g e r )  D a v e  G i l -
c h r i s t  t h e n  i n t r o d u c e d  n e w s  p r o -
d u c t i o n ,  a n d  a  u n i v e r s i t y  a n d  
c o m m u n i t y  a f f a i r s  t y p e  o f  s e r v i c e  
t h a t  h a s  e x p a n d e d  t h i s  y e a r .  W e  
h a v e  a  p r o g r e s s i v e  s t a t i o n .  T h e  
n e w  c o n f l i c t  c o m p l e m e n t s  t h i s  
p r o g r e s s i v e  t r e n d .  
T h e  C R T C  h a s  l a i d  d o w n  
n u m e r o u s  g u i d e l i n e s  t h a t  m u s t  b e  
m e t  b y  s t a t i o n s  s u c h  a s  o u r  o w n  
h e r e  o n  c a m p u s .  M a n y  o f  t h e s e  
g u i d e l i n e s  p e r t a i n  t o  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  a i r  t i m e  t h a t  m u s t  b e  g i v e n  t o  
v a r i o u s  t y p e s  o f  m u s i c .  T h i s  w i l l  
e l i m i n a t e  t h e  t e m p t a t i o n  o f  D J s  t o  
r e a c h  f o r  t h e  m o s t  p o p u l a r  f a s t  
t u n e s  o f  t h e  d a y  i n  a  l a s t  m i n u t e  
a t t e m p t  t o  p u t  t o g e t h e r  a  p r o g r a m .  
M o r e  t i m e  w i l l  n o w  b e  r e q u i r e d  b y  
t h e  v o l u n t e e r s  w h e n  t h e y  p l a n  t h e i r  
p r o g r a m s ,  s i n c e  t h e  r e g u l a t i o n s  
m u s t  b e  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o .  T h e  
r e s u l t  i s  a  b e t t e r  p r o d u c t i o n .  
M u c h  m o r e  t i m e  h a s  t o  b e  g i v e n  
t o  i n f o r m a t i v e  p r o d u c t i o n s .  R a d i o  
L a u r i e r  h a s  e x p a n d e d  t h e i r  p h y s i -
c a l  a s s e t s ,  s o  t h a t  t h e y  n o w  h a v e  a  
· s e c o n d  s t u d i o  t h a t  w i l l  p r o v i d e  
s u i t a b l e  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h i s  
t y p e  o f  p r o d u c t i o n .  
C a b l e  s e r v i c e s  w e r e  c u t  b e c a u s e  
t h e  C R  T C  r u l e d  t h a t  n o b o d y  c o u l d  
b r o a d c a s t  t h r o u g h  t h e  c a b l e  b e f o r e  
t h e y  h a d  o b t a i n e d  a  l i c e n s e  t o  
b r o a d c a s t  b y  t r a n s m i t t e r  o v e r  t h e  
a i r .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  l i c e n s e  t o  
d o  t h i s ,  t h e  n e w  r u l e s  m u s t  b e  o b -
s e r v e d .  
R a t h e r  t h a n  r e s t r i c t i n g  t h e  f r e e -
d o m  o f  t h e  m e d i a ,  a s  s o m e  p e o p l e  
h a v e  a r g u e d ,  t h e  n e w  C R T C  a c -
t i o n s  w i l l  e n h a n c e  t h e  r a d i o  
m e d i u m .  C a n a d i a n s  i n  g e n e r a l  w i l l  
b e n e f i t  f r o m  t h e  n e w  s t a n d a r d s  t h a t  
m u s t  b e  m a i n t a i n e d ,  a n d  w i l l  n o  
l o n g e r  b e  s u b j e c t e d  t o  t h i r d - r a t e  
b r o a d c a s t i n g .  S i n c e  t h e  p o l i c i e s  
m u s t  b e  a d h e r e d  t o  b y  R a d i o  
L a u r i e r ,  t h i s  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
w i l l  b e  r e c e i v i n g  t h e  s a m e  b e n e f i t s  
a s  w e l l .  O u r  s t u d e n t  o p e r a t e d  s t a -
t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  w e l l  l i k e d  b y  
t h e  c o m m u n i t y .  W h e n  t h e  s t a t i o n  
r e t u r n s  t o  c a b l e  a f t e r  m e e t i n g  t h e  
n e w  s t a n d a r d s ,  i t  w i l l  b e  l i k e d  e v e n  
b e t t e r .  
F o r  o u r  o w n  s i t u a t i o n  t h e r e  
s h o u l d  b e  n o  t r o u b l e  o b t a i n i n g  t h e  
l i c e n s e .  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  I S  a u -
t h o r i z a t i o n  f r o m  W L U S U  t o  s p e n d  
t h e  m o n e y  t o  b u y  t h e  s m a l l e s t  
t r a n s m i t t e r .  O n c e  t h e  t r a n s m i t t e r  i s  
o b t a i n e d  a l o n g  w i t h  t h e  l i c e n s e ,  
c a b l e  s e r v i c e s  w i l l  r e s u m e .  T r a n s -
m i s s i o n  w i l l  b e  s o  m i n u t e  t h a t  i t  w i l l  
b r o a d c a s t  o n l y  t o  t h e  c a m p u s .  
T h e r e f o r e  t h e  p r o b l e m  o f  r e s i d e n c e  
r a d i o s  w i l l  b e  s o l v e d  a l s o ,  s i n c e  t h e  
f a u l t y  f a c i l i t i e s  i n  t h o s e  b u i l d i n g s  
w i l l  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  n e w  s y s t e m .  
T w o  b i r d s  w i t h  o n e  s t o n e  i s  n o t  b a d  
s h o o t i n g .  •  
O h ,  t h e  t r a n s m i t t e r  i s  g o i n g  t o  
c o s t  a  b u n d l e ,  m i n d  y o u .  I n  t h e  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  I  m i g h t  a d d .  
B u t  t h e  W L U S U  B o a r d  o f  D i r e c -
t o r s  w i l l  n o  d o u b t  b e  m o r e  w i l l i n g  t o  
a l l o c a t e  f u n d s  f o r  s u c h  a  w o r t h -
w h i l e  v e n t u r e .  B e s i d e s ,  t h e  B o a r d  
s e e m s  r e a d i l y  w i l l i n g  t o  s p e n d  
m o n e y  f o r  a n y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g  
e l s e  t h a t  i s  p r e s e n t e d  t o  i t .  
S o  i m p r o v i s a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  
i n  t h e  f u t u r e .  R a t h e r  t h a n  b e i n g  d e -
f e a t e d ,  R a d i o  L a u r i e r  h a s  b e e n  
g i v e n  a  b i g  b o o s t .  A t t i t u d e  i s  h a l f  o f  
s o l v i n g  a n y  p r o b l e m .  T h e  p r o g r e s -
s i v e  a t t i t u d e  o f  R a d i o  L a u r i e r  m a n -
a g e m e n t  h a s  d e c i d e d  t o  g o  a h e a d  
a n d  m e e t  a l l  n e w  s t a n d a r d s .  A s  a l -
w a y s ,  R a d i o  L a u r i e r  c o n t i n u e s  t o  
t h r i v e .  
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Student 
rally on 
cutbacks 
TORONTO (CUP) - More than 
2500 students marched on the On-
tario Legislature demanding that 
the government put a stop to its 
policy of cut-backs in education. 
Students from 15 universities 
and community colleges travelled 
to an OFS Rally January 21 to op-
pose the government's announce-
ment that the loan ceiling would go 
up to 1000 dollars next year from 
its present 800 dollar level. They 
demanded the government reject a 
report which calls for a tuition in-
crease of 65 percent and eventual 
replacing of grants in favour of 
loans. 
The students booed loudly as 
Harry Parrott, Minister of Col-
leges and Universities, ration-
alized the government's policy by 
telling them "students should pay a 
component of the educational 
cost". He told them they "had wit-
nessed a drop from 24 to 15 percent 
in the portion of total educational 
costs students had to pay." He con-
tinued to the increasing jeers which 
interrupted him at almost every sen-
tence "because of the economic 
situation all people of Ontario 
should be ready to make sacrifices" 
and that his government was com-
mitted to not increasing tuition fees 
for 1976-77 but could not give the 
same guarantee for the academic 
year 1977-78. 
The opposition parties' rep-
resentatives attacked the govern-
ment for mismanagement of the 
economy and both pledged they 
would be against any increase in 
tuition for the next few years. 
They refused to be specific; the 
NDP's James Renwick saying 
"until there is a serious study of 
education there should be no in-
crease," while the Liberal educa-
tion critic James Sweeny said that 
he too was opposed to an increase 
and "that education in Ontario un-
like in the Soviet Union was for 
the individual as well as the state." 
The Ontario Federation of Stu-
dents' spokesperson Dale Ritch, 
president of York Students Coun-
cil, denounced the Liberals "who 
in the recent electoral campaign 
promised that if elected they 
would cut back education even 
further'' and the Conservatives, 
whom he accused of wanting to 
"deny all but the rich access to 
post-secondary education". Ritch 
called on all people affected by 
cut-backs, especially those in the 
social services sector, to unite in 
their opposition. John Shortall, 
OFS chairperson, reminded the 
students that the NDP had not 
taken a clear -stand in favour of 
students and he hoped they would 
be more positive in the future. 
Preceeding the march, students 
had gathered in Convocation Hall 
at the University of Toronto to 
hear speakers tell them what these 
cut-backs meant. Although stu-
dent union representatives have 
not decided on any action to follow 
the demonstration, OFS spokes-
persons say a province-wide 
"strike" on March 1 might be 
forthcoming. 
HELP-745-1166 
WE CARE 
Crisis intervention and con-
fidential listening to any 
problem. Weeknights six 
pm to 12 midnight, Friday 
five pm to Monday one am. 
DR. G.A. GRANT 
announces the opening of his office 
for the practice of 
Optometry 
232 King St. N., Waterloo 
(King & University) 
for appointments phone 885-257 4 
Bachelor of Education 
The Faculty of Education invites university graduates 
and undergraduates who expect to receive their 
bachelor's degree by September to apply for admission 
to the Sachelor of Education Degree program which leads 
to Ontario Teacher Certification for eiementary, secon-
dary, or elementary and secondary schools. 
Major Features 
• An emphasis on the 
human dimension of 
education 
• Ready access to faculty 
advisors and instruc-
tors 
• A pluralistic approach 
to teacher education 
• Considerable flexibility 
in students' program 
design 
• Continuous assessment 
consistent with the 
stress on personal and 
professional develop-
men( 
• Participation of stu-
dents in major program 
and policy-making 
bodies 
• Excellent facilities in 
the new academic-
residential complex, 
Duncan McArthur Hall. 
For a calendar and applica-
tion form telephone 
613 - 547-6280 
or write to: 
The Registrar 
Faculty of Education 
Queen's University 
Kingston, Ont. K7L 3N6 
B1rthnght offers an alternative to abortion for women WI 
a problem-pregnancy-by offering free pregnancy te· 
housmg, legal aid, med1cal a1d, maternity and baby clothir 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
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Ma~garita 
loves 
Arandas. 
Margarita 
11h oz.ArandasTequila 
1 oz.Triple Sec 
juice of 1h lime or lemon 
Mix in a blender or shaker with 
crushed ice and strain into a chilled 
glass that has had the rim moistened 
with fruit rind and dipped in salt. 
Arandas 
Tequila. 
The Mixable Mexicano. 
Save this recipe and watch for others. 
To get your Arandas Tequila recipe book write 
Arandas Recipes, Box , 1201 Sherbrooke Street West, Montn•a/ 
------------------------.. 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
S t u d e n t  d e m o n s t r a t i o n  a t  Q u e e n ' S  P a r k  
b y  S a m u e l  W a g a r  
O n  t h e  2 1 s t  o f  t h i s  m o n t h ,  s t u -
d  e n  t s  f r o m  a l l  o v e r  0  n  t a r i o  
g a t h e r e d  i n  T o r o n t o  t o  d e m o n -
s t r a t e  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  p r o p o s e d  
g o v e r n m e n t  c u t b a c k s  i n  e d u c a t i o n .  
O v e r  t w o  t h o u s a n d  p e o p l e  
p a c k e d  C o n v e n t i o n  H a l l  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  T h e y  w e r e  
h e r e  t o  l i s t e n  t o  a  s e r i e s  o f  s p e a k e r s  
i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
p r o p o s e d  c u t b a c k s  o n  v a r i o u s  s e c -
t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
a n d  a l s o  o n  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y  
o f  O n t a r i o .  
T h e  f i r s t  a t t r a c t i o n  w a s  a  f o l k  
s i n g e r  w h o  s a n g  t w o  l o v e  s o n g s  a n d  
" W e  s h a l l  N o t  b e  M o v e d . "  H e  a l s o  
w a r n e d  u s  a b o u t  t h e  " r e v o l u t i o -
n a r y  t y p e s "  o u t s i d e  ( a n d  i n s i d e )  
s e l l i n g  p a p e r s  b e c a u s e ,  h e  s a i d , "  i t  
w a s  t h e m  w h o  g o t  o u r  h e a d s  b u s t e d  
i n  W a s h i n g t o n . "  H e  w a s  n o t  w e l l  
r e c e i v e d  b y  t h e  c r o w d .  
T h e  f i r s t  s p e a k e r  w a s  t h e  P r e s i -
d e n t  o f  R y e r s o n  P o l y t e c h n i c a l  i n  
T o r o n t o ,  w h o  s p o k e  t o  u s  o f  t h e  
n e e d  f o r  s t u d e n t  u n i t y  w i t h  o t h e r  
s e c t o r s  o f  s o c i e t y  w h o  w i l l  b e  h a r d  
h i t  b y  t h e  p r o p o s e d  c u t b a c k s .  H e  
s a i d  t h a t  a n  a c t i o n  l i k e  t h e  r a l l y  o f  
t h e  2 1 s t  w a s  a  h o p e f u l  s i g n .  H e  s a i d  
t h a t  i t  s h o w e d  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  
n o t  t a k e  t h e m  l y i n g  d o w n .  
N e x t  J o h n  S h o r t a l l  s p o k e  t o  u s  
b r i e f l y  o f  t h e  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  
b y  m o s t  s t u d e n t s  n o w ,  a n d  o f  t h e  
p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o p o s e d  
c u t b a c k s  o n  t h e m .  H e  m e n t i o n e d  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  c o n -
t i n u i n g  e d u c a t i o n  i f  y o u  k n e w  t h a t  
y o u  w o u l d  e n d  y o u r  p o s t -
s e c o n d a r y  c a r e e r  $ 1 5 , 0 0 0  i n  d e b t .  
H e  r e i t e r a t e d  t h e  p o l i c y  o f  t h e  O n -
t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  f o r  
" F r e e  a n d  U n i v e r s a l  E d u c a t i o n . "  
H e  a l s o  t o l d  u s  a  f e w  s t a t i s t i c s :  
3 0 0  s t u d e n t s  f r o m  C a r l t o n  U n i v e r -
s i t y  w h o  h a d  t o  t r a v e l  1 0  h o u r s  b y  
b u s  t o  g e t  t h e r e  h a d  m a d e  i t ;  1 0 0  
s t u d e n t s  f r o m  F a n s h a w e  C o l l e g e  i n  
L o n d o n ;  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  1 3  
U n i v e r s i t i e s  a n d  t w o  c o l l e g e s  a s  
w e l l  a s  o n e  h i g h  s c h o o l  w e r e  t h e r e .  
H e  w a s  g i v e n  a  s t a n d i n g  o v a t i o n  
w h e n  w e  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  C U P E  
1 2 2 2 ,  r a t h e r  t h a n  p i c k e t i n g  t h e  
b u i l d i n g  w h i c h  t h e y  l e g a l l y  c o u l d  
h a v e ,  h a d  c o m e  o u t  i n  s u p p o r t  o f  
u s .  N o n e  o f  t h e m  w e n t  o n  t h e  d e -
m o n s t r a t i o n  m a r c h  t h o u g h .  
T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o  S A C  s p o k e  n e x t .  H e  
e m p h a s i z e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s o m e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  o p p o s i t i o n .  
T h e  n e x t  s p e a k e r  w a s  o n e  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s '  
u n i o n  w h i c h  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
b e i n g  f o r m e d .  H e  t a l k e d  o f  t h e  d i f -
f i c u l t y  o f  r e m a i n i n g  e m p l o y e d  i n  
BackTal.~ ,  
b y V . G .  
D e a r  M o m  a n d  D a d :  
S o m e  o f  t h e  s t u d e n t s  h e r e  s e e m  t o  b e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  s i z e  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  g r a n t s  t h e y  w i l l  g e t  n e x t  y e a r . !  w a s  j u s t t h i n k i n g  a b o u t  m y  
f r i e n d  P e t e ,  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  G r a d e  X I I I  w i t h  m e  a n d  d e c i d e d  t o  
w o r k  f o r  a  f e w  y e a r s ,  a t  t h e  E l e c t r i c a l  P l a n t .  H e  d o e s n ' t  g e t  a n y  g r a n t s  
o r  l o a n s ,  b u t ,  a s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  h a s  t o  p a y  t a x e s  t o  s u p p o r t  m e .  T h i s  
d o e s n ' t  s e e m  v e r y  f a i r .  A s  y o u  k n o w ,  I  h a v e  a  l o a n  f r o m  t h e  G o v e r n -
m e n t  a n d  e x p e c t  ( w i t h  y o u r  h e l p ? )  t o  p a y  i t  b a c k ,  b u t  t h a t  i s  a  b i t  
d i f f e r e n t .  
B u t  t h e  w h o l e  U n i v e r s i t y  s y s t e m  h a s  g o n e  t h a t  w a y .  T h e  F a c u l t y  a r e  
b u s y  g e t t i n g  c e r t i f i e d  a n d  u n i o n i z e d  a n d  a c c r e d i t e d  s o  t h a t  t h e y  c a n  g o  
o n  s t r i k e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i f  f a c u l t y  s a l a r i e s  w e r e  i n c r e a s e d  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s a l a r i e s  c u t  i n  h a l f .  t h i s  w o u l d  i m p r o v e  m o r a l e .  T h e y  
a l s o  s t a t e  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  s e v e r a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h a t  a s  s o o n  a s  
t h e y  f i n d  o u t  w h a t  t h e s e  a r e ,  t h e y  w i l l  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  A p p a r -
e n t l y  s o m e  o f  t h e  p r o f s  g e t  a s  m u c h  a s  $ 2 0 , 0 0 0  a  y e a r ,  a n d  I  w a s  j u s t  
t h i n k i n g  h o w  m a n y  t u r n i p s  w e ' d  h a v e  t o  g r o w  a t  2 0  c e n t s  e a c h  t o  
m a k e  t h a t  m u c h  p r o f i t .  W e ' d  n e e d  a  h u n d r e d  f i e l d s  w i t h  a  t h o u s a n d  
t u r n i p s  i n  e a c h  o n e ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  c o s t  o f  s e e d .  B u t  t h e  U n i v e r s i t y  i s  
a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  p l a c e ,  a n d  i n  s o m e  w a y s  v e r y  w o r t h w h i l e .  I ' l l  b e  
t e l l i n g  y o u  a l l  a b o u t  i t .  
W e ' v e  b e e n  r e a d i n g  s o m e  p o e m s  t h a t  r e m i n d  m e  o f  t h e  m a n u r e  p i l e  
b e h i n d  t h e  b a r n .  B u t  w e  h a v e  t o  c h e w  t h e m ,  s w a l l o w  t h e m  a n d  d i g e s t  
t h e m ,  b e c a u s e  o f  s o m e t h i n g  a  M r .  B a c o n  s a i d  i n  a n  e s s a y . !  d i d  s e e  o n e  
p o e m  t h a t  i n t e r e s t e d  m e .  I t  h a s  t h e  o d d  t i t l e  o f  O z y m a n d i a s ,  a n d  t e l l s  
a b o u t  a  c h u r l  i s h  k i n g  w h o  h a d  a  g i a n t  s t a t u e  m a d e  o f  h i m s e l f .  B u t  s o m e  
c e n t u r i e s  l a t e r ,  n o t  m u c h  w a s  l e f t  b u t  r u b b l e  a m i d s t  t h e  d e s e r t  s a n d s :  
T h i s  t o o  s h a l l  p a s s  a w a y ,  a s  m y  C l a s s i c s  p r o f  l i k e s  t o  s a y .  T h i s  p r o f  i s  
f u l l  o f  s a y i n g s .  H e  s a y s  t h a t  c o n t r a s t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  d r a m a ,  a n d  t h a t  
t h e  b e s t  t h i n g  f o r  m a n  i s  n e v e r  t o  h a v e  b e e n  b o r n ;  a n d  a l s o  t h a t  n o t h i n g  
i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  t h a t  i s n ' t  a t  l e a s t  a  h u n d r e d  y e a r s  o l d .  T h a t  w o u l d  
c e r t a i n l y  t a k e  a  l o t  o f  g a r b a g e  o f f  m y  r e a d i n g  l i s t ,  i n c l u d i n g  t h e  p o e m s .  
A p p a r e n t l y  a  Q u i n t i l i a n  s a i d  t h i s  a n d  I  c e r t a i n l y  m e a n  t o  l o o k  h i m  u p .  
T h i s  C l a s s i c s  p r o f  a l s o  s a i d  t h a t  a  R o m a n  o r g y  ( h e  m a d e  i t  r h i m e  w i t h  
G e o r g i e )  m i g h t  b e  o n l y  a  h a n d f u l  o f  r a i s i n s  a n d  a  b o w l  o f  s o u r  c r e a m .  
H e  s a i d  t h a t  P I  u t a r c h ,  a n  e a r l y  g o s s i p  c o l u m n i s t ,  w r o t e  t h a t  C a e s a r  w a s  
r e a l l y  B r u t u s '  f a t h e r ,  a n d  t h a t  t h a t ' s  w h y  h e  s a i d  ' e t  t u ,  B r u t e . '  T h a t  
s e e m s  a l m o s t  i m p o s s i b l e ,  s i n c e  t h e y  w e r e  a b o u t  t h e  s a m e  a g e ,  b u t  
a p p a r e n t l y  t h e s e  o l d  R o m a n s  c o u l d  d o  a n y t h i n g .  H e  s a i d  t h a t  C i c e r o ,  
a f t e r  a  q u a r r e l  w i t h  h i s  w i f e ,  r e m a r k e d  s u l k i l y  t h a t  o n e  o r a t o r  i n  t h e  
h o u s e  w a s  s u f f i c i e n t ,  a n d  o l d  P l a u t u s  s a i d  t h a t  i t  w a s  o n e  t h i n g  t o  h a v e  
a  w i f e  i n  t h e  h o u s e ,  b u t  q u i t e  a n o t h e r  t o  h a v e  a  c u s t o m s  i n s p e c t o r .  T h i s  
p r o f  t h i n k s  t h a t  a n y t h i n g  A . D .  i s  m o d e r n ,  a n d  t h a t  i s  s t a r t i n g  t o  s u i t  m e .  
A l l  t h e s e  p r o f s  l i k e  t o  p u t  t h i n g s  o n  s t r a n g e  l a n g u a g e .  W h e n  t h e  p r o f  
s a y s  t h a t  " h e  c a s t s  h i s  n e t  w i d e , "  h e  m e a n s  t h a t  t h e  d i s c i  p i  i n e  i n c l u d e s  
m a n y  a r e a s ;  w h e n  h e  i s  " s e n d i n g  u p  k i t e s " ,  h e  i s  t e s t i n g  n e w  h y p o t h -
e s e s .  T h e y  a r e  a l l  d e t e r m i n e d  n o t  t o  " r e - i n v e n t  t h e  w h e e l , "  b u t  t o  k e e p  
" a p p l e s  a n d  o r a n g e s  s e p a r a t e "  a n d  t o  " g r a s p  t h e  n e t t l e . "  T h e  o n l y  w a y  
t o  s t o p  t h e m  m i g h t  b e  t o  c u t  o f f  t h e i r  m e t a p h o r s .  
Y o u  s h o u l d  s e e  t h e  k i n d  o f  D e a n s  w e ' v e  g o t .  L a s t  w e e k ,  w h e n  I  
v i  s i t e d  h i m  a n d  a s k e d  h i m  p o l  i t  e l y  f o r  a  f e w  s e c o n d s  o f  h i s  t i m e ,  h e  
t i c k e d  o f f  t h e  s e c o n d s  a n d  b e f o r e  I  c o u l d  o p e n  m y  m o n t h  a g a i n ,  h e  
s a i d  t h a t  m y  t i m e  w a s  u p .  H e  h a s  a  s h o e  h o r n  f a s t e n e d  t o  a  l o n g  s t i c k  
w h i c h  h e  c o n s t a n t l y  f a n s  t h e  a i r w i t h ;  a n d  a l s o  a  h u g e  m a g n i f y i n g  g l a s s  
w i t h  a  I  i g h t  b u l b  a t t a c h m e n t  t h a t  h e  u s e s  t o  f i n d  C l a s s i c s  s t u d e n t s .  I  s a w  
a  s h e r r y  b o t t l e  h i d d e n  i n  t h e  c r e d e n z a .  T h e  w a l l s  o f  t h e  o f f i c e  a r e  e i t h e r  
j e t  b l a c k  o r  a  s i c k l y  p i n k  c o l o u r .  
P l e a s e  g i v e  m y  l o v e  t o  P o l l y  a n d  B e s s  a n d  t e l l  t h e m  t o  k e e p  t h e i r  f e e t  
o n  t h e  g r o u n d  ( a l l  f o u r  o f  t h e m )  a n d  t h e i r  t a i l s  w a g g i n g .  B y  t h e  w a y ,  I  
h a v e a  n e w  g i r l  f r i e n d - !  t h i n k .  I t ' l l  b e  O y e z ,  O y e z ,  l e a r n  a l l  a b o u t  h e r  
i n  n e x t  w e e k ' s  l e t t e r .  U n t i l  t h e n ,  
Y o u r  l o v i n g  s o n ,  
J i m  
t h e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  p r o g r a m  
a n d  t h e  c u t b a c k  i n  t u t o r i a l  h o u r s  
a n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n e d .  H e  a l s o  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  h a t  b e  p a s s e d  t o  
b u i l d  a  s t r i k e  f u n d  f o r  t h e  C U P E  
1 2 2 2  w o r k e r s  w h o  h a d  r e f u s e d  t o  
p i c k e t  u s  o u t .  
A  r e p r e s e n t a t i v e  o f O . F . S .  s p o k e  
o f  t h e  p r e s e n t  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  
c l a s s  d i v i s i o n s  b e t w e e n  U n i v e r -
s i t i e s  a n d  C A A T s .  A t  p r e s e n t ,  h e  
s a i d  U n i v e r s i t i e s  a r e  u s e d  a s  r e -
c r u i t i n g g r o u n d s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n s  
a n d  C A A T s  f o r t  h e  s e r v i c e  a n d  s k i l -
l e d  l a b o u r  j o b s .  A t  t h i s  t i m e  m o s t  
p e o p l e  f r o m  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  d e -
t e r r e d  b y  t h e  c o s t  o f  u n i v e r s i t y ,  g o  
t o  C A A T s  a f t e r  h i g h  s c h o o l .  I n  e f -
f e c t  t h e y  a r e  s t r e a m e d  i n t o  t h e  c l a s s  
f r o m  w h i c h  t h e y  c a m e .  H e  s a i d  t h a t  
s h o u l d  t h e  H e n d e r s o n  R e p o r t ' s  r e -
c o m m e n d a t i o n s  c o m e  i n t o  e f f e c t ,  
t h i s  c l a s s  d i v i s i o n  w o u l d  b e c o m e  
e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d .  
T h e  f i n a l  s p e a k e r  w a s  a l s o  f r o m  
t h e  0  . F .  S .  H e  s a i d  t h a t  t h e  H e n -
d e r s o n  R e p o r t  i s  t h e  l a s t  i n  a  l o n g  
l i n e  o f  r e p o r t s ,  w h i c h  h a v e  g r a d u -
a l l y  b e e n  i m p l e m e n t e d ,  s t r i k i n g  
a w a y  a t  o u r  r i g h t  t o  e d u c a t i o n .  H e  
s a i d  t h a t  t h e  O F S  h a s  t r i e d  t o  i n f l u -
e n c e  t h e  g o v e r n m e n t  b y  l o b b y i n g  
a n d  t h a t  t h i s  h a d  f a i l e d  e v e r  s i n c e  
1 9 7 1 .  T h e  t i m e  h a d  c o m e ,  h e  s a i d ,  
t o  f i g h t  b a c k .  
P a r r o t '  
b e a r  p i t  
A  b e a r - p i t  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  
s e s s i o n  w i l l  b e  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  
v i s i t  t o  c a m p u s  F e b .  3  o f  t h e  H o n .  
H a r r y  C .  P a r r o t t ,  t h e  m i n i s t e r  o f  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s .  
T h e  s e s s i o n  w i l l  b e g i n  a t  1 1  a . m .  
i n  R o o m  l E I  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g .  
I t  i s  s c h e d u l e d  t o  e n d  a t  1 2  n o o n .  
D r .  P a r r o t t  i s  v i s i t i n g  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i n  w h a t  h a s  
b e e n  c a l l e d  a n  A n t i - I n f l a t i o n  t o u r .  
D u r i n g  t h e  t o u r  h e  w i l l  v i s i t  m a n y  
c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  t o  
t a l k  w i t h  o f f i c i a l s ,  f a c u l t y  a n d  s t u -
d e n t s .  
D r .  P e t e r s  s a i d  f a c u l t y  a n d  s t u -
d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  
m i n i s t e r ' s  b e a r - p i t  s e s s i o n  w h e r e  
t h e y  m a y  a s k  t h e  q u e s t i o n s  o n  a  
w i d e  r a n g e  o f  t o p i c s .  
T h e  v i s i t  w i l l  p r o v i d e  m a n y  o n  
c a m p u s  w i t h  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  
t o  q u e s t i o n  t h e  m i n i s t e r .  
I t ' s  b e e n  a  w h i l e  
s i n c e  w e  h a v e  r e a l l y  
t h a n k e d  a n y o n e ,  
a n d  d o  t h e y  e v e r  d e -
s e r v e  i t  t h e s e  
d a y s  . . .  T h e r e s a  A l -
s t o n  f o r  h e r  H e r -
c u l e a n  t y p i n g  j o b ,  
D a n  D a l y  f o r  s h o w -
i n g  u p  i n  t h e  n i c k  o f  
t i m e ,  B o b  N u s c a f o r  
a l l  h i s  w o r k ,  C h r i s t -
i n e  S h e l t o n  f o r  a  
n i f t y  a r t i c l e ,  B l a i r  
H a n s o n  a n d  H o r a c e  
B r a d e n  f o r  t h e i r  h e l p  
a n d  o u r  s e c r e t  B a c k -
t a l k  a u t h o r ,  P a u l  
d e C o u r c e y  f o r  a  
g r e a t  j o b  o n  l a y o u t ,  
a n d  a l w a y s ,  " t h e  
b o y s " .  
A f t e r  h i m  w e  f i l e d  o u t  o f  t h e  h a l l  
i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  b y  s c h o o l  a n d  
b e g a n  t o  m a r c h  d o w n  t o  Q u e e n ' s  
P a r k .  I  r u s h e d  t o  t h e  f r o n t  s o  I  
c o u l d  s e e  b e t t e r .  
A s  w e  m a r c h e d  w e  c h a n t e d  
s l o g a n s  t o  t h e  c u r i o u s  a n d  s o m e -
w h a t  s h o c k e d  b u s i n e s s m e n  w h o  
p a s s e d  b y .  
W h e n  I  g o t  t o  Q u e e n ' s  P a r k  t h e  
l a s t  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  s t i l l  n o t  v i s i -
b l e  a c r o s s  t h e  p a r k .  T r a f f i c  w a s  
h e l d  u p  f o r  a b o u t  1 0  m i n u t e s  o n  
Q u e e n ' s  P a r k  C r e s c e n t .  
A f t e r  a  f e w  h u n d r e d  p e o p l e  h a d  
g a t h e r e d  i n  f r o n t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  
w e  b e g a n  t o  c a l l  f o r  D a v i s  t o  c o m e  
o u t  a n d  s p e a k  t o  u s .  W h e n  n o t h i n g  
h a p p e n e d ,  w e  c h a n t e d  " E d u c a t i o n  
i s  a  R i g h t - F i g h t ,  F i g h t ,  F i g h t , "  
a n d  " T h e y  s a y  c u t b a c k ,  w e  s a y  
f i g h t  b a c k "  a t  t h e  b u i l d i n g .  
I n  a  f e w  m i n u t e s ,  a l l  t h e  d e m o n -
s t r a t o r s ,  s o m e 2 , 0 0 0 o r s o o f u s ,  h a d  
g a t h e r e d  i n  f r o n t  o f t h e  L e g i s l a t u r e .  
F i n a l l y ,  a f t e r  a  1 5  m i n u t e  w a i t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  e a r l i e s t  p e o p l e  t o  
r e a c h  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  t h r e e  s p e a k -
e r s  f o r  e a c h  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
i n  t h e  l e g i s l a t u r e  c a m e  o u t .  
F i r s t  t o  s p e a k  w a s  H a r r y  P a r r o t ,  
t h e  m i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i -
v e r s i t i e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  P C  
p a r t y .  H e  t o l d  u s  t h a t  t h e  r e p o r t  
w o u l d  n o t  b e  i m p l e m e n t e d  i n  
' 7 6 - ' 7 7 ,  w h i c h  w e  a l l  k n e w  a n d  t h a t  
i t  w a s  " n e c e s s a r y  t o  c u t  b a c k " .  
A l m o s t  n o  o n e  t h e r e  w a s  i n  
f a v o u r  o f  h i s  c o n d e s c e n d i n g  s p e e c h  
w h i c h  f i n a l l y  c a m e  o u t  i n  s u p p o r t  o f  
w h a t  w e  a l l  h a d  c o m e  t o  o p p o s e ,  
T h e  H e n d e r s o n  R e p o r t .  H e  w a s  
b o o e d  a n d  h i s s e d  a n d  a s k e d  " W h a t  
a b o u t  ' 7 7 - ' 7 8 ? "  b y  t h e  c r o w d .  
T h e  n e x t  s p e a k e r  w a s  t h e  N  D P  
e d u c a t i o n  c r i t i c  w h o  w a s  i n  g e n e r a l  
w e l l  r e c e i v e d  a l t h o u g h  h e  c a m e  o u t  
i n  s u p p o r t  o f  s o m e  c u t b a c k s  i n  g o v -
e r n m e n t  s p e n d i n g  o n  t h e  e d u c a -
t i o n a l  s y s t e m .  
T h e  n e x t  s p e a k e r  w a s  J o h n  
S w e e n y ,  M . P .  P .  f o r  K i t c h e n e r -
W i l m o t  w h o  u s e d  m o r e  r h e t o r i c  
a b o u t  ' ' s u p p o r t i n g  t h e  r i g h t  o f  t h e  
p o o r  t o  e d u c a t i o n "  b u t  e v e n t u a l l y  
c a m e  t o  m u c h  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n  
a s  P a r r o t - w e  n e e d  s o m e  s o r t  o f  
c u t b a c k s  i n  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
i n c r e a s e s  i n  f e e s  a n d  d e c r e a s e s  i n  
t h e  g r a n t  p o r t i o n  o f  s t u d e n t  a i d .  
T h e  f i n a l  s p e a k e r  o f  t h e  d a y  w a s  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
o f  Y o r k  U n i v e r s i t y  w h o  t a l k e d  o f  
t h e  n e e d  t o  c o n t i n u e  b e y o n d  t h e  
d e m o n s t r a t i o n ,  t o  c o n t i n u e  t o  o p -
p o s e  t h e  H e n d e r s o n  R e p o r t ' s  
p r o p o s e d  c u t b a c k s .  
A f t e r  h i s  s p e e c h ,  t h e  d e m o n s t r a -
t i o n  f i z z l e d  o u t .  
W e  a l l  w a l k e d  b a c k  t o  o u r  b u s e s  
a t  C o n v o c a t i o n  H a l l  a n d  r o d e  
h o m e .  
N O T I C E  
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  
a c c e p t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :  
I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t o r  
M a n u a l  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  s h o u l d  a p p l y  i n  
w r i t i n g  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  c / o  W L U S U  H e a d  O f f i c e  
S t u d e n t  U n i o n  B~ilding 
M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  a t  K i n g s t o n  o f f e r s  a  m o d e r n ,  
d i s c i p l i n e - b a s e d  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  m a n a g e m e n t  i n  
t h e  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n s  o f  t o d a y  a n d  t o m o r r o w .  T h e  
l e a r n i n g  a t m o s p h e r e  i n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  i s  l i v e l y ,  
i n f o r m a l ,  i n t i m a t e  a n d  f l e x i b l e .  P e r s o n s  f r o m  a l m o s t  a l l  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  w i l l  f i n d  M B A  s t u d i e s  r e w a r d i n g .  
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e .  
I  C h a i r m a n ,  M B A  P r o g r a m ,  
~
-----;l P r o f e s s o r  W .  E .  M i k l a s ,  
[1:~ .  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  
~ K i n g s t o n ,  O n t a r i o  K 7 L  3 N 6  
P l e a s e  s e n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  Q u e e n ' s  M B A  t o  
N a m e  
G r a d u a t i n g  Y e a r  
S t r e e t  
C i t y  
P r o v i n c e  
U n i v e r s i t y  
P r o g r a m  
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How healthy is health food? 
Nutritional food: a three-sided perspective 
by David Waltner-Toews 
Saskatoon College of Veterinary Medicine 
A Sheaf reprint, 
for Canadian University Press 
Healthful Food 
By now most people are aware that a strict 
vegetarian diet can be adequate nutritionally, 
palatable and interesting. In fact, strict veg-
etarians may have a lower incidence of heart 
disease and some kinds of cancer. On the 
other hand, intestinal problems such as ul-
cerative colitis are aggravated by the high 
fiber content of a pure vegetarian diet. 
People who eat no meat or animal pro-
ducts are also prone to vitamin B 12 defi-
ciency, with nervous and blood disorders. 
Vitamin B12 is produced by bacteria, and is 
incorporated into animal, but not plant, tis-
sues. Thus a vegetarian could avoid this prob-
lem by eating dried bacteria, B 12 supple-
ments, or animal products. The last of these 
appears, in our culture, to be both the most 
acceptable and the most convenient. 
Why then, do some people not eat meat or 
animal products? There are at least three 
reasons for this: 
1. It is morally wrong to kill animals. (This 
obviously does not apply to eating animal 
products.) 
This argument may be based on divine re-
velation, in which case it cannot be rationally 
argued with, or it may be based on the 
"one-ness with nature" premise. This pre-
mise does not necessarily lead to veg-
etarianism, however. 
On the other hand, fatal and debilitating 
diseases, and tooth-and-claw slaughter are as 
much a part of nature as love, cooperation 
and respect for life. On the other hand, peo-
ple are natural beings, I ike it or not, since we 
arise from, and are integrally connected with, 
the natural web of life. If we are nature, then 
anything we do-murder each other or 
whatever-is ' natural'. This argument leads 
from everywhere to everywhere: no conclu-
sions are possible. 
2. A vegetarian diet is more healthful than 
one which includes meat or animal products. 
If a vegetarian diet is eaten with all due 
proper care and attention, this may or may 
not be true! On a practical level, however, 
"all due proper care and attention" is quite 
time consuming, and may detract from writ-
ing poetry, listening to music, or frolicking in 
the snow. Eating some meat and animal pro-
ducts is, quite simply, a more convenient way 
of assuring oneself a balanced diet. 
3. People in the affluent west, in order to 
produce meat, are consuming a dispropor-
tionate share of the earth' s resources. 
This argument, based on a premise of 
reasonable land and resource use on a small, 
finite, crowded planet strikes me as being the 
vegan's strongest defence. One acre of land, 
if used to produce beef, may provide 77 
person-days of protein. If used to produce 
soybeans, 2,224 person-days of protein may 
be provided. 
But not all land is ideal: vast areas of land 
will not support soybeans or even, without 
massive technological intervention, wheat. 
Much of this land will produce, naturally, 
materials not utilizable by people, but con-
verted by cattle, sheep and goats into high 
quality protein. As an aside, fish are excellent 
converters of materials, such as insects, 
which people could eat but seldom do. 
On the balance, the "small planet" argu-
ment certainly points to an overall reduction 
of meat consumption, especially in the over-
developed west, but not to a removal of meat 
and animal products from the world's diet. 
In the context of reasonable land use, we 
should also carefully reconsider where ani-
mals are raised. The survival of our planet 
could certainly be given a better chance if 
meat production were phased out in some 
areas. 
Healthy Animals 
Given that we accept at least animal pro-
ducts, such as milk and eggs, as part of our 
diet, we still need to resolve how these ani-
mals are raised. What kinds of conditions are 
most conducive to the well-being of the ani-
mals? Under what circumstances do we get 
the best and/or most product? 
Little research has been conducted to ans-
wer these questions. Much of what has been 
done concerns poultry, but I shall refer to 
other species, as well, where I can. 
Some people feel that if animals are raised 
under intensive, high energy input systems, 
we end up with an inferior product. Certainly 
it is inefficient to feed high grain rations to 
cattle crowded into a feedlot. The high-fat 
product is a I iabil ity to anyone's menu. 
Free-running poultry produce eggs with 
more golden yolks and higher quality albu-
men (whites) than caged birds, but in this 
case looks can be decieving. The degree of 
yolk colour is directly correlated with the 
amount of xanthophyll, a plant pigment, in 
the bird's diet, and not with the amount of 
Vitamin A available to the human consumer. 
You can also obtain a golden yolk by feeding 
the birds a dye-a not uncommon practice in 
some parts of the world, supposedly to please 
misinformed consumers. 
Secondly, albumen quality, in the egg 
producer's jargon, refers to such aesthetic 
parameters as "whipping ability" , and has 
nothing to do with nutritional quality. The 
quality of animal products depends more on 
what they are fed than how or where they 
live. 
Which conditions are most conducive to 
the well-being of the animal? This is a dif-
ficult question to answer. When may an ani-
mal be said to be happy? Some birds, bred for 
life in a cage, may thrive in a cage-provided 
their premises are not over-crowded, they 
have a wide visual territory, and so on. 
Poultry on the floor may not be happy, if 
they are even slightly over-crowded, or if not 
enough feeders or waterers are provided, or if 
the I ights are too bright, chickens may can-
nibol ize each other-a bloody and effective 
way of expressing discontent. A hen should 
not have to wade through more than fifteen 
other birds to get to food or water, since she is 
not capable of recognizing more than that, 
a~d will attack anyone she does not recog-
mze. 
What constitutes inhumane treatment of 
animals is not clear cut. Some practices are 
definitely cruel, such as raising veal claves in 
dark pens on restricted diets as is done in 
some parts of the world, or blatantly starving 
weecer-geese. But some practices fall into the 
grey zone. It may seem awful, to some peo-
ple, to cut off baby turkeys' snoods, but it 
does prevent some bloody fighting when they 
get older. In many cases, the animals' be-
haviour has not been sufficiently studied to 
know whether or not they are thriving or suf-
fering or merely have a hangover from living 
"the good I ife". 
One essential factor often overlooked by 
people who are against all intensive rearing 
of animals is that of labour. Allowing animals 
to range freely often requires more worker 
input, and is less amenable to mechaniza-
tion, than raising animals more intensively. 
This too is a matter of degree. 
Once we have accepted the fact that our 
whole civilization is integrally tied up with 
some degree of urbanization, we must also 
accept some degree of intensity in the raising 
of animals. This is necessary to even produce 
the amount of food required by us city dwel-
lers. 
On this continum, the energy requirements 
of mechanization must be played off against 
the labour requirements of extensive animal 
production. Raising moose for milk in northern 
Saskatchewan and feeding them aspen slag 
may be much more sound energetically and 
ecologically than raising Holsteins and feeding 
them grain. 
On the other hand, those who insist on eggs 
from chickens that are raised on the floor or 
range, under humane conditions should be 
required to spend several years working on a 
chicken farm at below minimum wage. Or, at 
the very least, to offer to pay higher prices for 
their eggs and campaign actively on behalf of 
a farm labourer's union. 
Whatever the particulars, we cannot justify 
treating animals cruelly to serve our own 
ends. My argument here is based more on 
common decency than on logic. Consumers 
would do well to: 
1) encourage research into farm animal be-
haviour, 2) acquaint themselves with the re-
sults of this research, 3) acquaint themselves 
with farm management practices to see how 
these may or may no~ be cruel or frustrating to 
the animals. 
Human Co-operation 
Food co-operatives are an excellent idea. 
Too often the practice falls short of the ideal. 
In my mind, on the basis of the above discus-
sion, a good food co-op should incorporate 
three essential concerns. 
1) the efficient production of healthful food, 
2) the well-being of the land, animals and 
farmers who produce the food, 3) supportive 
co-operation amoAg people--deal ienation of 
society. 
What does this mean in practice? 
Supportive co-operation among people re-
quires that the co-op be small, or at least be 
broken down into small groups. My experi-
ence with co-ops and communes has led me 
to believe there is an inverse relationship be-
tween the size of the group and the po sibil ity 
of meaningful multi-person interac:ti 
Beyond a dozen or so people it becomes lril 
possible for everyone in the group to relate 
meaningfully (i.e. on more than just a super-
ficial level) with everyone else in the group. 
The tendency then is to break down into 
smaller units of "close friends" or, especially 
in a co-op, to develop into an active core 
group of half a dozen or so people and a 
larger group of 'hangers on'. The latter be-
come outsiders to the co-op and become 
bored and sometimes frustrated by an appar-
ent lack of effective power. The core group 
may be either gratified at its functional 
power, or frustrated at having to do 
"everyone else's work". The solution to th1s 
problem it to pay the core group-the road to 
Federated Co-ops and Safeway-<>r to break 
down into smaller groups. Any other solu-
tion, in my limited experience, only aggra 
vates the situation. 
The concern for efficient food productiop 
and the well-being of food producers means 
among a great many other things, that local 
produce be preferred to shipped-in produce 
This fosters co-operation among people who 
I ive in the same area and cuts out high-
energy transportation costs. It may also nur 
ture creativity in terms of dietary habits and 
food production. In Saskatoon, for instance 
the heat "waste" from the power plant, 
which not only deprives citizens of the nglc 
to a frozen river in winter, could be used to 
heat a greenhouse-fresh vegetables all 
winter long! 
Above all, people who wish to establ 
such an ideal co-op should educate them-
selves so they know what is nutritious, and 
what conditions foster the well-being of an 
mals and the efficient production of food. A 
food co-op run on ignorance is no advantaae 
over a supermarket run on profits. 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
A n o t h e r  s t o r y  o n  O S A P  
b y  H o r a c e  B r a d e n  
R e c e n t l y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  O n -
t a r i o  h a s  a n n o u n c e d  t h e  t e r m s  o f  
t h e  O n t a r i o  S t u d e n t  A s s i s t a n c e  
P r o g r a m  f o r  1 9 7 6 - 7 7 .  S i n c e  t h e r e  
h a s  b e e n  s o m e  c o n f u s i o n  c o v e r i n g  
O S A P  f o r  t h e  f o r t h - c o m i n g  y e a r ,  i t  
m i g h t  b e  w e l l  t o  e x a m i n e  t h e  p r o g -
r a m  a g a i n  a n d  s e e  w h a t  c h a n g e s  
t h e  G o v e r n m e n t  h a s  m a d e  f o r  n e x t  
y e a r .  
T h e  b a s i c  a s s u m p t i o n s  o f  O S A P  
h a v e  n o t  c h a n g e d .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  
a s s i s t  s t u d e n t s  w h o  l a c k  t h e  n e c e s -
s a r y  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  p u r s u e  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e  
p r o g r a m  i s  i n t e n d e d  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u -
d e n t  a n d  h i s / h e r  f a m i l y .  I t  i s  n o t  
i n t e n d e d  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  c o s t s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  e d u -
c a t i o n .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e x a c t  a m o u n t  o f  f i n a n c i a l  a i d  a v -
a i l a b l e ,  t h e  P r o v i n c e  w i l l  c o n t i n u e  
t o  a s s e s s  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t u -
d e n t  a n d  h i s / h e r  f a m i l y .  T h i s  a s -
s e s s m e n t  w i l l  b e  u s e d  a s  a  b a s e  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  e x a c t  a m o u n t  o f  
a i d  a  s t u d e n t  m a y  r e c e i v e .  A s  i n  
p r e v i o u s  y e a r s ,  i t  i s  c l e a r l y  i n d i -
c a t e d  t h a t  f a m i l i e s  h a v e  a  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o s t s  o f  
t h e i r  c h i l d r e n s '  e d u c a t i o n ,  a n d  
s t u d e n t s  a l s o  a r e  e x p e c t e d  t o  w o r k  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  s a v e ,  a n d  
t h e r e b y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o s t s  o f  
t h e i r  e d u c a t i o n .  A p a r t  f r o m  a  s m a l l  
d i f f e r e n c e  i n  s t u d e n t  c o n t r i b u t i o n ,  
t h e  t e r m s  o f  O S A P  a p p l y  e q u a l l y  
t o  m a l e  a n d  f e m a l e  a p p l i c a n t s .  
T h e  m a i n  c h a n g e s  i n  t h e  p r o g -
r a m  a r e  t h e s e .  O S A P  b o a r d  a n d  
l o d g i n g  a n d  m i s c e l l a n e o u s  a l l o w -
a n c e s  w i l l  b e  i n c r e a s e d  f r o m  
$ 5 1 . 5 0  p e r  w e e k  f o r  s t u d e n t s  l i v i n g  
a w a y  f r o m  h o m e  t o  $ 5 7 . 0 0  p e r  
w e e k .  W h e r e  t h e  s t u d e n t  l i v e s  a t  
h o m e  t h e  i n c r e a s e  i s  f r o m  $ 3 2 . 9 5  
p e r  w e e k  t o  $ 3 6 . 0 0  a  w e e k .  B o o k  
a l l o w a n c e s  a r e  b e i n g  i n c r e a s e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 0 % .  T h e  a l l o w -
a n c e  f o r  l o c a l  t r a n s p o r t a t i o n  w i l l  
r i s e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 % .  A l l o w -
a n c e s  f o r  m a r r i e d  s t u d e n t s  w i l l  b e  
D e l e t i n g  
c h e a t i n g  
T O R O N T O  ( C U P ) - T h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  h a s  r e c e i v e d  a r e -
p o r t  w h i c h  c a l l s  f o r  t h e  s e t t i n g  u p  
o f  w r i t i n g  l a b s  t o  t e a c h  t h e  t e c h n i -
q u e s  o f  e s s a y  w r i t i n g .  
A c c o r d i n g  t o  f u r t h e r  r e c o m -
m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  
t h e  U  o f T  i s  e x p e c t e d  t o  d i s t r i b u t e  
a n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  t o  a l l  s t u d e n t s  
a t  f u t u r e  r e g i s t r a t i o n s  w h i c h  w i l l  
d e f i n e  p l a g i a r i s m  a n d  o u t l i n e  t h e  
s a n c t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  g u i l t y  p a r -
t i e s .  
T h e  r e p o r t  a l s o  r e c o m m e n d s  
t h a t  e s s a y s  b e  u s e d  f o r  a  m i n o r  
p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  e v a l u a t i o n  i n  a  
c o u r s e ,  a n d  t h a t  e s s a y s  b e  r e -
t u r n e d  p e r s o n a l l y  w i t h  a n  i n t e r -
v i e w  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  
p l a g a r i a r i s m  t h e  g r o u p  c i t e s  c o m -
p e t i t i o n  f o r  h i g h  m a r k s  i n  o r d e r  t o  
e n t e r  l u c r a t i v e  p r o f e s s i o n s  a n d  t h e  
u s e  o f  v a r i o u s  m e a n s  t o  a c h i e v e  
t h i s  e n d .  
T h e  r e p o r t  p o i n t s  o u t  t h e  a v a i l a -
b i l i t y  o f  t h e  ' e s s a y  s e r v i c e '  c o m -
p a n i e s  l e n d s  c r e d i b i l i t y  t o  t h e i r  a c -
c e p t a n c e ,  a n d  i n  t h i s  ' ' a g e  o f  t h e  
b i g  r i p o f f '  a n y  s h o r t - c u t  t o  a c h i e v -
i n g  o n e ' s  o b j e c t i v e  " i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a n  i n t e l l i g e n t  r o u t e  t o  s u c -
c e s s " .  
S i n g l i n g  o u t  h i g h  s c h o o l s ,  t h e  
g r o u p s  f i n d  t h e  o p t i o n a l  E n g l i s h  
p r o g r a m  a s  o n e  r e a s o n  s t u d e n t s  d o  
n o t  l e a r n  t o  w r i t e  e s s a y s  a n d  t u r n  
t o  e s s a y  s e r v i c e s .  T h e y  a l s o  c l a i m  
d i s c o n t i n u a t i o n  o f  s t a n d a r d i z e d  
g r a d e  1 3  e x a m s  c o n t r i b u t e s  t o  
" c o n f u s i o n  i n  a d m i s s i o n  s t a n d a r d s  
a n d  p r a c t i c e s  a n d  i n a d e q u a t e  p r e -
p a r a t i o n  f o r  u n i v e r s i t y  e d u c a -
t i o n . "  
i n c r e a s e d  b y  a b o u t  1 0 % .  A l l o w -
a n c e s  f o r  d e p e n d e n t s  w i l l  b e  i n -
c r e a s e d  f r o m  1 0  t o  1 5 % .  T h e  c e i l -
i n g  o n  b o o k  a l l o w a n c e s  w i l l  b e  
r a i s e d  a p p r o x i m a t e l y  1 0 % .  T h e  
a m o u n t  o f  p a r t - t i m e  e a r n i n g s  t h a t  
c a n  b e  e a r n e d  b e f o r e  O S A P  i s  a f -
f e c t e d  i s  b e i n g  i n c r e a s e d .  T h e  p a -
r e n t a l  i n c o m e  l e v e l s  u s e d  i n  c a l -
c u l a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  a i d  a  s t u -
d e n t  w i l l  r e c e i v e  h a v e  b e e n  a d -
j u s t e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  i n -
f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s .  T h e  g e n e r a l  
r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e s  s h o u l d  b e  
f a v o u r a b l e  f o r  m a n y  s t u d e n t s .  I t  
w i l l  b e n e f i t  m o s t  t h o s e  w h o  a r e  e n -
t e r i n g  u n i v e r s i t y  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 6 ,  
a n d  s t u d e n t s  f r o t n  l o w  i n c o m e  
f a m i l i e s .  H o w e v e r ,  m a n y  s t u d e n t s  
c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o g r a m  m a y  r e -
c e i v e  a s  m u c h  i n  1 9 7 6 - 7 7  i n  t h e  
f o r m  o f  f i n a n c i a l  a i d  a s  t h e y  d i d  i n  
1 9 7 5 - 7 6 .  
T h e r e  a r e  s o m e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  t h a t  a f f e c t  s t u d e n t s .  I n  
1 9 7 6 - 7 7  t h e r e  w i l l  b e  n o  C a n a d a  
S t u d e n t  L o a n  o p t i o n .  T h i s  y e a r  
s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  c h o i c e  b e t -
w e e n  a n  a s s e s s m e n t  u n d e r  t h e  
t e r m s  o f  t h e  O n t a r i o  S t u d e n t  A s -
s i s t a n c e  P r o g r a m  a n d  a n  a s s e s s -
m e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  
C a n a d a  S t u d e n t  L o a n s .  p r o g r a m .  
T h e  a l l o w a n c e s  u n d e r  t h e  C a n a d a  
S t u d e n t  L o a n s  P r o g r a m  w e r e  m o r e  
g e n e r o u s ,  b u t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  t a k e  t h i s  a w a r d  i n  l o a n  
o n l y .  T h e  c h o i c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
p r o g r a m s  w i l l  n o t  e x i s t  f o r  1 9 7 6 - 7 7  
a n d  a l l  s t u d e n t s  i n  O n t a r i o  w i t h  a  
f e w  e x c e p t i o n s ,  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
u s e  O S A P .  E x p e c t e d  s t u d e n t  c o n -
t r i b u t i o n  w i l l  r i s e  b y  1 0 % .  E l i g i b i l -
i t y  f o r  O S A P  a n d  C S L  i s  t o  b e  i n -
c r e a s e d  f r o m  6 0 %  o f  a  c o u r s e  l o a d  
t o  a n  8 0 %  c o u r s e  l o a d .  T h i s  m e a n s  
t h a t  W i l f r e d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
s t u d e n t s ,  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  f i -
n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  m u s t  t a k e  a  
m i n i m u m  o f  f o u r  f u l l  c o u r s e s .  S t u -
d e n t s  t a k i n g  f e w e r  w i l l  n o t  b e  e l i g -
i b l e  f o r  O S A P .  T h e  o t h e r  m a j o r  
c h a n g e  t h a t  a f f e c t s  s t u d e n t s  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  l o a n  c e i l i n g  h a s  b e e n  
r a i s e d  t o  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  $ 8 0 0 . 0 0 .  
T h i s  w i l l  m e a n  t h a t  f o r  1 9 7 6 - 7 7  t h e  
f i r s t  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  o f  a n  a w a r d  w i l l  b e  
p r o v i d e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  l o a n ,  a n d  
t h e  b a l a n c e  w i l l  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  
f o r m  o f  a  n o n - r e p a y a b l e  g r a n t .  T h e  
a m o u n t  o f  g r a n t  m o n e y  f o r  1 9 7 6 - 7 7  
i s  b e i n g  i n c r e a s e d  f r o m  $ 4 9 . 5 5  m i l l -
i o n  d o l l a r s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  t o  
$ 6 1  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  t h e  n e w  y e a r .  
B a s i c  t u i t i o n  f e e s  f o r  1 9 7 6  w i l l  
r e m a i n  f r o z e n  a t  c u r r e n t  l e v e l s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n -
f u s i o n  a b o u t  t h i s  f a c t ,  a n d  t h e  
M i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r -
s i t i e s ,  D r .  H a r r y  P a r r o t t ,  h a s  b e e n  
q u i t e  u n e q u i v o c a l  a b o u t  t h e  r e t e n -
t i o n  o f  t u i t i o n  f e e s  a t  t h e i r  p r e s e n t  
r a t e  f o r  1 9 7 6 - 7 7 .  T h e r e  h a s  b e e n  
m i s u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  r e -
c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  s o - c a l l e d  
H e n d e r s o n  R e p o r t  w h i c h  h a v e  
s u g g e s t e d  f h a t  t u i t i o n  f e e s  s h o u l d  
r i s e  s h a r p l y ,  a s  w e l l  a s  t h e  a m o u n t  
o f  l o a n  t h a t  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  
t o  a c c e p t .  F o r  t h e  u p - c o m i n g  y e a r ,  
f e e s  w i l l  n o t  i n c r e a s e  b u t  t h e  l o a n  
a m o u n t  o f  a  s t u d e n t ' s  a w a r d  w i l l  
r i s e  f r o m  $ 8 0 0 . 0 0  t o  $ 1  , 0 0 0 . 0 0 .  
S t u d e n t s  r e t u r n i n g  t o  u n i v e r s i t y  
f r o m  t h e  w o r k  f o r c e  w i l l  b e  r e -
q u i r e d  t o  s a v e  l e s s  f o r  t h e  n e w  
a c a d e m i c  y e a r .  T h e  a m o u n t  o f  s a  v -
i n g s  r e q u i r e d  w i l l  b e  r e d u c e d  t o  
1 0 %  f r o m  2 5 % .  
I n  g e n e r a l  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a -
b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  a l l o w a n c e s  
h a v e  i n c r e a s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i n -
c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g ,  a n d  
t h a t  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  a p a r t  
f r o m  t h e  i n c r e a s e  i n  l o a n ,  a  
s t u d e n t ' s  p o s i t i o n  f o r  1 9 7 6 - 7 7  w i l l  
b e  r o u g h l y  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 7 5 - 7 6 .  
T h e  M i n i s t e r  h a s  a p p o i n t e d  a n  i n -
t e r i m  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o n  f i -
n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  s t u d e n t s ,  
a n d  t h i s  c o m m i t t e e  h a d  o p e n  m e e t -
i n g s  i n  T o r o n t o  l a s t  w e e k .  D r .  P a r -
r o t t  h a s  s t a t e d  t h a t  h e  w i l l  d e f e r  
m a j o r  r e v i s i o n s  o f  O S A P  u n t i l  h e  
h a s  r e c e i v e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  i n t e r i m  a d v i s o r y  c o m m i t t e e .  
H e  s t a t e s  t h a t  a n y  c h a n g e s  r e s u l t -
i n g  f r o m  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  w i l l  n o t  b e c o m e  e f f e c -
t i v e  u n t i l  1 9 7 7 - 7 8 .  
L a s t  w e e k  t h e  R a d i o  L a u r i e r  c r o w d  m o v e d  t h e i r  s t u f f  a c r o s s  t h e  
h a l l  t o  t h e i r  n e w  s o u n d  s t u d i o .  T h e  s t u d i o  w i l l  b e  u s e d  f o r  r e c o r d i n g ,  
a  f a c i l i t y  t h e  r a d i o  d i d  n o t  h a v e  p r e v i o u s l y .  T h e  n e w  s t u d i o  w i l l  a l s o  
p r o v i d e  s o m e  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  a d d i t i o n a l  o f f i c e  s p a c e ,  a s  w e l l  a s  
b e i n g  e q u i p e d  w i t h  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  s o u n d  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e .  
D e s p i t e  a l l  t h e  f a n c y  n e w  f a c i l i t i e s  R a d i o  L a u r i e r  i s  s t i l l  d e e p l y  e m -
b r o i l e d  i n  t h e i r  h a s s l e s  w i t h  t h e  C R T C  a n d  t h e  f u t u r e  l o o k s  p r e t t y  
g r i m  . . .  · i t  s e e m s  t h a t  a l l  w e  m a y  h e a r  f~om t h e  n e w  s t u d i o  a r e  t h e  
s o u n d s  o f  s i l e n c e .  .  .  p i c  b y  p a r t  
P a g e  9  
£ m m i L W d f -
S B a n  C O D D B I Q . m i D l c b a B I  C a l n B  
C b i l s t o J h B I  P l u m m a r  
R e c o m m e n d e d  a s  
A D U L T  E N T E R T A I N M E N T  
m  U !  ~ ~km-~ F m a J  f i n  1 1 1 8  m a n  W i l D  W o u l d  B B  K i n g  
2  S H O W S  N I G H T L Y  A T  
7 - &  9 : 2 0 P M  
M A T I N E E  S A T .  S U N .  2 P M  
T h e  m a s t e r p i e c e  o f  b i z a r r e  
l o v e  t h a t  s t u n n e d  F r a n c e .  
A  p o r t r a i t  o f  
l o v e  a n d  s u b m i s s i o n  
t o  d i s o r c k r  t h e  s e n s e s .  
W A R N I N G - c E R T A I N  S E X  
S C E N E S  I N  T H I S  F I L M  M A Y  
O F F E N D  S O M E  P E O P L E  
T H E  M A N A G E R  
C A P I T O L * 1  
T • E A T R I •  e e  K l . l l  S T .  W o  
2  S H O W S  N I G H T L Y  
A T 7  &  9 : 0 5 p m  
M A T I N E E  S A T .  S U N .  2 P M  
t h e  M Y S T E R I O U S  
MONSTERS~ 
.  q e - ·  
~AOMITfANC . .  
~ . . . . . . . .  
6 T H  W E E K  
F R A N c o  
Z E F F I R E L U  
P r o c f . o l i o e o l  
R O M E O  
c B " J U U E T  
r - - - ; : - F a - : - i r v - - = - i e - w - . : : C : ; - i n : - e m  _ _  a . . . . . ,  
~=.~=o..~::, N I G H T L Y  
7 : 0 0  &  9 : 1 5 P M  
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Cotonet 
\ t+ *'Motor Hotel \at ;t 
871 Victoria St. N. - 744-3511 
NO JEANS PLEASE 
Every Wednesday Ia Singles Night 
IN THE CROWN ROOM THIS WEEK 
TINY 
TIM 
NEXT WEEK 
MYLES & LENNY 
THIS WEEK 
STONEHOUSE 
ALL NEXT WEEK 
CREED 
MON-THURS 9pm-1am 
FRI, SAT 8:30pm-1am 
SAT, MATINEE 2:30-5:30pm 
r--------- - -~ ~ 
: C£eisure ~dge .CJaveflL : 
. ~ 
1 presents 
• 
• I 
• 
Yukon 
Tonight and 
Friday night 
only 
Next Week (Wed-Fri)- FINGERS 
j 
~ 
j 
j 
THURSDAY IS SINGLES NIGHT- LADIES j 
FREE j 
NO BLUE JEANS PLEASE 
SPEEDSVILLE RD., PRESTON 653-5735 
--------------
----
j 
l 
I 
~ 
The Cord Weekly Thursday, January 29, 1976 
SEE!- HEAR! 
DR. HARRY PARROTT 
MINISTER OF COLLEGES AND UNIVERSITIES 
will be on our campus 
TUESDAY, FEBRUARY 3 
A BEAR-PIT SESSION WITH THE 
MINISTER WILL TAKE PLACE IN RM. 1E1 
11:00 AM TO 12 NOON 
ALL STUDENTS ARE INVITED TO ATTEND 
Be a different kind 
Of company manager. 
The kind of company we're talking about could 
be a Combat Group. You could be leading Infantry, 
Armoured and Artillery units . Co-ordinating the actions 
of ground support jet fighters . 
It takes intelligence , guts and a cool head to 
lead this kind of company. 
How about you? 
With us you can put your knowledge to 
good use . 
An Officer's job is a far superior alternative to 
most office jobs. 
If you want to know more about our companies , 
send this coupon . 
Directorate of Recruiting & Selection 
CET 
INVOLVED 
WITH THE 
CANADIAN 
ARMED 
FORCES. 
National Defence Headquarters, Box 8989, Ottawa, Ontario K1A OK2. 
Please send me more information about the opportunities in the Canadian Forces to 
a Combat Group. 
Name 
Address 
City 
University 
Course 
Prov. Postal Code 
Year 
E 
DIS 
An e 
[ Y  2 9 ,  1 9 7 6  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
E N T E R T A I N M E N T  
D I S C :  R e c o r d  r u n d o w n  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
P a g l i a r o  I  
C o l u m b i a  R e c o r d s  
P a g l i a r o  i s  a  y o u n g  F r e n c h -
C a n a d i a n  p e r f o r m e r  w h o  h a s  f o u n d  
r e m a r k a b l e  s u c c e s s  i n  M o n t r e a l  
b u t  l i t t l e  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  r e s t  o f  
C a n a d a .  H e  i s  g e n e r a l l y  k n o w n  f o r  
h i s  s o n g s  o n  A . M .  r a d i o  i n c l u d i n g  
h i s  n e w e s t  " W h a t  t h e  H e l l  I  G o t "  
f r o m  P a g l i a r o  I .  T h i s  a l b u m  i s  b a s i -
c a l l y  s t r a i g h t f o r w a r d  r o c k  m u s i c  
w i t h  P a g l i a r o  d o i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  v o c a l s  a n d  g u i t a r  w o r k .  T w o  
s o n g s ,  " L o u i s e "  a n d  " H o w  D o e s  
i t  F e e l "  a r e ,  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  i n  
t h e  J o h n n y  W i n t e r  t r a d i t i o n .  H i s  
v e r s a t i l i t y  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s o n g  
" W h a t  t h e  H e l l  I  G o t "  i n  w h i c h  h e  
s w i t c h e s  f r o m  b a s i c  r o c k  i n t o  a  
t y p e  o f  c o u n t r y - r o c k  s t y l e .  I t  i s  d i f -
f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  
a l b u m  w i l l  e s t a b l i s h  P a g l i a r o  a s  a  
t o p  C a n a d i a n  a c t .  H e  s e e m s  t o  h a v e  
t h e  u n d e r l y i n g  t a l e n t  t o  m a k e  i t ,  
a n d  a l t h o u g h  t h i s  a l b u m  i s n ' t a m u s -
i c a l  m a s t e r p i e c e ,  i t ' s  p r o b a b l y  a s  
g o o d  a s  a n y t h i n g  B .  T . O .  h a s  m a d e .  
A l s o ,  i t  i s  r e f r e s h i n g  t o  s e e  a  n e w  
C a n a d i a n  p e r f o r m e r  a t t e m p t i n g  t o  
p e n e t r a t e  t h e  d o m i n a n c e  o f  s e v e r a l  
C a n a d i a n  a c t s .  P e r h a p s  a l l  h e  n e e d s  
i s  t h a t  " o n e  B i g  b r e a k " .  
M i k e  O l d f i e l d  
O m m a d a w n  
C o l u m b i a  R e c o r d s  
T h i s  i s  O l d f i e l d ' s  t h i r d  a l b u m .  
T h e  m u s i c  i s  m u c h  a l o n g  t h e  s a m e  
l i n e s  a s  h i s  t w o  p r e v i o u s  o n e s .  H e  
h a s  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a  b r i l -
l i a n t  m u s i c i a n  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  
p l a y s  a b o u t  f i f t e e n  a s s o r t e d  i n -
s t r u m e n t s  i n c l u d i n g  h a r p ,  a s s o r t e d  
g u i t a r s  a n d  k e y b o a r d s .  H e  i s  a l s o  
v e r y  c r e a t i v e  a s  a  p r o d u c t i o n  e n -
g i n e e r ,  u s i n g  v a r i o u s  s t u d i o  t e c h n i -
q u e s  s u c h  a s  t h o u s a n d s  o f  o v e r -
d u b s  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a  s y p h o n i c -
l i k e  s o u n d .  
T h i s  a l b u m  i s  m o r e  m e l o d i c  t h a n  
h i s  f i r s t  a l b u m ,  T u b u l a r  B e D s .  B y  
u t i l i z i n g  t h e  a s s o r t e d  i n s t r u m e n t s  
a n d  o v e r d u b s ,  O l d f i e l d  i s  a b l e  t o  
c r e a t e  v a r i o u s  m o o d s ,  f r o m  e l e c t r i c  
g u i t a r  s o l o s  a n d  g o n g  c r a s h e s ,  t o  
t h e  s o u n d s  o f  m a n d o l i n s  a n d  g l o c k -
e n s p i e l s .  T h e  r e s u l t  i s  s o m e w h a t  o f  
a  " l e s s  c o m m e r c i a l "  s o u n d  t h a n  
T u b u l a r  B e D s  a n d  H e r g e s t  R i d g e ,  
h i s  s e c o n d  a l b u m .  
T h e  W e a k e s t  a n d  p e r h a p s  m o s t  
f o o l i s h  a s p e c t  o f  t h e  a l b u m  o c c u r s  
o n  s i d e  t w o  w h e n  O l d f i e l d  m u r m u r s  
a  f e w  l y r i c s  a n d  b a c k e d  b y  a  c h o r u s  
o f  s c h o o l  k i d s .  
T h i s  a l b u m  w i l l  t a k e  a  w h i l e  t o  
" g r o w "  o n  t h e  l i s t e n e r .  S o m e  w i l l  
l i k e  i t ,  s o m e  w i l l  h a t e  i t .  E i t h e r  
w a y ,  t h i s  " m o v i e  f o r  y o u r  e a r s "  i s  
w o r t h  a t  l e a s t  o n e  l i s t e n i n g .  
H e l e n  R e d d y ' s  G r e a t e s t  H i t s  
F i n a l l y !  K a n g a r o o  r o c k  a t  i t s  
b e s t .  T h i s  i s  a l s o  R e d d y ' s  f i n e s t  
a c h i e v m e n t  s i n c e  s h e  w o n  a  " J o h n  
D e n v e r  L o o k - A l i k e  C o n t e s t "  i n  
T e e n  l 3  m a g a z i n e .  T h i s  a l b u m  
c o u l d  h a v e  b e e n  w o r s e .  S h e  c o u l d  
b e  s i n g i n g  O l i v i a  N e w t o n  J o h n ' s  
g r e a t e s t  h i t s .  I f  y o u  h a v e n ' t  b o u g h t  
t h i s  w a s t e  o f  w a x ,  d o n ' t  w o r r y .  
T h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  t e n  m o r e  
v o l u m e s  w i t h i n  t h e  n e x t  m o n t h .  I f  
y o u  h a v e  b o u g h t  i t ,  d o n ' t  f o r g e t  
t h a t  f r i s b e e s  a r e  o n c e  a g a i n  p o p u -
l a r .  
T h e  I n c r e d i b l e  A l e x  H a r v e y  B a n d  
L i v e !  
D o n ' t  b e  f o o l e d  b y  t h e  n a m e  o f  
t h i s  b a n d .  I t ' s  s i m p l y  f a l s e  a d v e r t i s -
i n g .  T h e i r  r e a l  n a m e  i s  t h e  " T h e  
I n e p t  A l e x  H a r v e y  B a n d " .  H a r -
v e y ,  h o w e v e r ,  h a s  m a n a g e d  t o  
b r i d g e  t h e  g e n e r a t i o n  g a p .  H e  h a s  
p r o v e n  t h a t  a  4 0  y e a r  o l d  m u s i c i a n  
w i t h  t h e  m u s i c a l  m i n d  o f  a n  8  y e a r  
o l d  c a n  p l a y  m u s i c  w h i c h  c a n  e a s i l y  
b e  e n j o y e d  b y  4  y e a r  o l d s .  W h a t  i s  
i n c r e d i b l e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
H a r v e y ' s  g u i t a r  p l a y e r  g e t s  b y  w i t h  
u s i n g  l e s s  c h o r d s  t h a n  K i s s .  F o r  
t h o s e  w h o  h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o u r ,  
t h i s  a l b u m ' s  a  g e m .  H o w e v e r ,  i t  
w o u l d  a l s o  m a k e  a  n i c e  p r e s e n t  f o r  
t h a t  a u n t  w h o m  y o u  r e a l l y  h a t e .  
C a r l y  S i m o n ' s  G r e a t e s t  H i t s  
W e l l ,  h e r e  w e  g o  a g a i n .  A n o t h e r  
" w o r s t  o f "  a l b u m .  H e r e  i s  a  p e r s o n  
w h o  h a s  h a d  o n l y  o n e  " h i t " ,  b u t  
h a s  t h e  n e r v e  t o  p u t  o u t  t h i s  c o l l e c -
t i o n  o f  t r a s h  d i s p o s a l  g r e a t s .  T h e  
b e s t  w a y  t o  u s e  t h i s  a l b u m  w o u l d  b e  
t o  c r u s h  i t  i n t o  t i n y  p a r t i c l e s  a n d  
u s e  i t  a s  s a n i - f l u s h .  C a r l y ,  y o u ' r e  
n o t  s o  v a i n ,  y o u ' r e  j u s t  p l a i n  b a d .  
H o t  T u n a  
Y e D o w  F e v e r  
H o t  T u n a  f e a t u r e s  J  o r m a  
K a k o u n e n  a n d  J a c k  C a s a d y ,  b o t h  
f o r m e r  m e m b e r s  o f  J e f f e r s o n  A i r -
p l a n e ,  a  b a n d  w h i c h  h a s  p r e s e n t l y  
h i t  t h e  J a c k p o t  u n d e r  t h e  n a m e  o f  
J e f f e r s o n  S t a r s h i p .  H o t  T u n a ' s  
" n e w "  s o u n d  i s  m u c h  d i f f e r e n t  
t h a n  t h e i r  e a r l i e r  a l b u m s .  
K a k o u n e n  h a s  s w i t c h e d  f r o m  a n  
a c o u s t i c - f o l k  o r i e n t e d  s o u n d  t o  
m u c h  h e a v i e r  e l e c t r i c  w o r k .  T h i s  i s  
q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e i r  p r e v i o u s  
a l b u m ,  A m e r i c a ' s  C h o i c e .  T h e r e -
s u l t s  h a v e  p r o d u c e d  o n e  o f  t h e  
m o s t  e n t e r t a i n i n g  A m e r i c a n  b a n d s  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  K a k o u n e n  i s  a  
f i n e  g u i t a r  p l a y e r  a n d  t h i s  i s  o f f s e t  
b y  h i s  c o u n t r y - s t y l e  v o c a l s  a n d  
C a s a d y ' s  c o m p l e x  b a s s  p a t t e r n s .  
T h e  o n l y  p r o b l e m  w h i c h  s e e m s  t o  
f a c e  t h i s  b a n d  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
d o u b t f u l  i f  t h e r e  i s  a n y  r o o m  f o r  
c h a n g e  w i t h i n  t h e  b a n d ' s  p r e s e n t  
s t y l e .  H o w e v e r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  
m o r e  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e s e  
t w o  g i f t e d  m u s i c i a n s .  
A n  e n t e r t a i n m e n t  o p i n i o n  
b y  J i m  K n i g h t  
D o  y o u  r e m e m b e r  t h e  g o o d  o l d  
d a y s  a t  t h i s  u n i v e r s i t y ?  A f t e r  
s t r u g g l i n g  t h r o u g h  c l a s s  a f t e r  c l a s s ,  
a f t e r  p o u n d i n g  o u t  p a p e r  a f t e r  
p a p e r ,  y o u  c o u l d  r e w a r d  y o u r s e l f  
b y  s i t t i n g  b a c k  a n d  e n j o y i n g  a  c o n -
c e r t  a t  o n e  o f  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s .  
A l a s ,  t h o s e  d a y s  s e e m  a  l o n g  t i m e  
a g o .  
T h e  t i m e  w a s  w h e n  U  o f  W  a n d  
W . L . U .  p r o m o t e d  c o n c e r t s  b o a s t -
i n g  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  p e r f o r m e r s  
a r o u n d .  S u c h  a r t i s t s  a s  N e i l  Y o u n g ,  
J o n i  M i t c h e l l ,  J o e  C o c k e r ,  B . B .  
K i n g ,  a n d  F r a n k  Z a p p a ,  o r  s u c h  
g r o u p s  a s  Y e s ,  T h e  S t r a w b s ,  a n d  
W i s h b o n e  A s h ,  t o  n a m e  b u t  a  f e w .  
B u t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  R o r y  
G a l l a g h e r ' s  e x c e l l e n t  s h o w  e a r l y  i n  
t h e  s c h o o l  y e a r  t h e  p e r f o r m i n g  a r -
t i s t s  h a v e  b e e n  s t a y i n g  a w a y  f r o m  
o u r  b e l o v e d  b u i l d i n g s .  
S o  w h a t  i s  t h e  o v e r  w o r k e d  s t u -
d e n t  t o  d o .  C a u g h t  i n  t h e  J a n u a r y  
b l a h s ,  e v e n  t h o s e  f e w  s c r a t c h y  a l -
b u m s  s o u n d  a l l  t o o  d u l l .  W h y ,  i t s  
e v e n  i m p o s s i b l e  t o  g o  t o  T o r o n t o  
r e d o U b e  
f o r  a  s h o w  b e c a u s e  t h e  l e g a l  s c a l -
p e r s  i n  K i t c h e n e r  c h a r g e  $ 2 5 . 0 0  f o r  
a  t i c k e t ;  a n d  w e  a l l  k n o w  t h a t  i t s  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  a n y  o n e  
g o i n g  t o  u n i v e r s i t y  t o  c o m e  u p  w i t h  
a  s u m  o f  t h a t  s i z e .  
T h e  d e p r e s s e d  s t u d e n t  s e e k i n g  
r e l a x a t i o n  a n d  i n s p i r a t i o n  h a s  n o -
w h e r e  t o  t u r n .  M u s t  w e  w a i t  i n  l i n e  
f o r  a  t i c k e t  t o  s e e  M a j o r  H o o p l e s  u p  
i n  t h e  p u b ,  o r  p e r h a p s  s i t  i n  t h e  
t o r q u e  r o o m  a n d  t r y  t o  p i c k  o u t  t h e  
t u n e  o f  w h a t  e v e r  s o n g  t h a t  i s  w e  
c a n ' t  h e a r .  T h e  f o r l o r n  s t u d e n t  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
T o d a y ' s  h a n d  c o n t a i n s  a n  e x c e l -
l e n t  e x a m p l e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s u i t  
b y  r u f f i n g .  S o u t h  i s  i n  6 H  a n d  t h e  
t h e  l e a d  i s  t h e  Q C - p l a n  t h e  p l a y .  
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T h u r s d a y  J a n .  2 9  
- W i n t e r  C a r n i v a l :  S u p e r  P u b  I  
w i l l  f e a t u r e  C h a r i t y  B r o w n  i n  
t h e  T u r r e t ;  a d v a n c e  t i c k e t s  a r e  
a v a i l a b l e .  
- D a v i d  R e a  w i l l  a p p e a r  f r o m  
4 - 6 p . m .  i n  t h e  T u r r e t .  
- F i l m s  f o r  S e n i o r s ;  A  1  a n d  1 / 2  
h o u r  f i l m  p r o g r a m  f o r  a l l  
s e n i o r s .  " S n o w "  ( a b o u t  
T r a i n s ) ,  " P a t h w a y s  f r o m  
W i t h i n " ,  a n d  " C i r c u s  T o w n "  
1  : 3 0 p . m .  a t  t h e  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y .  
- S k i  F i l m s :  1 0 - 1 2  a n d  2 - 4  i n  t h e  
C o n c o u r s e .  
- A r m  W r e s t l i n g  F i n a l s :  F r o m  
1 2 - 2  i n  t h e  C o n c o u r s e .  
F r i d a y  J a n .  3 0  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  W i n d s o r  S p i t f i r e s ;  
8 : 0 0 p . m .  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u -
d i t o r i u m .  
- S k i  T r i p :  W . L . U .  S k i  C l u b  
w i l l  b e  h o s t i n g  a  d a y  o f  s k i i n g  a t  
t h e  B l u e  M o u n t a i n  S k i  R e s o r t .  
B u s e s  w i l l  b e  l e a v i n g  i n  f r o n t  o f  
t h e  T . A .  a t  7 a . m .  
- B l i z z a r d  ' 7 6  p r e s e n t s  t h e  
m o v i e  ' ' M o n t y  P y t h o n  a n d  t h e  
H o l y  G r a i l " ;  4 - 6 p . m .  i n  R o o m  
I E l .  
- S u p e r  P u b  I I  w i t h  J u n i e  a n d  
E y e ,  a n  e i g h t  p i e c e  g r o u p  f r o m  
D e t r o i t .  
S a t u r d a y  J a n .  3 1  
- P a n c a k e  B r e a k f a s t  a t  
! O : O O a . m .  i n  t h e  D i n i n g  H a l l ;  
t i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o n -
c o u r s e .  
- " C h i l d r e n ' s  S t o r y  H o u r " ;  
S t o r y  h o u r  f o r  t h e  4 - 7  y e a r  o l d s .  
T h e  s t o r y  o f  A l a d d i n  w i l l  b e  f e a -
t u r e d ;  ! 0 : 3 0 a . m .  a t  t h e  K i t c h -
e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  
- " C h i l d r e n ' s  F i l m " :  K i t c h -
e n e r  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  p r e s -
e n t s  a  f i l m  f o r  c h i l d r e n  6 - 1 2  
y e a r s  o f  a g e  a t  l p . m .  a t  t h e  
K i t c h e n e r  L i b r a r y  A u d i t o r i u m .  
T h e  f i l m  i s  M c G o o  i n  t h e  K i n g ' s  
S e r v i c e " .  T h e  a d m i s s i o n  i s  3 5  
e n t s .  
c a n ' t  e v e n  g e t  a  s e a t  f o r  H a p p y  
D a y s  t h e  s t u d e n t  l o u n g e  i s  s o  
p a c k e d  t h e s e  d a y s .  
H a s  s o m e o n e  b e e n  t e l l i n g  b a d  
s t o r i e s  a b o u t  W a t e r l o o  a n d  n o w  n o  
o n e  d a r e s  c o m e  h e r e ?  O r  h a v e  w e  
f e w  n o n - l o v e r s  o f  v a r s i t y  b a s k e t -
b a l l  b e e n  f o r g o t t e n .  R u m o u r  h a s  i t  
t h a t  c o l d  h a r d  c a s h  h a s  b e e n  e x -
p o s e d  a s  t h e  p r o b l e m .  
B u t  i s  t h a t  a  r e a s o n  t o  g i v e  u p .  
C a n a d a  i s  a  g o l d  m i n e  o f  r e a s o n a b l y  
i n e x p e n s i v e  f o l k s i n g e r s  w h o  a r e  
w r i t i n g  a n d  s i n g i n g  g r e a t  t u n e s .  
W h y  n o t  p u t  o n  c o n c e r t s  w i t h  o u r  
s  
S A ,  J ,  3  
H  A ,  K ,  Q ,  1 0 ,  2  
D  7 ,  4  
C  A , K , 3  
S o u t h  w i n s  t h e  A C ,  d r a w s  
t r u m p s  a n d  b r e a t h e s  a  s i g h  o f  r e l i e f  
a s  t h e y  s p l i t  e v e n l y .  H e  h a s  e l e v e n  
w i n n e r s  n o w  a n d  t w o  o b v i o u s  
c h a n c e s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  t o  
t w e l v e .  H e  c a n  f m e s s e  a  s p a d e  o r  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h e  d i a m o n d s  
i n  t h e  d u m m y .  T h e  l a t t e r  i s  a  
s u p e r i o r  l i n e  o f  p l a y  a s  i t  o n l y  r e -
q u i r e s  a  4 - 2  d i a m o n d  s p l i t .  H o w ?  
S o u t h  l e a d s  a  d i a m o n d  t o w a r d s  
t h e  d u m m y  a n d  p l a y s  l o w !  E a s t ' s  
P a g e  1 1  
- B a l l r o o m  B l i z z a r d  w i t h  " F u l l  
H o u s e " ;  S e m i - f o r m a l  t o  b e  h e l d  
i n  t h e  T u r r e t .  
M o n d a y  F e b .  2  
- H i s t o r y  L u n c h e o n  S e r i e s ,  
G r e a t  P e r s o n a l i t i e s  i n  T w e n -
t i e t h  C e n t u r y  H i s t o r y ,  p r e -
s e n t e d  b y  t h e  H i s t o r y  D e p a r t -
m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
c o n t i n u e s  t o d a y  w i t h  D r .  K .  
E a g l e s  s p e a k i n g  a b o u t '  ' E l e a n o r  
R o o s e v e l t " .  N o o n  h o u r  a t  t h e  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  L u n -
c h e o n  a v a i l a b l e  f o r  7 5  c e n t s .  
- J a z z  a n d  B l u e s  c l u b  m e e t i n g  
a t  8 p . m .  a t  t h e  K i t c h e n e r  L i b -
r a r y .  A I  C o l l i n s  w i l l  s p e a k  a b o u t  
" C l a r k  T e r r y " .  E v e r y o n e  w e l -
c o m e .  
- T h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  R a p e  
D i s t r e s s  C e n t r e  i s  p r e s e n t i n g  t h e  
t h i r d  o f  a  s e r i e s  o f  f o u r  p u b l i c  
f o r u m s  a t  t h e  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  a t  
7 p . m .  T h e  f o r u m  w i l l  b e g i n  w i t h  
a  p a n e l  o f  s p e a k e r s .  T h i s  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  p e r i o d ,  
a f t e r  w h i c h  t h e  f i l m  ' ' V i r g i n  
S p r i n g "  b y  I n g m a r  B e r g m a n  
w i l l  b e  s h o w n .  
T u e s d a y  F e b .  3  
- " T h e  P r a c t i c a l  B e n e f i t s  o f  
B a l l e t " :  T h e  B l a c k  W a l n u t  B a l -
l e t  S o c i e t y  p r e s e n t s  t h i s  p r o g -
r a m  w i t h  r e s p e c t  t o  s p o r t s  a n d  a  
g o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .  M r .  
M a r i j a n  B a y e r ,  A r t i s t i c  D i r e c t o r  
o f  M a r i j a n  D a n c e  C o . ,  i s  t h e  
g u e s t  s p e a k e r .  T w o  o f  h i s  s t u -
d e n t s  w i l l  b e  p r e s e n t  f o r  a  d e -
m o n s t r a t i o n .  8 p . m .  a t  t h e  
K i t c h e n e r  L i b r a r y .  A d m i s s i o n  
c h a r g e  f o r  n o n - m e m b e r s .  
T h u r s d a y  F e b .  5  
- B o o k  R e v i e w / C a n a d i a n  A u -
t h o r  L u n c h e o n  s e r i e s  b e g i n s  
w i t h  M r s .  C l a u d e t t e  M i l l e r  r e -
v i e w i n g  " R a g t i m e " ,  b y  E . L .  
D o c t o r o w .  N o o n  h o u r  i n  t h e  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  G a l -
l e r y .  L u n c h e o n  a v a i l a b l e  f o r  7 5  
c e n t s  b y  r e s e r v a t i o n  2 4  h o u r s  
a h e a d  o f  t i m e .  
o w n  c h e a p e r  c o u n t r y  m e n .  E v e n  i f  
w e  l o s e  a  b i t  o f  m o n e y ,  a  s m a l l  l o s s  
i s  n o  p r i c e  t o  p a y  f o r  c u r i n g  t h e  m i d  
t e r m  d e p r e s s i o n .  
U n l e s s  y o u  a r e  o n e  o f  t h o s e  
w e a l t h y  s t u d e n t s  t h a t  c a n  a f f o r d  a  
t r i p  t o  som~ r o m a n t i c  t r o p i c a l  i s -
l a n d ,  t h i n g s  d o n ' t  l o o k  t h a t  f a n t a s -
t i c .  I t ' s  g o i n g  t o  b e  a  l o n g  w a i t  u n t i l  
t h e  s u m m e r  a n d  t h o s e  g r e a t  f e s t i -
v a l s  a t  C a r l i s l e  a n d  T o r o n t o  I s l a n d .  
I t  l o o k s  a s  t h o u g q  t h e  r e g u l a r  s t u -
d e n t  m u s t  p u t  u p  w i t h  h i s  s c r a t c h y  
r e c o r d s  a n d  h o p e  f o r  a  s e a t  w a t c h -
i n g  " H a p p y  D a y s " .  
b e s t  r e t u r n  i s  a  s p a d e .  A f t e r  : o v i n -
n i n g  t h e  d i a m o n d ,  E a s t  s h i f t s  a c -
c o r d i n g l y .  I f  d e c l a r e r  m a k e s  t h e  
e a s y  m i s t a k e  o f  p l a y i n g  t h e  J S  h e  
w i l l  g o  d o w n  a s  W e s t  w i l l  c o v e r  t h e  
J S  w i t h  t h e  Q S  a n d  h e  w i l l  b e  f o r c e d  
t o  u s e  u p  h i s  e s s e n t i a l  d u m m y  e n t r y  
w h i c h  i s  t h e  K S .  
T h e r e f o r e ,  S o u t h  p l a y s  t h e  A S .  
H e  t h e n  p l a y s  h i s  l a s t  d i a m o n d  t o  
t h e  d u m m y ' s  A D ,  a n d  t h e n  r u f f s  a  
s m a l l  d i a m o n d .  ( N o w  E a s t  h a s  o n l y  
o n e  d i a m o n d  l e f t . )  S o u t h  n o w  l e a d s  
a  s p a d e  t o  t h e  K i n g  a n d  d i s c a r d s  a  
s p a d e  a n d  a  c l u b  o n  t h e  K D  a n d  t h e  
s m a l l  d i a m o n d s .  N o t e  t h a t  a n y  
o t h e r  l i n e  o f  p l a y  f a i l s .  
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Editorial Comment 
PREGNANT 
Possible Beatie comeback? YOUR REPRODUCTIVE LIFE IS YOUR DECISION 
On an early Beatie album, John 
Lennon sings, "Oh give me 
money, that 's what I want" . On 
July 5, 1976, barring any legal dif-
ficulties, Lennon, along with the 
rest of the Fab Four, will make 
those lines a reality. Bill Sargent, a 
Hollywood promoter, has agreed 
to pay the foursome $30 million 
dollars for a twenty minute concert 
(minimum time) plus 50% of the 
total gate receipts . The tickets will 
probably sell for $50.00. The reun-
ion will be shown on closed circuit 
T.V. via large movie screens 
throughout the world and Sargent 
has guaranteed that the picture will 
be remarkably clear and feature a 
six track sound system. Sargent 
feels that his scheme will attract at 
least 3,000,000 customers and that 
the Beaties final portion of the pie 
could be in excess of $75,000,000. 
$200,000,000 an hour isn't bad 
money and would put them in the 
same income bracket as mechanics 
and dentists. 
Sargent's plot to reconstruct the 
music industry's most successful 
and perhaps talented group will de-
finitely have complications. First 
of all, what are the chances of bring-
ing the four together for the first 
time since 1971? Secondly, will 
people pay $50.00 to see a concert 
on a movie screen? And finally, 
will the Beatie's of '76 be able to 
generate the charisma of the 
Beatie's of '65 or perform the re-
markable music which made al-
bums such as Sgt. Pepper and 
Abbey Road musical legends? 
These are questions which must be 
considered before people recall 
their Beatie T-shirts and John 
Lennon hats from the attic. 
The main problem is convincing 
each one of the Beaties to agree to 
such an event. Unless they have 
plunged into the realms of senility, 
the money involved will probably 
convince them into giving up an 
hour of their time. However, they 
have been offered large sums of 
money in recent years but the 
rumours of a Beatie reunion never 
materialized. One deciding factor 
has been the fact that each 
member's musical tastes have be-
come quite diversified, although 
flashes of the old Beaties are evi-
dent on their solo efforts. 
I doubt very much if there would 
be problems selling the tickets for 
$50.00 when one considers the 
high prices people pay scalpers to 
see musicians who couldn't read 
the music in a Beatie's songbook. 
Also, many people would probably 
pay a high price of admission just 
to tell their freinds that, "I saw the 
Beatie's last performance". To 
add to this, the movie screen 
method is the only conceivable 
way one would have a chance to 
see the Beaties again since the 
possibilities of a tour seem rather 
remote: How could the legends 
from Liverpool compete with their 
nemesis, the Bay City Rollers, 
who are being billed as the new 
Beaties. 
Different people argue that it 
would be impossible for the Bea-
tles to resume their musical excel-
lence of past years. This is true to 
MAJESTIC THEATRE 
FOR THE 
FINEST IN 
MOVIE 
ENTERTAINMENT 
6 Princess St. W. 
Waterloo 743.8991 
some extent. Although each mem-
ber has made at least one good solo 
album (excluding Ringo), it is 
quite obvious that they have failed 
to musically progress as separate 
entities when compared to their ef-
forts as a single unit. McCartney 
has continued to play basic rock 
music but Lennon and Harrison 
have gone off on different musical 
tangents. It can be reasonably as-
sumed, however, that a Beatie 
. reunion would result in some 
superb music, whether it be old 
songs or new material. 
The possibilities of Sargent's 
dream concert seem rather 
speculative at this time, but he be-
lieves that a person would be crazy 
to turn down such an astronomical 
sum of money, since there have 
been rumours that the Beaties are 
broke (ha, ha). The odds would 
appear to be in Sargent's favour 
since this would be a grand exit for 
the Beatie's illustrious career. 
If anyone deserves this kind of 
money for a comeback, it's surely 
the Beaties. They have never dis-
appointed their fans with mediocre 
material and they have missed out 
on what could have been many 
very prosperous contracts since 
their split. 
One must now wait until July. 
Neil Sedaka, eat your heart out. 
FREE COUNSELLING 
(NO EFFECT ON LOW MEDICAL FEE) 
FREE PREGNANCY TESTS 
3 HOUR CLINIC STAY 
CALL (313) 884-4000 
DETROIT ABORTIONS 
Members of Abortion Coalition of Michigan 
A self-regulating group of abortion centres dedicated to 
the praetice of sound care in the field of abortions. 
Madeline Marty 
Kahn Feldman 
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FEATURE AT 
7:25 & 9:25 
LAST COMP. SHOW 
AT 9:00 MATINEE 
SAT. & SUN. AT 2:00 
Tia Skia 
Hot Daggers, Downhill Racers 
and Cross Country Buffs will appre-
ciate this exciting new apres ski 
idea that's almost as pure 
as the driven snow. 
Tia Skia: 
Add l 1/2ounces of delici-ous 
Tia Maria to nature's most 
perfect food, hot milk. 
ONTARIO N. BETWEEN 
DUKE & WEBER 
KITCHENER 
744-2259 
so good 
so many 
ways ... 
world's most delicious coffee liqueur 
The 
heights 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
U  o f W  8 4  
H a w k s  7 3  
H a w k s  1 1 3  
W i n d s o r  9 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
. . _ , ;  
.  -
. .  
.  . .  
. . . .  
" · '  
~ 
P a g e  1 3  
G u e l p h  6  
H a w k s 5  
H a w k s 7  
G u e l p h  3  
N O W  T H A T ' S  D O U B L E  T E A M I N G :  H a w k ' s  G a r y  S c h w a r t z  ( 1 4 )  a n d  M a r k  C h r i s t e n s e n  
( 2 3 )  c o m b i n e  f o r c e s  i n  a n  a t t e m p t  t o  h a l t  M i k e  V i s s e r  o f  W a t e r l o o .  U n f o r t u n a t e l y  
V i s s e r ,  a n d  W a t e r l o o ,  w e r e  s u c c e s s f u l  o n  t h i s  o c c a s i o n .  V i s s e r  t o s s e d  b a l l  o f f  t o  
S e y m o u r  H a d w i n  ( 3 5 )  a n d  W a t e r l o o  t o s s e d  H a w k s  8 4 - 7 3 1 a s t  W e d n e s d a y .  W L U  c a m e  
b a c k  i n  f i n e  f a s h i o n  S a t u r d a y  n i g h t  t o  b e a t  W i n d s o r  1 1 3 - 9 6  i n  a  m o s t  i m p o r t a n t  g a m e  
f o r  o u r  s q u a d .  p i c  b y  p a r t  
S p l i t  a  p a i r  
H a w k s  r e b o u n d  f r o m  l o s s  t o  w h i p . W i n d s o r  
b y  D a n  R u s s e l l  
T h e  H a w k s  s o a r e d  t o  n e w  
h e i g h t s  S a t u r d a y  n i g h t  a s  t h e y  
h a n d e d  W i n d s o r  L a n c e r s  a  d e c i -
s i v e  1 1 3 - 9 6  d r u b b i n g ,  t h e  H a w k s  
f r r s t  w i n  o v e r  t h e  L a n c e r s  i n  4  
y e a r s .  T h e  H a w k s ,  p l a y i n g  s o m e  
o f  t h e i r  b e s t  b a l l  o f  t h e  y e a r  m a y  
h a v e  f i n a l l y  g o t t e n  u n t r a c k e d  a f t e r  
l o s i n g  t h e i r  l a s t  t h r e e  s t a r t s .  
T h e  L a n c e r s ,  l o o k i n g  a  l o t  l i k e  
t r e e s ,  s t a r t e d  a  f o r w a r d  l i n e  a v -
e r a g i n g  a l m o s t  6  ' 7 " .  T h o u g h  i m -
p o s i n g  i n  h e i g h t  W i n d s o r  l a c k e d  
t h e  s p e e d  t o  s t a y  w i t h  a  c l u b  a s  f a s t  
a s  t h e  H a w k s .  
B o t h  t e a m s  c a m e  o u t  i n  a  m a n -
t o - m a n  d e f e n s e  w i t h  t h e  L a n c e r s  
e n j o y i n g  t h e  o b v i o u s  m i s m a t c h  i n  
s i z e .  H o w e v e r  ( s e l d o m )  s e e n  h u s -
t l e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  H a w k s  p r e -
v e n t e d  W i n d s o r  f r o m  g e t t i n g  t h e  
e a s y  s h o t ,  w h i l e  t h e  L a u r i e r  f a s t  
b r e a k  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  c o n -
v e r t e d  f o r  t w o  p o i n t s .  
W i n d s o r  f e l l  b e h i n d  e a r l y  a s  
s h o o t i n g  b y  C h a m b l i s s  a n d  
S c h w a r t z  t a l l i e d  1 8  o f  t h e  f i r s t  2 2  
H a w k  p o i n t s .  T h e  L a n c e r s  a t  t h i s  
p o i n t  c o u l d  o n l y  r e s p o n d  w i t h  1 1 .  
P l a y  i n  t h e  f i r s t  h a l f  w a s  m a r k e d  
b y  o v e r a l l  t e a m  h u s t l e  b y  t h e  
H a w k s ,  o n  b o t h  o f f e n s e  a n d  d e -
f e n s e .  W i n d s o r ,  l a c k i n g  s t r o n g  b a l l  
c o n t r o l  g u a r d s  c o u l d n ' t  c o p e  w i t h  
L a u r i e r ' s  f u l l  c o u r t  p r e s s .  T h i s  
c o n s e q u e n t l y  p r o d u c e d  e n o u g h  
t u r n o v e r s  t o  g i v e  L a u r i e r  a  5 2 - 3 5  
h a l f - t i m e  l e a d .  
C o a c h  P a u l  T h o m a s  o f  W i n d s o r  
a d d e d  a  n e w  w r i n k l e  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  a s  t h e  L a n c e r s  e m p l o y e d  a  
h a l f  c o u r t  p r e s s  i n  a n  e f f o r t  t o  s l o w  
d o w n  t h e  t e m p o  o f  t h e  g a m e .  
W i n d s o r  h a d  i m m e d i a t e  s u c c e s s  
w i t h  t h i s  s t r a t e g y  a s  L a u r i e r  
t u r n e d  t h e  b a l l  o v e r  o f t e n  e n o u g h  
t o  a l l o w  W i n d s o r  t o  c u t  t h e  H a w k  
l e a d  t o  o n l y  n i n e  w i t h  1 5 : 2 5  l e f t  t o  
p l a y .  T o  c o m p o u n d  L a u r i e r ' s  
p r o b l e m s  G a r y  S c h w a r t z  w h o  w a s  
h a v i n g  o n e  o f  h i s  b e s t  n i g h t s  o f  t h e  
y e a r  w a s  f o r c e d  t o  t h e  b e n c h  w i t h  
f o u r  f o u l s .  
C o a c h  S m i t h  t h e n  c a l l e d  f o r  t i m e  
i n  a n  a t t e m p t  t o  s o r t  o u t  t h e  
L a n c e r  d e f e n s e .  W h e n  p l a y  r e -
s u m e d  w i t h  J o e  M a c r i  t o  i n s e r t e d  i n  
t h e  l i n e u p ,  t h e  H a w k s  s e e m e d  t o  
f i n d  t h e i r  s e c o n d  w i n d .  
P e t e r  Z w a r t  h i t  o n  a  q u i c k  
j u m p e r  f o l l o w e d  b y  C h a m b l i s s  a n d  
C h r i s t e n s e n  f o r  s i x  u n a n s w e r e d  
p o i n t s .  W i n d s o r ' s  c h a n c e s  o f  m a k -
i n g  a  c l o s e  g a m e  o f  i t  d i s s o l v e d  
q u i c k l y  w h e n  6 ' 9 "  C h a r l i e  P e a r s a l l  
f o u l e d  o u t .  P e a r s a l l  s e e m i n g l y  u n -
a b l e  t o  m a s t e r  l e f t - r i g h t ,  l e f t - r i g h t ,  
f e l l  i n t o  J o e  M a c r i t o .  M a c r i t o  
m a d e  g o o d  o n  b o t h  a t t e m p t s  f r o m  
t h e  c h a r i t y  l i n e  t h e r e b y  e x t e n d i n g  
t h e  L a u r i e r  l e a d  t o  1 8  p o i n t s .  W i t h  
4 : 1 4  r e m a i n i n g  i n  t h e  g a m e  C h a m b -
l i s s  m a d e  g o o d  o n  a  t h r e e  p o i n t  
p l a y  a n d  i m m e d i a t e l y  l e f t  t h e  g a m e  
a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  f o u r  s t a r t e r s .  
A t  t h i s  p o i n t  C o a c h  S m i t h  e m p -
l o y e d  t h e  r e s t  o f  t h e  b e n c h ,  w h o  
c o n t i n u e d  t o  p l a y  W i n d s o r  e v e n  u p  
f o r  t h e  d u r a t i o n .  D i g g e r  h i t  o n  a  
f r e e  t h r o w  t o  f i n a l i z e  t h e  g a m e  a s  
W i n d s o r  b o w e d  1 1 3 - 9 6 .  
I n  w i n n i n g  t h i s  g a m e  t h e  H a w k s  
p l a y e d  t h e i r  b e s t  b a s k e t b a l l  s i n c e  
d e f e a t i n g  U  o f  W h e r e  i n  t h e  o p e n -
i n g  m a t c h .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  
i n  H a w k  p l a y  o v e r  t h e  l a s t  f e w  
g a m e s  w a s  i n  t h e  t e m p o  o f  t h e  c o n -
t e s t .  T h e  L a u r i e r  s q u a d  w a n t e d  
t h i s  g a m e  a n d  s o  t h e y  w e n t  o u t  a n d  
t o o k  i t .  T h e  H a w k s  c o n t r o l l e d  t h e  
t e m p o  o f  t h e  t i l t  f o r  a l l  b u t  a  f e w  
m i n u t e s ,  e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  
C e r t a i n l y  W i n d s o r  o u t r e b o u n d e d  
t h e m  w h i c h  a s  C o a c h  S m i t h  s a y s  
' ' i s  t o  b e  e x p e c t e d  i n  a l m o s t  e v e r y  
g a m e  w e  p l a y . "  H o w e v e r  e x c e l -
l e n t  t e a m  d e f e n s e  h e l d  t h e  L a n c e r s  
t o  o p l y  5 8  a t t e m p t s  f r o m  t h e  f l o o r ,  
w h i l e  t h e  H a w k s  p u t  t h e  b a l l  u p  9 0  
t i m e s  i n  t h e  c o n t e s t .  
C h a m b l i s s  l e d  t h e  H a w k s  i n  t h e  
s c o r i n g  d e p a r t m e n t  w i t h  3 0  p o i n t s .  
G a r y  S c h w a r t z  f o l l o w e d  w i t h  2 6  
p o i n t s  a n d  C h r i s t e n s e n  n o t c h e d  2 2  
p o i n t s  a n d  1 3  r e b o u n d s .  O t h e r  
s t a r t e r s  P e t e r  Z w a r t  a n d  M i k e  
C l e a r y  e a c h  c h i p p e d  i n  1 0  w i t h  t h e  
l a t t e r  h a n d i n g  o u t  a n  a d d i t i o n a l  1 2  
r e b o u n d s .  
C a n a d i a n  N a t i o n a l  T e a m  
m e m b e r  R o b b i e  S t e w a r t  r e p l i e d  
w i t h  3 1  p o i n t s  f o r  W i n d s o r .  F r e d  
R o b s o n  a n d  B r a d y  S p e t z  t a l l i e d  1 6  
a n d  1 3  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  H a w k s  w e r e  p u t  i n  t h e  p o s i -
t i o n  o f  a l m o s t  " h a v i n g "  t o  w i n  
S a t u r d a y ' s  g a m e  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
8 4 - 7 3  l o s s  t o  U  o f  W  u p  t h e  s t r e e t  
l a s t  T h u r s d a y .  I t  w a s  W L U ' s  t h i r d  
l o s s  i n  a  r o w ,  a l l  o n  t h e  r o a d .  M o s t  
W L U  f a n s  f e l t  U  o f  W ' s  s y s t e m a -
t i c  b l a n k e t i n g  o f  C h a m b l i s s  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o s s .  H e  w a s  
h e l d  t o  9  p o i n t s  w h i l e  h i s  c r o n y  
C h r i s t e n s e n  p i c k e d  u p  s o m e  o f  t h e  
s l a c k  w i t h  3 0 .  
T h e  H a w k s  h o p e d  t o  e v e n  t h e i r  
r e c o r d  l a s t  n i g h t  o n  t h e  r o a d  w i t h  a  
w i n  o v e r  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s .  
W L U ' s  n e x t  h o m e  g a m e  i s  W e d -
n e s d a y  F e b r u a r y  4  w h e n  L a u r i e r  
h o s t s  t h e  B r o c k  B a d g e r s .  B r o c k  
w o n  a n  e a r l i e r  c o n f r o n t a t i o n  9 6 - 9 1  
i n  S t .  C a t h a r i n e s .  
N o t e s :  t h e  i n t r a m u r a l  w r i s t  w r e s t l -
i n g  c h a m p i o n s h i p  w i l l  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d e  t h e  F e b r u a r y  4  g a m e  . . .  
W a t e r l o o  d e f e a t e d  p r e v i o u s l y  u n -
d e f e a t e d  G u e l p h  o n  S a t u r d a y ,  
w h i c h  t h r o w s  t h e  W e s t e r n  D i v i s i o n  
p l a y o f f  p i c t u r e  i n t o  a  c o m p l e t e  s t a t e  
o f  t u r m o i l  . . . .  
- - -- -- -
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Insight Out . 
Traditionally, the number three has been a real bummer. 
Our good buddy Will Shakespeare had no use for the number three, 
what with the three witches in MacBeth and all. Three was the kiss of 
death in World War I (three on a match). And lookit baseball , three 
strikes you're out. Besides, as we all know, two's company but three' s 
a crowd . Boy oh boy, that number three, bad news, bad news, bad 
news. 
No so fast. 
There are three certain Americans attending WLU this year, basket-
ball players all. And as indicated by their performances last Saturday 
night these three guys have been nothing but good news, good news, 
good news, as far as the WLU sports machine is concerned. 
After last season'sd ismal record , Hawk b-ball fans would have been 
satisfied this campaign with a merely respectable record. 
That was before the coming of Mark Christensen, who flew north 
from Kearney State College, Nebraska. And Gary Schwartz, from Scott 
Bluff College. And Chuck Chambliss, who boarded the Canuck ex-
press at Racine, Wisconsin. 
But now that these three are here, and are showing their stuff to 
Hawk fans, well, I don' t think the sideline set will be satisfied with 
anything short of a strong playoff contender. ' 
I know, I know, there are those out there who resent the fact that we 
have to bring in Americans in order to floor a winning team. Even I 
would foresee I ittle future for Canadian university basketball if every 
squad was loaded with Amerks. 
That is why I think the CIAU ruling limiting each team to three 
Americans is a good one. Obviously Chambliss, Christensen, and 
Schwartz, in addition to their individual dedication, have profited 
from expert high school and college coaching that is only now becom-
ing available north uf the border. So why not allow them to come, 
experience the Canadian scene for a year or so, and let them demon-
strate their skills to our Canadian guys who can't help but benefit from 
the experience. And if our boys have enough initiative (I ike the Rus-
sians learning hockey from us), pretty soon there will be no excuses if 
an American is found "taking up a spot" in a Canadian university 
lineup. 
Hopefully, Hawk fans will continue to come out and show their 
appreciation to· our team, in the same fashion they did last Saturday 
night when Hawks beat Windsor. 
Yeh, I'd estimate there were about nine hundred to a thousand 
people for that game on the weekend. Including many staff, alumni, 
and various familiar faces. A far cry from the nine or ten fans who 
watched our team lose last season. 
Not that our three Americans are the only reason why these fans 
show up, or why we are winning necessarily. just as important are PJ 
Cleary with his howling howitzers, Pete Zwart with his rebounding 
strength, Joe Macrito with his zip and hustle, jimmy Hughes with his 
uncanny thievery, Dave Levac with a key jump shot, and all the rest. 
But we can't deny the professional ism and colour that Chambliss, 
Christensen and Schwartz (sound I ike a law firm?) have added to our 
game, be it bizarre shooting, dunking, consistent rebounding, or gen-
eral on-court antics. They're he I ping our guys learn, they're entertain-
ing crowds envisioned when the Complex was built, they're helping 
win us ball games, and they're contributing their share to the im-
provement of Canadian basketball . 
Who said all things 'in threes are bad? I say a good three, those 
American chaps, and to hell with tradition. 
Rick Campbell 
Mary Esau tosses shot up against Ryerson last week. Women's team 
lost game despite having large lead earlier in the contest. Hawks 
came back to trounce Trent on Saturday, led by Esau's 20 point 
perfonnance. The women are in a two-way tie for first with a three-
way tie with Ryerson and Brock possible. If that occurs, playoffs will 
take place to detennine a league champion. 
•• 
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Hockey 
Senior Business handed Senior 
Citizens their first loss of the sea-
son last week, beating them 3-1. 
Bill Armstrong had a pair for the 
winners, Ross MacDonald added a 
single, and John Wintermeyer 
scored for the losers. 
The Blazers trounced Sunnydale 
5-l as Mike Solecky and Jim Gal-
lagher collected two goals each. 
Bl and B2 tied Arts II 4-4 in the 
final game. Dave Wallace scored all 
four goals for B 1 and B2 while 
Mark Sillberg pocketed a pair for 
Arts II. 
With those two goals Sillberg 
remained atop the individual stand-
ings with 12 goals and 7 assists for 
19 points. 
With a win yesterday Senior Bus-
iness would have dislodged the 
Senior Citizens at the top of the 
league standings, as the Citizens 
had a bye until next week. 
One on One 
In the most recent match played, 
Fred Brown disposed of Bobby 
Wagner 20-14 on Tuesday after-
noon. Brown now advances to the 
semis. 
Floor Hockey 
Here are the results of Monday 
night:s floor hockey games: 
Bag Biters 10 Wings of Laurier 6 
Nurds 10 Al's Aces 4 
Willison Bl 4 Bus III 3 
Team Poland 5 Mason's Raiders 2 
Fighting Machine 5 Little A2 5 
Senior Arts 6 Falcons 1 
Rick Suddaby scored six goals to · 
lead the Nurds to their victory. 
Suds now has 10 goals in two games 
to lead the league. Don Taylor 
notched five for the Bag Biters. 
Ski Club 
' A WLU Winter Carnival ski trip 
will be held tomorrow. The bus will 
leave from in front of the T .A. at 7 
a.m. An added attraction to the 
Blue Mountain trip will be the 
Labatt's Pro Challenge which 
starts Friday also, and which fea-
tures such notables as Spider 
Sabich and Henri Duvellard. The 
trip costs $10 and an Apres Ski 
Disco Dance will be held in the 
chalet. Last year's trip was a great 
success with over90 people attend-
ing and this year's trip looks just as 
exciting. So come along, buy your 
tickets in the concourse, and don 't 
forget to B.Y.O.B. 
For the Quebec trip the balance 
payment must be made at the Com-
plex by tomorrow or your reserva-
tion will be cancelled, and the de-
posit forfeited. Also, persons 
needing transportation to Quebec 
must sign up for it. 
Bowling 
Knight's Happy Hookers remain 
six points up on Chalupka's Splits 
in the standings with 41 points. Ina 
Sander has high everything in the 
women's sectiob, while Julian 
Shumka has high men's single and 
average and Rick Chalupka high 
triple. 
Badminton 
Men's and women's badminton 
ladders have been cancelled due to 
a lack of interest. 
Squash 
The four-man team squash dead-
line has been extended to tomor-
row. 
5-a-side Soccer 
The first week of 5-a-side soccer 
was a tremendous success with 
over 60 men participating on 6 
teams. Richard Fraser, the en-
thusiastic convenor for this sport 
welcomes any new players . Action 
takes place every Wednesday at 
7:30p.m. 
Fitness Class 
Out of shape faculty, staff and 
students are reminded of fitness 
class every Tuesday and Thursday 
at 12:15 p.m. 
Co-ed Basketball 
Last week co-ed basketball was 
cancelled as it conflicted with the 
WLU-Waterloo varsity game. Ac-
tion was scheduled to continue last 
night. 
Women's Basketball 
Conrad D2W won by default 
over Conrad D I Wand E. In an ex· 
citing second match Conrad D3W 
beat Conrad D2 Dyn-o-mites 24·1 . 
Violet Konkle and Mary Raffert) 
each had six points for the winn rs 
while Linda Bucher had a similar 
number in a losing cause. 
D2W and D3W each have a per· 
feet 2-0 record in league standing . 
Snooker 
In the snooker elimination heing 
held in the games room, Tom Jack-
son is the only participant to ad· 
vance to the third round. All other 
second round matches mu. t be 
played no later than February 9. 
Tamiae Hockey 
Ecies remained one point ahead 
of Bus I with a 3-1 decision over 
Bus III last Sunday night. Don 
Webber scored the winner late in 
the final period and Bob Walton 
added a limp-wristed insurance 
marker into, of course, the empty 
net. Bus I kept pace with an impre-
ssive 5-2 triumph over Bus V in the 
first game while captain Mike ol-
ecky stayed out of the penalty tats 
long enough to score 2 goals. lead-
ing his team to a 5-1 vistory over 
Bus IV. 
MEN'S BASKETilALL A DIVISION 
Sitko's Arts I I 68 (Perlzeeu 171 
Bus I I I 38 <Greff 121 
Sen I or Bus & Ecles 67 Ct<l!rpo.t 221 
Geography 30 !Todd 7) 
Oa Oi rtles ll (Oiebolt '" 
Sen lor Arts 2} lGello her I 
Dicks Derks 49 lOimhofl II I 
li tt J e House I 4 (Wendler 1 1 
Sen lor Arts 41 lGtossford n1 
Faculty 35 (Brooks 141 
B 01 VISION 
WIll I son Ha I I 48 
The Rican 29 
Li tt I e House Po I and 4 I 
Ll tt I e House B i-ons 6 
Trojans 52 
Little House Convoy 16 
WI I I i son A2 56 
Social Work 52 
l~ats 34 
Little House Undrdgs 31 
(Mar+in 11) 
lMarovlch 91 
lHe•itt 16) 
(Q'Nei 11 4, 
(Kretz 171 
(Carey 61 
(Armstrong 1~1 
(Peeb ,es 1 ) 
IPehar 111 
A Challenge Cup weekend 
This week the Women's vol-
leyball team is hosting the Chal-
lenge Cup tournament, to be held in 
the Athletic Complex Friday and 
Saturday, January 30th and 31st. 
The Ontario-wide tournament 
will include fourteen university 
teams, including the Canadian 1975 
National Champions, the Western 
Mustangs . The tournament is criti-
cal for the home team, as Wilfrid 
Laurier will be fighting for third 
place in the west division. If this is 
achieved , it will be the first time 
WLU's Women's varsity vol-
leyball team has ever made the fi-
nals . 
Play will begin Friday morning at 
11 :15 a.m. Games will continue 
until the early evening and will re-
sume early Saturday morning. The 
winners of the Challenge Cup will 
be determined in the final match 
between the top two teams. The 
finals will begin at 6:30 p.m. The 
Cup for the winning team has been 
donated by Molson's Breweries 
Ltd. 
This tournament promises excit-
ing varsity volleyball action. Why 
not wind up Winter Carnival week 
by corning out and supporting your 
women's volleyball team in their 
quest for victory. WLU women set to block in Challenge Cup action last year. 
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y  d e f a u l t  
L I n  a n  e x -
p r a d  D 3 W  
i t e s  2 4 - 1 5 .  
R a f f e r t y  
e  w i n n e r s  
a  s i m i l a r  
f~ve a  p e r -
t a n d i n g s .  
l i o n  b e i n g  
o m  J a c k -
n t  t o  a d -
'  A l l  o t h e r  
m u s t  b e  
• r u a r y  9 .  
~ i~t a h e a d  
t s J O n  o v e r  
'  h t .  D o n  
. . . . . . . . . _  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
O u t  b u t  n o t  d o w n  
H a w k e y  H a w k s  s t i l l  a i m  f o r  r e s p e c t a b i l i t y  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
I f  n o t h i n g  e l s e  t h e  W L U  h o c k e y  
H a w k s  h a v e  a c c o m p l i s h e d  s o m e -
t h i n g  t h e  f o o t b a l l  H a w k s  c o u l d n ' t  
d o  t h i s  y e a r - b e a t  t h e  W i n d s o r  
L a n c e r s .  
F o r  t h e  t h i r d  t i m e  t h i s  s e a s o n  t h e  
p u c k m e n  t r i p p e d  u p  t h e  L a n c e r s ,  
7 - 3  l a s t  S a t u r d a y  n i g h t  a t  t h e  W i l -
s o n  A v e n u e  A r e n a  i n  K i t c h e n e r .  
D e s p i t e  t h e  w i n ,  H a w k  h o p e s  o f  
m a k i n g  t h e  p l a y o f f s  a r e  n o n -
e x i s t e n t .  W e  h a v e  m a n a g e d  t o e s -
c a p e  t h e  c e l l a r ,  b u t  s t i l l  r e m a i n  f a r  
b e h i n d  G u e l p h ,  W e s t e r n  a n d  
W a t e r l o o ,  w h o  p r e s e n t l y  o c c u p y  
t h e  t h r e e  W e s t e r n  D i v i s i o n  p l a y o f f  
b e r t h s .  
W L U ' s  c a u s e  w a s  n o t  a t  a l l  a i d e d  
b y  a  6 - 5  l o s s  t o  G u e l p h  i n  G r y p h o n  
c o u n t r y  o n e  w e e k  a g o  T u e s d a y .  
I n  t h a t  c o n t e s t  H a w k s  l e d  f o r  
m o s t  o f  t h e  w a y .  H o w e v e r ,  t h e y  
w e r e  u n a b l e  t o  h o l d  a  o n e  g o a l  l e a d  
a n d  t r e m e n d o u s  p r e s s u r e  b y  t h e  
G r y p h o n s  l e d  t o  a  l a t e  G u e l p h  g o a l ,  
e n a b l i n g  t h e  h o m e  s q u a d  t o  e m e r g e  
v i c t o r i o u s  i n  t h e  s e e - s a w  b a t t l e .  
C e n t e r  G a v i n  S m i t h  o f  t h e  
H a w k s ,  w h o  h a s  b e e n  o n  a  t e a r  i n  
r e c e n t  g a m e s ,  s c o r e d  t w i c e  f o r  t h e  
H a w k s .  B i l l  Y o u n g ,  B r e n t  H e a r d  
a n d  P a u l  R i c h a r d s o n  s h a r e d  t h e  
r e s t .  
S a t u r d a y ' s  g a m e  a g a i n s t  W i n d -
s o r  w a s  o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d  f o r  2  
p . m .  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
H o w e v e r ,  W i n d s o r  w a s  u n a b l e  t o  
c h a r t e r  a  b u s  f o r  t h e  a f t e r n o o n  t r i p  
a n d  s o  t h e  g a m e  h a d  t o  b e  m o v e d  t o  
t h e  W i l s o n  A r e n a  w i t h  a n  8  p . m .  
f a c e - o f f .  
T h e  d e l a y  d i d n ' t  s e e m  t o  h u r t  
Y o u n g  a s  h e  b a g g e d  a  h a t  t r i c k  i n  
t h e  7 - 3  H a w k  w i n .  P a u l  S t r a t t o n  
h a d  a  p a i r  w h i l e  E a r l  M u l l e r  a n d  
S t e v e  D o u g l a s  c o l l e c t e d  s i n g l e s .  
V a r s i t y  
B r i e f s  
C u r l i n g  
L a s t  w e e k e n d  t h e  m e n ' s  c u r l i n g  
t e a m  w e n t  t o  a  b o n s p i e l  a t  W e s t e r n  
a n d  c a m e  b a c k  s p o r t i n g  a  2  w i n  I  
l o s s  r e c o r d .  R o b  S e e b a c h  s k i p p e d  
o u r  r i n k  t o  t h e  t h i r d  p l a c e  f i n i s h .  
T h e  t e a m  i s  e n t e r e d  i n  t h e  W e s t -
e r n  s e c t i o n a l s  t h i s  w e e k e n d  a t  
G u e l p h  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .  W L U  
i s  t h e  d e f e n d i n g  c h a m p i o n .  
S q u a s h  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  W L U  s q u a s h  
t o u r n e y  w a s  h e l d  l a s t  S u n d a y  a t  t h e  
C o m p l e x .  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  
w a l k e d  a w a y  w i t h  t o p  h o n o u r s  a n d  
i n d i v i d u a l  c h a m p i o n s h i p s  i n  a l l  4  
s e e d  p o s i t i o n s .  G u e l p h  w a s  s e c o n d  
a n d  W L U  t h i r d .  T o m  D i e t r i c h ,  
B a r r y  G o m a n ,  B o b  W a b u t z  a n d  
D a v e  H u r l e y  c o m p e t e d  f o r  t h e  
H a w k s .  
W o m e n  S w i m m i n g  
W L U  w o m e n  e n t e r e d  t h e  
s e v e n t h  a n n u a l  S w i m m i n g  a n d  D i  v -
i n g  c h a m p i o n s h i p s  a t  t h e  U n i v e r -
si~y o f  W a t e r l o o  l a s t  w e e k e n d .  
T e a m s  c a m e  f r o m  a c r o s s  C a n a d a  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  W L U  
w a s  e x t r e m e l y  w e l l  r e p r e s e n t e d .  
C a t h e y  R o w e ,  F i o n a  D a w a r  a n d  
R o s i e  B e l a n g e r  a l l  p o s t e d  t h e i r  b e s t  
t i m e s  i n  t h i s  t o p  c o m p e t i t i o n .  
C a t h y  a l s o  p o s t e d  a  s i x t h  p l a c e  
f i n i s h  i n  t h e  2 0 0  m e t e r  f r e e s t y l e .  
L e t t e r m e n / F a c u l t y  
B - b a l l  
C o m e  a n d  s e e  t h e  f a c u l t y  k e e p  a  
s t r a n g l e h o l d  o n  t h e  S o g g y  S n e e k e r  
T r o p h y  t o n i g h t  a t  6  p . m .  w h e n  t h e  
L e t t e r m e n / F a c u l t y  b a s k e t b a l l  
g a m e  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  C o m -
p l e x .  Y o u  w o n ' t  b e  d i s a p p o i n t e d  a s  
s u c h  n o t a b l e s  a s  T u f f y  ' ' F o u l  
F i e n d "  K n i g h t ,  S t r i n g e r  M o r g e n -
s o n ,  H o r a c e  " V o l l e y b a l l "  B r a d e n  
a n d  F r e d  " B a d  B e t "  N i c h o l s  w i l l  
b e  o n  h a n d .  
T h e  W i n d s o r  s q u a d  w a s  s o m e -
w h a t  m o r e  s u b d u e d  t h a n  i n  p r e v i -
o u s  H a w k - L a n c e r  e n c o u n t e r s .  
G r a n t e d  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  s k i r -
m i s h e s ,  b u t  a c t i o n  f o r  t h e  6 0  m i -
n u t e s  w a s  c o n c e n t r a t e d  m o r e  o n  
s k a t i n g  a n d  s c o r i n g  t h a n  o n  c h i p p y  
p l a y  w h i c h  a c c e n t e d  t h e  e a r l i e r  
g a m e s .  
R e f l e c t i n g  o n  h i s  t e a m ' s  i n a u -
s p i c i o u s  3 - 9  r e c o r d ,  H a w k  c o a c h  
W a y n e  G o w i n g  e x p r e s s e d  d i s a p -
p o i n t m e n t  t h a t  t h e  t e a m  i s  n o t  l i v -
i n g  u p  t o  i t s  a d v a n c e  b i l l i n g  t h i s  
y e a r .  
W h a t  i s  m o r e  u n f o r t u n a t e  i s  t h a t  
t h e  c o a c h  a n d  t h e  t e a m  w e r e  f o r c e d  
t o  a b s o r b  t h e  p u b l i c i t y .  F i r s t l y  b e -
c a u s e  c h o o s i n g  t h i s  y e a r ' s  t e a m  l e d  
t o  a  g r e a t  d e a l  o f  g a m b l i n g  o n  t a l e n t  
u n p r o v e n  i n  u n i v e r s i t y  c i r c l e s .  
S e c o n d l y ,  o n c e  t h e  t e a m  w a s  c h o -
s e n ,  i t ' s  c o u r s e  w a s  a l r e a d y  c h a r t e d  
b y  e x p e c t a t i o n s .  
G o w i n g ,  h o w e v e r ,  i s  o f f e r i n g  n o  
a l i b i s .  
" N o ,  w e  w e r e  j u s t  u n a b l e  t o  w i n  
s o m e  b i g  g a m e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  y e a r .  W e ' r e  p l a y i n g  a  t o u g h e r  
s c h e d u l e  t h i s  s e a s o n ,  b u t  t h r e e  o n e  
g o a l  l o s s e s  a g a i n s t  t e a m s  i n  o u r  d i -
v i s i o n  r e a l l y  h u r t .  W e  s h o u l d  h a v e  
t i e d  W e s t e r n ,  a n d  c o u l d  h a v e  e a s i l y  
w o n  t h o s e  t w o  g a m e s  a g a i n s t  
G u e l p h  w i t h  m o r e  l u c k  a r o u n d  t h e  
n e t . ' '  
W h e r e  d o e s  t h e  b l a m e  s p e c i f i -
c a l l y  l i e ?  G o w i n g  r e f u s e d  t o  c o m -
m i t  h i m s e l f  i n  a n y  o n e  d i r e c t i o n .  
" I  g u e s s  i t ' s  e v e r y o n e ' s  f a u l t ,  t h e  
t e a m ,  t h e  c o a c h .  M a y b e  w i t h  t h e  
m o t i v a t i o n  f a c t o r  o n  m y  p a r t ,  e v e n  
i n  p r a c t i c e  m e t h o d s .  B u t  o n c e  t h e  
t e a m  s t a r t e d  l o s i n g ,  t h e  p l a y e r s  
s t a r t e d  d e v e l o p i n g  a  p e s s i m i s t i c  a t -
t i t u d e .  N o t  a  l o s i n g  a t t i t u d e  n e c e s -
s a r i l y ,  b u t  j u s t  t a k e  t h e  6 - 5  l o s s  t o  
W i n d s o r  p l a y e r s  o f t e n  g o t  t h i s  v i e w  o f  H a w k ' s  B i l l  Y o u n g  ( 1 1 )  l a s t  
S a t u r d a y  a s  h e  s k a t e d  i n  a l o n e  t o  b e a t  t h e  W i n d s o r  g o a l i e .  Y o u n g  
s c o r e d  3  t i m e s  i n  H a w k s  7 - 3  t r i u m p h .  p h o t o  b y  g r a b o w s k i  
G u e l p h  t h e  o t h e r  n i g h t .  W e ' d ·  g e t  a  
l e a d  b u t  c o u l d n ' t  h o l d  i t .  T h e  g u y s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  a h e a d  i n  t h e  t h i r d  
p e r i o d ,  a n d  s o r t  o f  w o n d e r e d  ' w h a t  
a r e  w e  d o i n g  l e a d i n g  t h e  f i r s t  p l a c e  
t e a m ? '  T h i s  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  
w h i c h  a c c o m p a n i e s  l o s i n g  s t r e a k s  
h a s  d e f i n i t e l y  h u r t . "  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  H a w k s  e a r l y  
d e m i s e  f r o m  t h e  p l a y o f f  p i c t u r e  
m e a n s  s t a t i s t i c a l l y  t h e y  a r e  j u s t  
p l a y i n g  o u t  t h e  s c h e d u l e .  B u t  d o e s  
t h e  t e a m  l o o k  a t  i t  t h a t  w a y ?  
" D e f i n i t e l y  n o t " ,  r e s p o n d e d  
G o w i n g ,  " i n  f a c t  i t  h a s  b e c o m e  
m o r e  f u n  t h a n  e v e r  n o w ,  b o t h  i n  t h e  
p r a c t i c e s  a n d  t h e  g a m e s .  A n d  I  b e -
l i e v e  i t ' s  s h o w i n g  i n  t h e  t e a m ' s  p e r -
f o r m a n c e .  W e ' r e  p l a y i n g  o u r  b e s t  
h o c k e y  o f  t h e  y e a r ,  w i t h  n o  p r e s -
s u r e ,  a n d  r e a l l y  w e  c a n  s t i l l  s a l v a g e  
a  h a l f  d e c e n t  r e c o r d  w i t h  a  f e w  w i n s  
i n  o u r  r e m a i n i n g  g a m e s . "  
L o o k i n g  a t  t h o s e  r e m a i n i n g  f o u r  
g a m e s ,  H a w k s  c a n  a c c o m p l i s h  
q u i t e  a  b i t  m o r e  t h a n  g o i n g  t h r o u g h  
t h e  m o t i o n s .  B r o c k  a n d  M a c  a r e  
f r o m  t h e  w e a k e r  C e n t r a l  D i v i s i o n  
a n d  w i t h  w i n s  i n  t h o s e  g a m e s  
H a w k s  c o u l d  j u s t i f y  o u r  s u p e r i o r i t y  
o v e r  t h a t  s e c t i o n .  
T h e  l a s t  t w o  g a m e s  o f  t h e  s e a -
s o n ,  a t  h o m e  a g a i n s t  W e s t e r n  a n d  
a w a y  a g a i n s t  W a t e r l o o  a r e  r e a l l y  
p o t e n t i a l  p r i d e - s a v e r s  f o r  o u r  t e a m .  
H a w k s  l o s t  t w i c e  t o  W e s t e r n  i n  
L o n d o n · b u t  t h e  l a s t  7 - 6  l o s s  w a s  a  
h e a r t b r e a k e r  i n  t h e  t r u e s t  s e n s e  o f  
t h e  w o r d .  F i g h t i n g  b a c k  f r o m  a  5 - l  
d e f i c i t  W L U  k n o t t e d  t h e  c o u n t  a t  
s i x  b u t  a  l a t e  m i s c u e  c o s t  u s  t h e  
s p l i t .  S u r e  w o u l d  b e  n i c e  t o  g e t  t h a t  
o n e  b a c k .  
A g a i n s t  W a t e r l o o  t h i s  s e a s o n  t h e  
H a w k s  h a v e  a p p e a r e d  r a t h e r  t i m i d .  
W a t e r l o o ' s  w i n s  o v e r  W L U  h a v e  
c o m e  b e c a u s e  t h e  W a r r i o r s  h a v e  
m a n i p u l a t e d  o u r  t e a m  a l m o s t  t o  t h e  
p o i n t  o f  i n t i m i d a t i o n .  I t ' s  a l w a y s  
t o u g h  p l a y i n g  a t  t h e  B a m ,  b u t  i f  
H a w k s  s h o u l d  t r i u m p h  i n  t h a t  l a s t  
g a m e  o f  t h e  s e a s o n ,  i t  w o u l d  b e  l i k e  
t h e  p r o v e r b i a l  g o l f e r  s i t u a t i o n .  
M a y b e  s c o r e  s e v e n t e e n  t r i p l e  
b o g e y s ,  b u t  m a k e  o n e  b i r d i e  a n d  
t h a t ' s  a l l  h e ' l l  t a l k  a b o u t  t i l  t h e  n e x t  
t i m e  ' r o u n d .  
N o t e s :  H a w k s  p l a y e d  i n  S t .  
C a t h e r i n e s  o n  T u e s d a y  a g a i n s t  
B r o c k  a n d  a r e  i d l e  u n t i l  n e x t  F r i d a y  
n i g h t  w h e n  t h e y  t r a v e l  t o  H a m i l t o n  
t o  p l a y  M a c  . . .  D a v e  B a k e r  p l a y e d  
t h e  w h o l e  g a m e  i n  n e t  a g a i n s t  
W i n d s o r ,  m a k i n g  s e v e r a l  k e y  
s a v e s  . . .  t h e  e n t i r e  l e a g u e  s e e m s  t o  
b e  e v e n i n g  o u t ,  w h i c h  m e a n s  a t  t h i s  
p o i n t  Q u e b e c ' s  C o n c o r d i a  S t i n g e r s  
a p p e a r  t o  b e  t h e  b e s t  b e t  t o  t a k e  
n a t i o n a l  h o n o u r s  . . . .  
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FOR LUNC~/ 
NOW THE BAD ... 
CAPTAIN CARL WANTS 
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